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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Tiempo probabl» 
hasta las seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: 
Vientos d&l Oeste y aguaceros. Resto de España: Vien-
tos de la región del Oeste y cielo con nubes. Tempera-
tura: máxima, 24 grados en Alicante; mínima, uno ba-
jo cero en Salamanca. En Madrid: máxima, 16 grados; 
mínima, seis. (Véase en quinta plana el Boletín Meteo-
r o 1 ó g i c o . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D ~ 2.50 pesetas aJ mea 
P R O V I N C I A S Ptaa- trimestre 
F R A N Q U E O CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID.—Año XXI—Núm. 6.801 Martes 5 de mayo de 19S1 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466—R«L y Admón., C O L E G I A T A , 7.—Teléfonos 71C00, 71501. 71509 y 72805. 
s e l e c c i o n e s , e l d í a 2 1 d é j u n i o , y p o r c i r c u n s c r i p c i o n e 
T r e s s e m a n a s d e R e p ú b l i c a 
A l cumplirse hoy tres semanas de la proclamación de la República, es po-
sible contemplar el breve tiempo transcurrido como un panorama que el obser-
vador domina, e iniciar un balance de la gest ión gubernamental. 
Hay que apuntar en su haber la paz y el orden, claro que no absolutos, con 
que se hizo la transición de un régimen a otro; la disciplina de laa masas, re-
tiradas de la vía pública a la primera orden de sus jefes; el rápido reconocimien-
to del nuevo régimen por las potencias extranjeras; algunas importantes mani-
festaciones de adhesión a l Gobierno; menos al teración en la Bolsa que la que se 
pudo temer; menos hostilidad en la Prensa que la esperada, sin duda, por el 
Gobierno; menos pánico en las clases pudientes, que el iniciado en los primeros 
momentos de nerviosismo y zozobra. E n fin: no ocultemos la alabanza merecida 
por la prudencia o la cautela con que el Gobierno procede... siquiera no siempre 
lo haga así. 
Mas, con la misma imparcialidad, sin alegramos del mal del Gobierno ni de 
las graves dificultades que se le oponen, hemos de detallar el pasivo. Esas difi-
cultades son notorias y, en parte, nacen de la he terogénea composición del Ga-
binete; muy unidos sus miembros en la negación, en la hostilidad a la Monar-
quía: discrepantes frente a no pocas cuestiones de importancia. De alguna de 
esas dificultades hablaremos. 
Nacen, las m á s graves, de compromisos contraídos por el Gobierno en la 
oposición. Promesas que nadie juzgó se r ían puestas, tan pronto, en trance de 
cumplimiento. Condenaciones que antes de un trimestre han recaído sobre los 
mismos que las lanzaban. En primer plano, el problema de Cata luña : el catala-
nismo extremista esperaba de la República la ín tegra satisfacción de sus aspi-
raciones; la forma en que fué proclamado en Barcelona el triunfo revoluciona-
rlo ag ravó el problema; y he ahí una s i tuación equívoca, en la que el presidente 
ca ta lán y el ministro d-a la Gobernación discrepan hoy, m a ñ a n a quedan de 
acuerdo... y a l otro día vuelven a enfrentarse. 
Código penal: ed de la Dictadura era faccioso, porque se dió por decreto, con 
usurpación de funciones legislativas; era parcial porque sus principales innova-
ciones tendían a robuster el Poder constituido. Ahora, el Gobierno provisional 
hace lo mismo. Por "decreto" suprime la ley de Jurisdicciones; por decreto re-
forma el Código penal, y precisamente para defender a la joven República. 
¡Como la Dictadura! 
Crédi to Morgan. Concertado por d señor Ventosa, fué juzgado no sabemos 
si como delictivo; sí, desde luego, como acto InconstituclonaJ.. Después de res-
cindirlo, ha anunciado el ministro de Hacienda la posible necesidad de contratar 
otro semejante, ¡Lo mismo que condenaran antes, hasta el punto de que se 
habló—no creemos que nadie llegara a hacerlo—de advertir a las naciones ex-
tranjeras y a la Banca Morgan, que el Gobierno republicano no reconocería las 
obligaciones contraídas por el Gabinete del general Aznar! 
¡Cuidado, que no hemos de ser nosotros quienes censuremos al Gobierno ni 
por la reforma del Código penal n i por la contratación, si se hace, de un em-
prés t i to extranjero, con el fin de mejorar los cambios! Pero nosotros tenemos 
derecho a aplaudir al Gobierno por esas medidas, porque otras semejantes, y 
de finalidad idéntica, las tuvimos por justas y convenientes cuando las tomaron 
los ministros de Primo de Rivera o de Aznar; pero los incomprensivos o los fa-
risaicos, que entonces clamaban contra la " t i ranía" , no pueden hoy alabar el 
mismo proceder del Gobierno provisional sin que se les señale con el dedo por 
inconsecuentes e insinceros; y el Gobierno, recordando loa hechos y dichos de 
hace un mes, no puede librarse de igual tacha. 
También se gastan varios de los actuales ministros con la adopción de reso-
luciones innecesarias que hieren sentimientos o legít imos Intereses. Así, l a pro-
mesa de fidelidad exigida ai Ejérci to; así , el decreto sobre retiros. La promesa, 
exigida coaccionada, no tiene valor; la fidelidad a l régimen, extremada hasta la 
obligación de proclamar sus excelencias, será, en muchos casos, una mentira; el 
retiro de tenientes y capitanes, de seguro que no ha de engrosar los millones 
de economía de que habla el señor Azaña , y en cambio, el aumento en clases 
pasivas se rá enorme, desmoralizador el ejemplo del Estado pagando a gente 
Joven por no hacer nada, e inconveniente para la eficiencia del Ejérci to el éxodo 
de los jóvenes y la permanencia de los m á s cansados y viejos. Y todo ello, sin 
razón de urgencia n i de inmediata necesidad. Si, en definitiva, las Cortes deci-
dirán, ¿ a qué eJ decreto? 
Daño, y no poco, ha hecho al Gobierno el error en ciertos nombramientos. 
L e van a salir muy caros algunos servicios de los tiempos de la conspiración... 
Hay descontento en varios Cuerpos: la Magistratura, Correos... Daño, también, 
ha recibido de la inexperiencia novel de a lgún ministro impaciente por "mani-
festarse"; así, de aquella pobre y lamentable nota del ministro de Justicia, con 
ocasión de las frases falsamente imputadas al Cardenal Primado. 
Peor que todo, la política electoral. Más que de su ilustre padre, de Romero 
Robledo parece haber recibido lecciones don Miguel Maura. Claro que en el 
yerro le acompañan el ministro de Trabajo, y, en general, todos. E l anticipo del 
voto a los mayores de veint i t rés años, no en reconocimiento sincero de ciudada-
nía, sino en premio a la juventud levantisca y algarera de ayer; la persecución, 
no encubierta, contra los Ayuntamientos monárquicos; la formación del nuevo 
Censo con peligrosas premuras y sin ga ran t í a s procesales; hasta las dudas, o 
loa contrapuestos criterios, dentro del Gobierno provisional, con gran trabajo 
unificados en el Consejo de ayer, acerca de la permanencia del sistema electoral 
de distritos, o la implantación del de grandes circunscripciones, todo ello, todo, 
acusa un criterio partidista, que no nacional, y algo, politicamente, muy dañoso 
a la situación gobernante: miedo al fallo de la voluntad popular. Porque todas 
esas reformas electorales y esas preocupaciones, indican que este Gobierno que 
alardeaba de ser depositario de la opinión pública, investido de autoridad ple-
biscitaria, y que hasta rehusaba por innecesaria, la constitución de un Parla-
mento donde legitimar sus Poderes, ahora emplea "resortes"—¡vieja y renovada 
palabreja!—para asegurarse el voto de los electores. 
A l escribir cuanto antecede no hemos intentado hacer un art ículo de oposi-
ción, típico. Reconocidos quedan los aciertos y los éxitos del Gobierno; mas 
ninguna razón aconseja, ni permite, aplaudirle por sus yerros. J a m á s hemos fal-
tado intencionadamente a l a verdad; pero en estos tiempos trascendentales que-
remos decirla, agrádenos o no, parezca bien o mal a quienes nos leen, sin un 
eufemismo n i un acomodamiento a pr ior i ni con lo de antes ni con lo de ahora. 
E l Gobierno debe rectificar en dos extremos fundamentales. Un poco, en re-
lación con el orden público, porque la fiojedad en sostenerlo fatalmente conduce 
a temperamentos de dura energía, si se quiere evitar desenlaces anárquicos. 
Mucho, en materia electoral. P o d r á el Gobierno—¿quién se lo va a impedir?— 
destituir Ayuntamientos monárquicos , improvisar Comisiones gestoras, elegir 
como sea Concejos de incondicionales y "sacar" en junio una formidable mayo-
r ía parlamentaria: todo ello "quia nominor leo". Pero conducir así los asuntos 
políticos, sin respeto al derecho ajeno, sin sinceridad, con estímulos y designios 
puramente partidistas, es llevar a la República a l descrédito. En un Parlamento 
viciosamente elegido caerá el Gobierno. Y muchas otras cosas pueden caer. A él, 
sin duda, le importa m á s que a nosotros. 
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MADRID. — Ayer celebró sesión el 
Pleno municipal.—Clausura del Con-
greso de Tocología. — Nota de la 
Unión de Patronos sobre Comités 
paritarios.—Los exploradores cele-
braron su fiesta el domingo (pá-
ginas 6 y 10). 
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PROVINCIAS.—Alarma por la se-
quía en Murcia.—Continúa el Con-
greso ferroviario en Salamanca.— 
Huelga de cargadores en el puerto 
de San Sebastián.—Trotsky se ha 
dirigido al Gobierno de la Genera-
mientos entre las autoridades cata-
lanas (páginas 3 y 4). 
A c c i ó n N a c i o n a l 
Nuevas dudas sobre el censo 
L a oficina de i n f o r m a c i ó n 
de l censo de A c c i ó n Naciona l 
agradece a la D i r e c c i ó n gene-
ra l de l Ins t i tu to G e o g r á f i c o , 
Catastral y de E s t a d í s t i c a la 
a t e n c i ó n que ha dispensado a 
las preguntas por la misma for-
muladas . 
N o obstante l a vaguedad 
con que han sido contestadas 
las pr imeras preguntas, no v a a 
insistir sobre ellas, pues deduce 
de las respuestas formuladas 
que t o d o ha de quedar a l a rb i -
t r i o de los Tr ibunales del cen-
so. Cree, sin embargo, preciso 
v o l v e r sobre la quinta , ya que 
se t ra ta de pun to tan esencial 
y concreto como lo es e l n o m -
bramiento de los interventores. 
Se d e s e a r í a saber, en p r imer 
lugar, cuá l es la causa que ha 
impulsado al Gob ie rno a l i m i -
tar en seis su n ú m e r o , cuando, 
conforme a la vigente ley elec-
to ra l , cada candidato puede 
n o m b r a r dos, y siendo cinco los 
actuales concejales a quienes el 
decreto concede este derecho, 
resultan diez interventores. Si a 
estos se agregan los que pue-
den n o m b r a r los 500 electores 
de cada secc ión , r e s u l t a r á u n 
to ta l posible de 26 in tervento-
res p o r mesa. Repetimos, pues, 
la pregunta : ¿ C ó m o se v a n a 
escoger los seis ú n i c o s in te rven-
tores que admite el a r t í cu lo 7? 
Porque no nos parece cr i ter io 
m u y equi ta t ivo el escoger los 
seis que pr imeramente l leguen. 
A l g o m á s terminantes que 
estas aclaraciones nos parecen 
las instrucciones publicadas por 
la D i r e c c i ó n general en la "Ga-
ceta" del d í a 2 de l corriente. 
Confo rme al a r t í c u l o 5 de 
las obligaciones que se s rña la .n 
a los asesores de las Juntas 
municipales del censo y el 3 de 
las correspondientes a los fun-
cionarios auxiliares de las me-
sas, se han de f o r m a r relacio-
nes de los no comparecientes, 
c l a s i f i c á n d o l o s de l siguiente 
m o d o : 1.°, los que f iguren en 
el censo electoral y de p o b l a -
c i ó n ; 2.° , los que, estando en 
el de p o b l a c i ó n , no f iguren en 
el e lec tora l ; 3.°, los que, f igu-
rando en el e lectoral , no se en-
cuentren inscriptos en el de po-
b l a c i ó n . E n estos dos ú l t i m o s 
casos se c o n s i g n a r á el d o m i c i -
l i o , i Para q u é s e r v i r á n estas 
listas? ¿ E s que solamente van 
a seguir en el censo electoral 
los que, a su vez, e s t é n en e l de 
p o b l a c i ó n , y aquellos que s ó l o 
f iguren en uno de ellos v a n a 
ser obje to de i n v e s t i g a c i ó n do-
mic i l ia r ia? 
A c c i ó n Nacional espera a ú n 
que el Gob ie rno aclare estas 
dudas que siguen p e s a n d o 
sobre el á n i m o de los electores. 
En León 
L E O N . 4. — E l " D i a r i o de 
L e ó n " publ ica la convocator ia 
de una asamblea de elementos 
de orden, que se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a en el C í r c u l o M o n á r q u i c o , 
para t ra tar de la f o r m a c i ó n en 
esta capi ta l de u n n ú c l e o de 
A c c i ó n Nacional . E l ci tado pe-
r i ó d i c o excita, p o r su parte, a 
los elementos de o rden a que 
se agrupen para evi tar la anar-
q u í a y consolidar la paz social. 
Oficinas de Acción Nacional: 
Plaza de las Cortes, 3 
T e l é f o n o s 9 3 9 7 0 . 9 3 9 7 1 y 
9 3 9 7 2 
0 D E L D I A 
Poco serio 
No puede decirse que hayan quedado 
contestadas en la nota del Insti tuto 
Geográfico, que en este número Inserta-
mos, las dudas formuladas respecto a la 
rectificación del Censo electoral. 
Veamos cada uno de los extremos du-
dosos. 
El elector es Ubre de acudir o no an-
te el Tribunal de Censo los días 9 y 10 
del corriente. Si no acude, ya se le dice 
que está, expuesto a que lo eliminen. Si 
se presenta el d ía 9, no es tá segure de 
no ser eliminado el 10, a petición de cual-
quier ciudadano que tramite su exclu-
sión, sin necesidad de justificar el ca-
rác te r con que !o hace. 
¿Pruebas de la exclusión? N i el de-
creto, ni la nota explicativa aclaran na-
da. La última, enumera documentos que 
sirven para pedir una exclusión, pero no 
para Incluir a los electores nuevos. 
E l nombramiento de interventores 
queda sumido en absoluta obscuridad. 
Limitado a seis su número, no hay más 
criterio de preferencia que la prontitud 
en la designación. 
p o r 
Cada provincia formará una sola circunscripción. Las 
ciudades de Madrid y Barcelona, circunscripciones in-
dependientes. El artículo 29, suprimido 
L A S M U J E R E S Y L O S S A C E R D O T E S S E R A N E L E G I B L E S 
La nota oficiosa del Consejo de mi - , canza rá a quienes ejerzan és ta por su-
nistros de anoche, en lo referente al te-jfragio popular ni a los funcionarios de 
ma electora], dice: la Administración central. 
"Se ha dedicado gran parte del Con-j La Asamblea constituvente decidirá si 
sejo al problema electoral, acordándose i para ello mantiene suspendida o modi-
lo siguiente: Que la Presidencia y losificada la Ley de incompatibilidades, 
ministros de Trabajo y Gobernación re- Extensión de la fe pública a todos lps| 
dacten un decreto en el que habrá de, funcionarios activos excedentes, cesan-
constar los acuerdos siguientes: tes, jubilados y aspirantes que tengan 
Un diputado por cada 50.000 habitan-. condiciones de letrados. Ampliando ade-
tes. La fracción superior a 40.000 se ten-i más a las Juntas de gobierno de los Co-
drá en cuenta en las provincias que no legios de abogados dicha fe. 
elijan má,s de cinco diputados. Movilización del ministerio Fiscal con-
Supresión de distritos, salvo los de t ra el soborno. 
Ceuta y Melilla, que elegirán cada una Aplicación del procedimiento "Infra-
N O M B R A M I E N T O D E A L G U N O S 
E M B A J A D O R E S 
Reorganización del Consejo de Ins-
trucción pública 
o — 
Nueva Junta constructora de la 
Ciud^ J Universitaria 
LAS VACANTES EN E L TRIBUNAL 
SUPREMO 
ganti" contra este delito y sustitución 
del castigo al distrito corrompido por la 
incapacidad del candidato corruptor. 
Suspensión del artículo 29 y proclama-
un diputado. 
Cada provincia formará una sola cir-
cunscripción, a excepción de las ciuda,-
^es de Madrid y Barcelona,, que consti-
Esto equivale a negar el derecho queltuirá cada una de ellas circunscripción'ción de candidatos ror todos los medios 
otorga a los candidatos el articulo 28 deipropia. |señalados en la ley Electoral o por diez 
s la ley Electoral. Y eso sin contar con lal Nueva escala para el voto restringido .concejales de elección popular. 
" facultad concedida a los electores, a ;con la proporción teórica de 80 y 201 Ni el Gobierno ni autoridad alguna, en-
i!quienes para el ejercicio de su derecho Por 100. ¡viará los expedientes electorales al T r i -
" se exige un mínimo de treinta firmas: Nadie podrá ser proclamado diputado bunal de actas protestadas sometiendo 
aquéllas a la soberanía de la Asamblea 
constituyente. 
A l final de estos acuerdos el Gobierno | 
examinó ;1 problema de ia coalición elec-
—sin ga ran t í a de legitimidad--, en ere- en el primer escrutinio sin haber obte-
denciales por triplicado. Claro es que nido, a más de la mayor ía relativa, el 
para que la cosa quede m á s oscura, no 20 por 100 de votantes. En el segundo 
l i sé dice cuando hay que enviar uno de escrutinio el voto quedará restringido 
:|los ejemplares a la Junta, si el jueves!según la escala aplicable al número de;toral y reconocido por todos los mims-
| | antes del día" 9—según el criterio de|votantes. ¡tros que la decisión pertenece a los res-
[| analogía de la ley—o el m i s m o ' d í a en! Serán elegibles las mujeres y los sacer-Jpectivos partidos se mostró unán ime de-
que se constituye el Tribunal. Idotes. La incapacidad o descuento de vó-iseo de aconsejarles que se mantenga la; 
Por último, pretender que en cuatroitos por el ejercicio de jurisdicción no al-i concordia." 
días suministren los Juzgados municipa-¡ ¡ • 
les los justificantes de edad de los e lec - ¡— • — : 
tores de veinti trés a veinticinco años, 
[¡arguye total desconocimiento del meca-
l'nismo de un Registro, particularmente 
j en las grandes ciudades. Además, mu-
: chos, muchísimos electores, tienen que 
pedir ese comprobante a poblaciones 
distintas de Ja de su residencia. •» 
truAcCJoenee3 ^ ^ I Z ' ^ s e X "<> ^ fiunfado un solo conce-
jai antimonárquico en esos 
i s i o n e s 
u g o 
Ayuntamientos 
o t e a s e s m a d o e n 
E! crimen se cometió e! viernes y se 
ha tardado dos días en en-
contrar el cadáver 
y llevaba treinta y cinco e| 
la misma parroquial 
"Gaceta" de 2 del actual. En ellas se 
obliga a las Juntas municipales y a los 
Tribunales a formar un nuevo Censo, 
con tres grupos, según se figure o no 
en los empadronamientos y en las listas En Lugo triunfaron por la capital ??J;.La víctima tenía setenta y un anos 
: i electorales. En dos de los grupos se ha;monárquicos y seis republicanos. No se 
I ! de hacer constar el domicilio de las ha dado posesión a la Corporación mu-
í¡personas, y como todo este trabajo tie-|nicipal, a pesar de nO haber una pretns-
S|ne por base la comparecencia de los ta razonable, y en su lugar ac túa ur'a 
5 i electores los díat* 9 y 10 del actual, la Comisión gestora republicano-socialista 
l Jar-ta del ^ i t ^ tiene va nreparadas'Uno de sus miembros fué siguificad3 po-' FALENCIA, 4.—Hoy se han recibido 
1 unas tar je taé qué enviará por correo a ' l í t ico de la Dictadura. ¡noticias en esta capital de un cniren co-
f los que no se hayan presentado. En Chantada, sólo se ha dado pose- 'metl?0 el ^ Z Í T ^ 
' „ . . j l , , , . r , , , „ , iras horas de la mañana de este día e. 
Comprenderá el Gobierno que nada slón a la minoría republicana. En el res-i árroco de villalafuente, don Sotero de 
de esto es serio. E l Censo anterior eraito de la provincia ac túan las Comisio-!Djeo.0 saiió de su casa, y, según cos-
tumbre, se dirigió al Santuario de Núes-i 
t ra Señora del Valle para celebrar en élj 
la santa misa. 
Dijo la misa, y a las ocho y me-¡ 
día regresaba para su casa, en oca-; 
sión en que parecía que iba a descargar; 
defectuoso, pero el que se prepara puede nes gestoras en 30 Ayuntamientos, don-
serlo muchísimo más . Limitado en la de no ha triunfado un solo candidato 
forma que se proyecta el número de In-
terventores, queda la arbitrariedad erigi-
republicano n i socialista. 
En Villanueva de la Serena da en sistema. Se exige a los funcio-
narios el trabajo de un censo nuevo, y 
a los ciudadanos las molestias de una En Villanueva de la Serena, pueblo |una gran tormenta. Como desde el lugar i 
elección. Y todo nara que, en definitiva,¡de m á s de ocho m i l habitantes, los con-|en W-Q se hallaba hasta su casa soio 
triunfe la audacia y la desaprensión de servadores de la derecha obtuvieron e n ^ l & uno^df ní1ÍT!Í1rwnn0r,íf no^0^ 
unos cuantos muñidores electorales. las elecciones 12 puestos, de los 16 q u e l j ^ 3 5! gubtr el monacillo que hay en-i 
Es totalmente imposible que en el componen el Municipio. De los otros:tre fa ermita y su casa, debieron salir! 
brevísimo plazo que resta hasta el día 9 cuatro, dos correspondieron a los libe-'ios criminales y le atacaron, al parecer 
pueda prepararse una rectificación condales, y dos a los socialistas. con aperos de labranza, produciéndole 
mínimas garan t ías de seriedad. Unas| Los elementos de la izquierda presen-infinidad de heridas. Tiene fracturada to-
elecciones a base del censo que se pre-.tfron varias protestas, una porque ha-|ta,]in€nte la ba!5e del cráneo y doce he-| 
para, redundarán en grave desprestigio hían votado dos mudos: otra, en la que ridas de importancia en diferentes par-' 
del ^ ^ ^ VOt.0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ S n o t y 
N o era necesariol^.co8:idos f n establecimientos de Bene-¡se encontró p0r unas huellas de sangre. 
Ificencia, de los que en dicha localidad,se ve que ei cadáver fué arrastrado has-
Ha decidido el Gobierno modificar lain.0 exiS¡:e ^ f ^ 0 - Por supuestas coac-jta allí por los criminales, que lo oculta-
• , ^ -rT . . ^ " " ^ ^ "Aciones también se presentaron algimas ron entre unos matorrales y piedras. Por : ley de Enjuiciamiento Civil , para elevariprotestag> & jello se h-a dos ál&s en encontrar-
-5|hasta 20.000 pesetas el l imite de los j u i - En el acto de constituirse el A y u n t a - T e n í a el rostro desfigurado a fuerza 
s¡cios declarativos de menor cuantía . miento, el alcalde dió posesión Holamen.¡de golpes la nariz aplastada un bra-
: Aparte del error fundamental de re- te a log cuatro ronoeialei dp la minnrífl zo completamente roto, el pabellón de la 
formar por decreto, sin necesidad v e r - ^ / o s izquierda desgarrado y habían lle-
: dadera una IPV votada en Portes on-'7 ^ monárquicos les dijo que no vado el ensañamiento hasta clavarle con 
p n n f r ^ ^ H ^ ^ O ^ fo ipodia dársela ' en cumplimiento de laSiUn pai0 en el suelo. Parece ser, aunque 
contramos no pequeños defectos en la órdenes que había recibido del gober-jse guarda mucha reserva, que hay una 
nador. ipista sobre los criminales. El pueblo só-
Pocos días después se consti tuyó la ' lo tiene veintidós vecinos. El crimen ha 
: j transitorias, para la t rami tac ión de los Comisión gestora precisamente con tresicausado Sran sensación en toda la pro-
Ejpleitos ya incoados, arguye escaso co-icandidatos derrotados en las elecciones !vincia y mucha indignación porque el 
iinocimiento de la mecánica procesal, ios cuales en contra de lo disnuesto nor'sacerd<>te era muy bueno y (luei;ido- A1 
s Sustituir los plazos, excesivamente ara-.el Gobierno, han empezado a destituir 
j |plios, de la mayor cuantía, por los té r - sin expediente a los empleados modes-
i minos, quizá demasiado breves, de la tos, y entregan todos los trabajos a los 
| ; menor cuantía, en centenares de litigios'obreros que les votaron a ellos. 
¡ hoy en t ramitación, significa arrojar! De todo esto y de las coacciones rea-
:| sobre los Juzgados, y m á s sobre las A u - lizadas por el alcalde que verificó las _ 
[idiencias, una carga muy difícil de so-¡elecciones han protestado los candida-¡treinta y cinco años', la parroquia de Vi -
| portar, sin daño para los litigantes. Con:tos monárquicos ante el ministro de la Halafuente. 
• ello se a u m e n t a r á la confusión que rei-
: na en la administración de justicia, des-
: de el famoso decreto de revisión de la 
s ¡legislación dictatorial, y cuya obligada 
i 'aclaración aún no se ha publicado. 
: | Pero lo m á s censurable en el decreto 
: de Justicia es la nueva responsabilidad 
jjcon que se amenaza a los magistrados 
Üjque fallen en apelación los pleitos de 
| menor cuant ía . Como si no fuera bas-
medida citada. 
En primer lugar, las disposiciones 
lugar del suceso acudieron más de tres 
cientas personas que a grandes gritos I 
pidieron que se hiciera justicia. Ha si-
do detenido el vecino de dicho pueblo 
Juan Herrero y dos hijos de éste. 
El sacerdote muerto tenía setenta y 
un años, y desempeñaba desde hacia 
Gobernación. • * • 
Protestamos del bárbaro crimen, con 
rán nuestros lectores la rectificación mayor motivo porque hay algo en él 
aludida. iqUe parece guardar alguna relación con 
Dice el director general de A g r i c u l - l a política. De manera bien poco pia-
tura que la Confederación goza de un üosa se adelanta ya "La Voz" de anoene 
La» horas de oficina son de 
diez a dos y de cuatro a diez. 
;|tante el recurso que regulan loa ar t ícu-
;!los 903 y siguientes de la ley de proce-
j : dimiento, se establece ahora otro nue-
privilegio de un monopolio de represen-
tación, con el que es necesario concluir. 
Eso no es cierto. 
a hablar de las "intransigencias en 
cuestiones pol í t icas" del anciano sacer-
dote asesinado. A nosotros nos cuesta 
trabajo creer que se trate, en efecto, de 
un crimen político. Sería demasiado 
En la Junta del Crédito Agrícola, t ie-
nen .representación, según el art ículo se-
gundo del real decreto de 22 de marzo grave. Pero de todos modos, el Gobier-
:ivo, absolutamente innecesario, falto de de 1929' las C á m a r a s Agrícolas, los Sin-¡no debe estar sobre aviso. E l crimen 
| regulación adecuada, que pesa rá sobreidicatos locale3 y la3 tres entidades;viene después de i a campaña incendia-
¡ el ánimo del juzgador, a quien tan in - affrarias de ca rác te r nacional: la Aso-jria que se ha venido haciendo, y si ta-
[ dispensable es la serenidad de espíritu, iciación de Agricultores de España, l a les c a m p a ñ a s no suelen prender en to-i 
i libre por completo de toda coacción d i - Asociación General de Ganaderos y la das partes, pueden producir efectos en i 
: recta o indirecta, paro resolver los con.|Coilfederación Nacional Católico-Agrá-i núcleos pequeños y faltos de c ultura. 
Aflictos de derecho. ñ a . No por ser obra confesional, sino!Mucho m á s importante que un motín1 
i'j Y lo triste es que estas medidas pre-!Por ser entidad profesional de carác te r en una gran ciudad es que empiece & m nr\mtmt'íwvyn A f M - . O lcipitadas, esta3 reformas parciales e'naciona1' tiene esta ú l t ima un repre- sentirse por los campos que la seguri-
C U I H U m & m u C U i n c a ¡inorgánicas, que perturban una función!sentarite en la Junta del Crédito. Los 
0 tan augusta como la de administrar jus-1 Sindicatos locales también por su parte 
BRUSELAS 4—La Agencia Belga i"01*1, n0 resPonda11- como al principio!10 tienen. ¿Dónde está el privilegio que 
publica una nota en la que dice oue idecíamoS, a Una necesidad verdadera. ¡cIulere eliminar el espíritu democrático |r ie: severidad en la represión, porque 
un despacho de l íoma anuncia que, s e - i i ^ " é f ' f de se sent ía la dÍreCt0-r de A F i c u l t u r a ? ¿Qué ra- quien a tales actos se arroja, no puede 
Udad. Maciá niega que haya roza- . V . . , . , 'urgencia de reformar la t rami tac ión d? 
gun noticias procedentes de diversos l o * leitog de menor -cuan t í a 
puntos de Africa, los comunistas co-1 
mienzan a hacer serios progresos entrt 
las comarcas que se conservan en es- i 
dad personal no es tá protegida. Y ya 
sabe el Gobierno la única manera de 
cortar estas manifestaciones de barba-
Rec t i f i cac ión t a r d í a 
EXTRANJERO.—Se ha restableci-
do la normalidad en Madera. — El 
Key de Bélgica subió ayer por pri-
mera vez en el autogiro.—^Importan-
te discurso de Laval contra la unión 
aduanera austroalemana.—Sangrien-
to combate con los rebeldes de Hon-
duras (páginas 4 y 10). 
zones pueden explicar su actitud? Las contenerle m á s que la certeza de un 
que apuntamos en nuestro suelto del pronto y duro castigo. Hechos como el 
día 30; las que con toda claridad ex-¡de Villalafuente. agregados a hallazgos 
puso el señor Torreblanca en la sesión de bombas, asaltos de mercados y tien-
de la Junta. Que la Confederación era das, y otros desmanes, pueden sembrar 
tado de promitivismo Los comunistas. E l director general de Agricultura una obra católica y que la Repúbl icaluna í l a r m a que s^ria de muy nocivos 
al parecer, quieren establecer en el Con-¡nos ha enviado, con cinco días de retra- había venido a hacer una obra laica, efectos. nocivos 
go belga una especie de base de ope- so, una rectificación al suelto que con 
raciones para manobras en el Africa el t í tulo "No admit ía demora", publ i-
del Centro. 
L a nota termina diciendo que el Go-
ibierno belga, que no olvida los peligros 
i que esta campaña comunista lleva con-
camos en E L DEBATE de 30 del pasa-
do, y en el que comentábamos el pro-
pósito de privar a la Confederación Na- _ 
cional Católico-Agraria del puesto que canee desaquella actitud sectaria. Bien 
Estos fueron los motivos que expuso el 
director de Agricultura, y que oyeron 
y comentaron todos los asistentes. 
Ahora, por propio Impulso o por su-
gestión ajena, pretende desvirtuar el al-
LOS flRÜGÜLOS DE "EL OEBSTE" 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 4.—Los periódicos publican^ ¡sigo para la seguridad de las colonias, le corresponde en la Junta del Crédito i está. Pero ello no altera lo más míni-
;ha tomado todas las medidas convenien-i Agrícola. ¡mo ia exactitud de nuestra información, los a r t í cu los de E L D E B A T E ¡obre d 
'tes. 1 E n otro lugrar da este número halia-lni el valor s intomático del "gestor icomunismo.—Córrela Marques. 
Se aplaza la respuesta a la p e t i c i ó n 
de T r o t s k y de entrar en E s p a ñ a 
M a ñ a n a o t r o C o n s e j o 
Poco antes de las tres y media llegó 
a la presidencia el ministro de Traba-
jo, quien dijo que el Consejo se ocu-
par ía de la cuestión electoral, de los 
procedimientos a seguir, división de dis-
tritos, etc. E l ministro de la Guerra, 
a preguntas de un periodista, manifes-
tó qué en el retiro es tán comprendidos 
todos los que visten uniforme mili tar , 
siempre que fuesen asimilados a oficial. 
Preguntado por un incidente ocurrido en 
Marruecos dijo que no tenía ninguna 
importancia, pues se trataba de algunos 
legionarios que se haoían embriagado,y 
promovido, ,un escándalo, habiéndoseles 
arrestado y que, por tanto, el incidente 
no tenia carác te r mi l i tar ni político al-
guno. 
Poco después llegó el ministro de 
Hacienda, quien manifestó que por la 
m a ñ a n a había llegado, en unión del se-
ñor Unamuno, y que precisamente ha-
cia unos momentos que había reci-
bido la noticia del fallecimiento de don 
Félix Unamuno, hermano del ca tedrá t i -
co de Salamanca. E l ceñor Prieto su-
bió al salón de consejos, y momentos 
después salió acompañado del ministro 
de Instrucción pública, para ir juntos a 
dar el pésame a don Miguel Unamuno. 
A l ministro de Estado le preguntó 
un periodista si había algo sobre la 
petición de Trutsky de residir en- Es-
paña, y. el señor Lerroux contestó que, 
como no se t rata de una potencia, es 
un asunto que tiene que llevar su tra-
mitación. ."Si nosotros queremos—aña-
dió — estar en buenas relaciones con 
Rusia .tenemos que tratar de poten-
cia a potencia." Entonces t-n informa-
dor le preguntó si el espíri tu del Go-
bierno es estar en buenas relacionea 
con Rusia, a lo que ei señor Lerroux 
replicó: 
— E l espíri tu del Gobierno es muy l i -
beral, y quiere estar a bien con todo el 
mundo. 
A las cuatro y cuarto llegaron el pre-
sidente y el ministro de la Gobernación. 
El primero dijo que venían algo retra-
sados, por haber tenido que asistir a 
un banquete a Victoria Kent, al que 
también asist ió el ministro de Justicia. 
Añadió el señor Alcalá Zamora que la 
reunión no ^ t e rminar ía hasta después 
de las nueve. 
E l señor Maura intervino en la con-
versación para decir que se ocuparían 
casi exclusivamente de la cuestión elec-
toral. 
Poco después del señor Alcalá Zamo-
ra, regresaron al consejo los ministros 
de Hacienda e Instrucción. 
Finalmente, el ministro de Justicia, 
que llegó a las cuatro y media, se ex-
presó en estos términos: 
—Quizás a la salida pueda darles a 
ustedes alguna noticia acerca del nom-
bramiento de presidente del Supremo y 
el mismo tiempo, si el Consejo lo aprue-
ba, de un decreto reorganizando el in-
dicado alto tribunal. También es posi-
ble que les hable a ustedes de una sen-
tencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el año 1929, sobre adjudicación de 
una ñnca de tres mi l hec tá reas a un 
pueblo de la provincia de Toledo, sen-
tencia que, por cierto, no ha sido cum-
plida. Me propongo dar cuenta de esto 
al Consejo, a fin de que la sentencia sea 
ejecutada inmediatamente y puestos en 
posesión de las tierras sus legít imos 
propietarios. 
Poco después quedaron reunidos en 
Consejo. 
A ja salida 
L a sesión terminó a las nueve y me-
dia. El ministro de la Gobernación dijo 
al salir: 
—No d i rán ustedes que no tenemos 
bien ganado el reposo. Yo, sin embar-
go, voy a trabajar hasta las tres de la 
m a ñ a n a para, seguir resolviendo expe-
dientes electorales. 
E l ministro de Justicia manifestó que 
del decret osobre reorganización del Tr i -
bunal Supremo faltaba aún un artículo, 
por lo que había quedado para el Con-
sejo próximo. 
Se le preguntó si podía dar el nom-
bre del presidente del mismo, a lo que 
se negó, alegando que tenia que consul-
tar antes con el interesado para saber 
si lo aceptaba. 
Los nuevos embajadores 
E l ministro de Estado manifes tó a 
los periodistas lo siguiente: 
En primer lugar he de decirles que no 
se ha resuelto nada respecto a la pro-
visión de las embajadas en Francia. 
Cuba y la Argentina. Esto quedará ul-
timado en el próximo Consejo. Don Fer-
nando Gasset, de Castellón, y don José 
Estadella, de I^érida, a quienes se ofre-
cían dichas embajadas, han declinado, 
agradeciendo el honor que ello signifi-
caba, y. manteniendo su adhesión oí Go-
bierno. 
Lo mismo ha resuelto don Lu í s de 
Tapia, a quien ofrecí una embajada en 
Amér ica y ha renunciado con palabras 
de gran modestia y de emeeion al co-
municárnoslo por teléfono, pr conside-
rar el cargo superior a sus merecimien-
tos. Estas palabras emocionaron a to-
Martes 5 de mayo de 1831 ( 2 ) E L DfclBA l £ 
MAi>xliD.—Ajdo XXi .—> luii. ü^Oi 
do el Consejo. Vean ustedes con qué ex- drá solicitar tn dos año» destinos de 
celsa modestia se ha comportado su 
compañero. Ahí va la lista pequefiita, 
jorque la grande, ya saldrá: 
Inglaterra: Don Ramón P é r e z de 
Ayala. 
Alemania: don Américo Castro. 
I ta l ia (Quirinal), don Gonzalo Figue-
roa O'Nell, que ya no es duque de la 
Torre, porque ya no usamos esos t í tu -
los. 
I ta l ia (Vaticano), don Luis de Zulue-
ta Escolano. 
Portugal, don José Rocha García. 
Bélgica, don Salvador Alhert. 
Estados Unidos, don Salvador de Ma-
dariaga. 
Chile, don Ricardo Baeza. 
Como úl t ima noticia, he de manifes-
tarle que se han emprendido las ne-
gociaciones para elevar a Embajada lo 
que hasta hoy es Legación de Méjico y 
para ocupar el cargo ha sido designado 
don Alvarez del Vayo. 
Lo demás de lo tratado en Consejo se 
lo di rá a usted nuestro querido y Joven 
ministro, don Marcelino Domingo. 
Este dictó a los periodistas la 
NOTA OFICIOSA 
En ella, además de los acuerdos elec-
torales que publicamos por separado, se 
consignan los siguientes: 
Se estudió la petición de Trotsky res-
pecto al permiso de entrar en España, y 
se acordó que, dada la composición y co-
metido de este Gobierno, se aplazara re-
solver sobre dicha petición. 
Guerra.—Decreto estableciendo el sis-
tema de antigüedad rigurosa para la 
provisión de los destinos militares. 
Justicia.—Quedó acordado el decreto 
sobre provisión de plazas en el Tribunal 
Supremo. 
Se aprobaron las bases para el esta-
blecimiento de una Comisión técnico-Ju-
rídica que asesore con rapidez y efica-
cia los proyectos de decretos y leyes sus-
tituyendo a la general de Codificación. 
Instrucción pública. — Nombramientos 
de rectores honorarios de la Universidad 
de Valencia. 
Decreto determinando el cese del rec-
tor y nombrando para sustituirle a don 
Mariano Gómez. 
Idem Idem de la actual Junta cons-
tructora de la Ciudad Universitaria y 
designando las personas que habrán de 
constituir la mencionada Junta. 
Idem reformando la organización y 
determinando las nuevas funciones del 
Consejo de Instrucción pública y desig-
nando a su vez las personas que han de 
constituirlo. 
El capitán general de Sevilla 
Mientras el Consejo estaba reunido, 
llegó a la Presidencia el capi tán general 
análoga clase. 
Art . 4.° Los destinos que voluntaria-
mente se obtengan por antigüedad debe-
rán servirse veinticuatro meses efectivos 
para poder optar a otro. 
Art . 5.° Los destinos anunciados y que 
no sean provistos por falta de personal 
voluntario se cubrirán en turno de con-
curso forzoso con arreglo al siguiente 
orden: 
1. ° Supernumerarios sin sueldo a quie-
nes se haya concedido la vuelta a activo. 
2. ° Disponibles voluntarios a quienes 
se haya concedido la vuelta a activo. 
3. ° Ayudantes de campo que cesen sin 
llevar un año en su destino. 
4. ° Los procedentes de reemplazo por 
enfermo, al volver a activo, cuando no 
se incorporaran al destino que se les ad-
judicó antes de pasar a situación de 
reemplazo. 
5. ° Disponibles forzoeos por orden de 
mayor a menor antigüedad en dicha si-
tuación dentro de su empleo y cualquiera 
que sea el motivo que originó el pase 
a la misma. 
6. " Disponibles voluntarios con el mis-
mo orden que para los disponibles for-
zosos. 
7. ° Loe procedenitee de reemplazo por 
enfermo que estuvieran sirviendo eíl dea-
tino que se les adjudicó y desde él pa-
sarán a esa situación. 
Quedan exceptuados de concurso 
forzoso los que se encuentren en el p r i -
mer trigésimo de sus escalas, siempre 
que en éstas exista personal sobrante en 
disposición de ser colocado. 
Art . 6.° E l orden en que han de cu-
brirse las vacantes con carácter forzoso 
será ©1 marcado por las fechas en que se 
produzcan, reservándose las resultas pa-
ra el correspondiente anuncio a que ha-
ce referencia el art. 2.° A igualdad de 
fecha, se entenderá producida antes la 
que dejó el jefe u oficial más antiguo. 
Ar t . 7." Los jefes y oñoiales condeco-
rados con la cruz de San Femando y 
los qu» hubieran renunciado empleos 
por méritos de guerra tendrán derecho 
preferente para ocupar los destinos de 
antigüedad en su empleo; pero deberán 
permanecer en ellos el plazo reglamen-
tario. 
Art . 8.° Los ayudantes de campo se de-
signarán por el ministro de la Guerra, a 
propuesta de los generales y asimilados 
a las órdenes de los cuales han ce servir. 
Ar t . 9.° Las normas para provisión y 
cese de los jefes y oficiales profesores de 
las Academias militares se ajustarán a 
la vigente legislación, ínterin se dicte dis-
posición especial para esta clase de des-
tinos. 
Art . 10. Las solicitudes de rectificación 
L A H A C I E N D A N O R T E A M E R I C A N A 
1 0 0 m i l l o n e s d e e c o n o m í a e n G u e r r a 
El ministro espera lograrlo con los retiros. Quedará en activo 
sólo la tercera parte de la oficialidad. Descentralización de las 
operaciones de moneda. Se van a nacionalizar las dobles 
E L D E C R E T O D E B I L I N G Ü I S M O , E X T E N D I D O A B A L E A R E S 
U inrnnr la f H nrp«uripntplde ampliación de un plazo en el retiro lOma-Ja Ü-U P'eSiaBriu;[m¡l i tar Cree ej ministro que el retiro 
E l Jefe del Gobierno recibió a una nu- traerá al ^ s ^ s t o ^ a J ^ 0 ^ ^ 
tr idísima comisión de P r i - o (Córdoba), ^J} m llenes de pesetas, y quedará en 
i» o„oi r.0r.na HO „r,o w 0 r.r.r.. activo la tercera parte de la oficialidad con la cual estuvo cerca de una hora con-
fe, enriando. También recibió a comisio-
nes de los pueblos de Bailén y Montizón 
y otras visitas. 
Economías en Guerr? 
A los retirados se les dará todo géne-
ro de ventajas, incluso el Estado les pa-
gará el viaje a donde fijen la residencia. 
Estaba estudiando el ministro la refor-
ma del Código de Justicia Militar, sobre 
todo en lo que se refiere a que sean 
El ministro de la Guerra ftiánifestó « respetados los derechos de reos y defen 
los periodistas que al Consejo de la tar- sores, 
de llevaría los decretos referentes a des-| 
tinos militares. En todos euos será res-i 
petada la antigüedad, a excepción, comoj m . . 4 ' ~ ' „„„ 
es lógico, de los mandos y del profeso-j E l ministro de la Gobernación que re-
En Gobernación 
rado. 
Añadió que lo que se había hablad 
gresó ayer mañana de San Sebastián, en-
vió con su secretarlo un rivnm» a los pt* 
de los 28 millones de irregularidad en el riodi?tas diciéndoles que fftaba ocupa 
presupuesto de Guerra se refería a una disimo en las cuestionas de expedienf-fr 
cantidad señalada para disponibles que 
por el ministro anterior quedó fuera dei 
presupuesto y no se sabe de dónde lo 
iban a sacar, y ahora éste Gobierno se 
ha encontrado con esa cantidad que está 
fuera del presupuesto. Do todas suerte? 
el problema quedará resuelto. 
El señor Asaña desmitió los rumorea 
electorales y 
guna. 
que no tenía noticia nin-
El pacto de San Sebastián en 
B A L A N C E D E L ULTIMO EJERCICIO 
("Brooklyn Eagle".) 
!o que respecta a Cataluña 
A su regreso de 'nilbao, el ministro de 
FTa'-enda recibió a ' periodidtas y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ v ' ' ^ ^ r ^ ^ iáija que venia sati.^f'chisimo del viaje, 
tana del Consejo pertenecerán al Cuer-; î a procesión cívica que se celebró en 
po general administrativo del ministe- Bilbao e! día 2 hik de ¡o m.is grandioso 
rio; pero el destino a dicha secretaria,!qUe he presenciado en mi /ida; reinó e1 
o el cese en la misma, se ha rá siempre 
a propuesta del presidente del Consejo 
de Instrucción. 
mayor entusiasmo. 
También en Eihar, donde estuvimos a 
.iacei entrega del <ít rsórabr&ndoía Mu-
Art . 15. El presidente y vicepresiden-| EiflTYIplar ciudad, resultó el acto emneio-
T p!,rcibirín anualme.nte i nontísimo. Y o - a ñ a d i ó el ministro- leí 01 
t l l i ^ 7 mil Pesetas, respectiva-!f1Pcreto m.m„do por el presidente de la, 
;mente, con cargo al capitulo primero.i Rpni.lb,icn_ R1 j ^ ^ ^ , ^ de Instrucrión pú. 
nidas en cuenta, habrán de presentarse ¡estudio y demás trabajos orgánicos de la articulo cuaz-t.o dol presupuesto del mi-
do, sin ocasionar perjuicios ni trastornos. 
Pasado este plazo, no serán admitidas 
las solicitudes. 
Art . 11. Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a lo establecido 
en este decreto, que empezará a regu- en 
de las propuestas de destino, para ser te-"el próximo mes de Junio." 
" E l Gobierno provisional de la R e p ú ^ p o r lo menos una o dos veces por seraa-
blica que no olvida los límites del man-ina y serán presididas por el presidente 
desovi l la general Cabanellas quien su-¡ dato que ha salido de las urnas, pero del Consejo. Las reuniones de sección SÍ 
bió a la sala de Consejos para confe- h " 6 <iuiere cumplir plenamente los debe- celebrarán, a ser posible, una vez por se-
i . -Apntf, lres I " 0 en el se le imponen y que con-1mana y sección y serán presididas por el 
rendar con el presidente. I sideí-a esencial entre estos deberes el de ivicepresidente o consejero en quien de-
A l salir, se limitó a decir que hoy]preparar los instrumentos y las condi-legue. 
i pueda ser de eficacia. IJOS que. •"•'t- -lo. J-<os consejeros y 
residan fuera de Madrid serán conside-'de Sección y Pleno perciba-; agosto próximo sé conmemore en 
Nombramiento de consejeros 
pública podrá pedi 
ministerio, cuando lo considere necesa-
rio o conveniente para las deliberacio-
nes, la ayuda personal y el uso del ma-
terial bibliográfico ds! Museo Pedagógi-
co, de la secretaría de la Junta para ^ S ? ,'* ™ ^ * 10 á ^ e 9 t o en ^ de-
ampliación de estudios y de otras i n s t i - ^ e t ° ^ . n ^ / sc lm reorganizan-
tuciones, como también de la sección de .^ .J i^0115^0 .c-8 -ins.ruccion publica, el i interesante es 
,ás . . provisional ce la Repúbilca ha Cataluña, que publicaciones y estadística y los demás,- . . 
negociados o secciones del ministerio. i^"1:? a W ; ' " o ^ a r 
Art . 11. E l G o b i e r n o consultará a l!10^ . : 
_ super .„ . 
reglamento por el que haya de regirse." po"" dar a1^3"3 referencia de lo esti-
pulado en pse pacto, de! que se habla 
con gran frecuencia, sin que. en deílni-
tiva se '-•epa conore'amente su contenido. 
El señor Prieto dijo que es un docu-
mento muy sencillo y que en él lo más 
lo que se relaciona con 
dice asi: 
a lo¿i conseje-
por la tarde emprenderá el regreso a. clones necesarias para la agobiadora ta-
Sevilla. rea que en días próximos necesitan afron-
El nuevo presidente 
Art . 7." Concebida la obra de la edu-
cación nacional y de la cultura, y, por 
Consejo en los casos siguientes: f o r m a - ! p e ^ o l c ^ ^ ° ^ enseñanza.—Don 
"TCl Gob'ertíO llevará a las Cortes e! 
proyecto de estatuto de Cataluña que 
oronongan los Avuntamientos de aquella 
del Supremo 
Scg^n parece, se rá nombrado presi-
dente del Tribunal Supremo el magis-
trado don Diego Medina. 
Mañana, otro Consejo 
Clon y reforma de planes y reglamentos i ̂ " ' ^ pianco_ Suarez, don Luis Bello I región y sean refrendados por ios ciuda-
de estudios; creación o supresión de es-1 l r ^ p e o a , aona Mana Dolores Cebrián ¡-lanoa eatalones plebiscitariamente, y que 
tablecimientos de enseñanza en todos sus ^ *er"an'd,sz Villegas, don Sldonio Pin-i mientras las Cortes Constituyentes no 
grados y categorías; provisión de cáte- r^"0 Arroyo, Fernando Sáimz Ruiz y adoptaran resolución sobre esto—que to-
dras de nueva creación; «xpedientes de Manue?. Am,aud Sánchez. _ dos se ohliearán a acatar—, nadie inten-
separación o rehabilitación de catedráti-l Sección de Segunda enseñanza.—Es- t a ñ a realizar por la fuerza ningún acto 
cOs, profesores y maestros; revisión de|cue''as de Comercio y otras espaciales.— en pro de 'a consecución de sus respec-
tar las" Cortes Coñétituyentes, concibe'el t a ñ t o / l a del" Consejo como una obra úni-1expedientes de oposiciones, si hubiere en P o n Joaquín Alvarez Pastor, Rubén Lan-1 «vos idearios políticos." 
Consejo de Instrucción Pública, nb yaltaria desde la Escuela Maternal hasta la ellos protestas o reclamaciones, y con-|aa i o az Leonardo Martm Echevarría, | Est? obüf/ación era de cará"ter general 
sólo como la ciave de un complicado s is -ú l t ima especialización artística, cientíñ-,cursos y traslados de cátedras y auxilia-, Martin Navarro I'.oreá y Enrique Rioja | complicado 
tema técnico y administrativo, cuya la-
bor ha de revisar con un delicado sen-
ca o profesional,' la división en Seccio-jres; recursos de alzada contra los acuer-
nes y la labor de conjunto revisora y ! ^ i i ^ ^ ^ ' ^ 0 " ^ _ ? ! " P 5 ^ S : .auto" 
y Lobianco. 
El miniMro dió cuenta de que ¿labia 
IHfinadQ una orden aceptando la dimisió: Sección de Bellas Artes y Escuelas ^e qué ha piesenfado don Carlos Caamaño 
Artes y Oficios.—Don Aurelio Arfceta y!del cargo de delegado del Cobierno en el 
Errastii, Anselmo Miguel Nieto, Andrés , Banco de Crédito Industrial. 
Ovejero Bustamante y don Amadeo Vives También manifestó que Había recibido 
que la educación nacional exige para in-|momento podrá el Consejo s u s t ^ ^ TT- • ^ , ,a vlsita del catedrático señor Millares, 
corporarse rápidamente a los progresos normas por las que juzgue más adecúa.- o ^ P ^ de Universidaaes y Escuelas i que le había dado las gracias por la de-
_ J . - . - J - . . . _ l J - - de m e n t ó a sus autores o para ser apro-'de \ etennana.—Don Candió Bohvar P eí-1 3ienación para la investigación en el Ar-
tido de justicia y equi-Jad, sino también unificadora de las sesiones plenarias, se lrizaciones para ejercer profesiones y va-
y muy especialmente, como el órganoipreven como normas prácticas para lainaez ae estudios necnos en el extranje- -
más eficaz de la renovación creadora imejor división del trabajo, pero en todo l P^pP^es^as ̂ ue iff/. re'acloI?en con los i ejer  s.a a te   a e  iveá 
^ , A ; , K t . ^ i ;„ l—L.^+r, ^ A ^ A „i e„,=tif„ir QOQa|Tribunales de oposición y calificación de|Roi{ 
Mañana, miércoles, se volverá a re-
unir el Consejo t de mjnlstros. 
Normas para la provisión 
das. 
de los destinos militares 
"La arbitrariedad en la provisión de 
los destinos militares, puesta demasia-
das veces al servicio del favor personal 
o de otros motivos contrarios al bien pú-
blico y a la interior satisfacción de las 
instituciones armadas ha contribuido por 
modo incalculable a producir en la ofi-
cialidad la persuasión de no ser siempre 
atendida con un criterio igual en cir-
cunstancias iguales. Esta persuasión pro-
duce el desánimo y la desconfianza en 
el buen oficial, o ante rejíetidas denega-
ciones de justicia pierde amor a su ca-
rrera o bien invita a otros a hacerse 
valer por medios muy distintos del cum-
plimiento riguroso de sus obligaciones. 
Con el presente decreto se pone térmi-
no a una situación inconveniente, y re-
servando el Gobierno la indeclinable fa-
cultad de elección para proveer ciertos 
destinos, se establece un riguroso prin-
cipio de antigüedad en la provisión de 
todos los demás, en espera de que las 
Cortes, al votar la ley orgánica, resuel-
van definitiivamente el problema. 
En su virtud, a propuesta del minis-




de njestro tiempo, destacando, a la vez, 
las características y satisfaciendo las 
exigencias de nuestra realidad española. 
Aspirando, por tanto, a reorganizar "el 
Consejo de Instrucción pública bajo la 
norma de una gran simplificación, que 
le proporcione la eficaz flexibilidad que 
reclama esta hora fecunda, el Gobierno 
provisional de la República decreta lo 
siguiente: 
Articulo 1.° El Consejo de Instruc-
ción pública se compondrá de un presi-'de tan íntima y continua colaboración, 
dente, un vicepresidente (actual presi-|qUe aqUei podrá asistir y presidir las 
dente de la Comisión permanente), y 21isecciones cuando lo estime oportuno y el 
consejeros. vicepresidente deberá asistir a las ple-
Art . 2." E l cargo de presidente del!narias como indispensable y presidirlas 
Consejo de Instrucción pública no llevalen su caso por delegación del presidente, 
consigo la obligación de residir en Ma-| Art . 9.° A propuesta del Consejo dei 
drid, siendo compatible con el desempe-l instrucción pública, podrán ser llama-i tos con los informes y datos correspoñ-
ño de cualquier otro cargo fuera de dos temporalmente para colaborar en la dientes. 
para ser apro-|de Y C-LCI ia.—Í_*UII v^ctiiuI\J .c>u:ivar ir.«i-igj^ní 
¡badas como textos útiles en los cstable-jtaín, Leopaido García Alas v García Ar- Uhlvo del 
de las funciones delegadas y de susti-jtorial del texto único, 
tución del presidente, la de presidir los, ArL 12 E1 presidsnt8 del Consejo de 
trabajos de las secciones; pero la laborlInstrucción org-anizará el régimen de la 
del presidente y del vicepresidente es1-
para el mejor 
tructora de la C. Universitaria16 la misión que se ie ha confiado. 
"Debiendo reorganizarse la Junta cons-
S0r.„^^.d",h0^e?° ^ y f c ± . r f ^ truccora de la Audad Universitaria, e, zar durante el verano para asegurar la 
indispensable continuidad de los servi-
cios. 
Ar t . 13. Los funcionarios de la secre-
tar ía tendrán la obligación de colaborar 
como auxiliares en las ponenciris de los 
consejeros, facilitando el t rábalo de és-
Goblerno provisdonal de la República de-
creta lo siguiente: 
Artículo 1.° Queda cisuelta la actúa! 
Junta. 
Art . 2. 
Supresión de las Deiega-
c ones de Petróleos 
Madrid. 
E l cargo de vicepresidente, por la ma-
yor asiduidad que implica en las tareas 
del Consejo, deberá residir en Madrid, y¡ 
tanto él como los demás consejeros que 
se hallen en su caso, serán considerados 
"en comisión del servicio", con derecho 
al percibo de los haberes que por sus 
cargos les corresponda:1!. 
Art . 3.° Para la mejor organización 
del trabajo los consejeros se distribuirán 
en cuatro secciones. Primera sección; 
Primera enseñanza. Segunda sección: 
Segunda enseñanza. Escuelas de Comer-
tro de la Guerra, el Gobierno provisional ció y otras especiales. Tercera sección: 
de la República decreta: ¡Bellas Artes y Escuelas de Artes y Ofi-
Axtículo 1.° Todos los destinos milita-cios. Cuarta sección: Universidades y 
res se proveerán por elección o por anti-¡Escuelas de Veterinarias, 
güedad en cuantas vacantes ocurran en Art . 4.° E l nombramiento de conseje-
las diversas Armas, Cuerpos e Institutos,ros se ha rá con destino a sección deter-
del Ejército de la Península, Baleares yjminada; pero el Consejo podrá acordar en 
Canarias, en la inteligencia de que nolcualquier momento aquellos cambios de 
preparación de reformas, de planes del Ar t . 14. Los funcionarios de la sccre-
«ai i i i i i : ! - :» 
T U B E R C U L O S I S Y S U T R A T A M I E N T O 
E l ilustre Dr. A. Presta, presidente de la Comisión directiva de los Dlspen 
-.arios del Patronato de Cataluña para !a lucha contra la Tuberculosis, ha emi-
tido el certificado siguiente: 
"Que de los numerosísimos ensayos practicados durante años en los enfer-
mos concurrentes a los mismos, con si producto farmacéutico Histógeno Llopis, 
se desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos, 
de manifiesta eficacia en los inapetentes y depauperados". 
Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Histógeno Llopis 
en todos los casos de tuberculosis y estados pretuberculosos, anémicos cata-
rrosos, etcétera. 
añina 
se podrá solicitar ni proveer ningún des-
tino que no se haya anunciado previa-
mente. Serán de libre elección del mi-
nisterio de la Guerra los destinos que 
deban recaer en oficiales generales y 
mando de las unidades. Cuerpos, centros 
y establecimientos y Gobiernos militares. 
En todos los casos no comprendidos en 
sección que estime convenientes para la 
más eficaz colaboración y el mejor ren-
dimiento de cada uno. 
El cargo de consejero durará cuatro 
años. 
Art . 5.° E l subsecretario y los direc-
tores generales de Primera enseñanza y 
de Bellas Artes, que han de colaborar y 
el párrafo anterior, los destinos de todos rnan{.ener un contacto estrecho con la la-
los empleos de coroneles a alféreces y bor del Consejo de Instrucción pública, 
asimilados se proveerán por rigurosa an-]especialmente en lo referente a inicia-
tigüedad, incluso en aquellos que puedan itivag de reforma y pianes de estudio, 
estar desempeñados por jefes u oficia-!serán consejeros natos con derecho a asis. 
les de distinta Arma o Cuerpo. !t¡r a todag las SeSiones, pero sin per-
Ar t . 2." En la provisión de destinos :c¡bo de dietag 
por antigüedad se observarán las siguien-j Art_ 6 0 E1 ¿ongejo funci0nará en pie-
tes normas: rtA^. ..„ . „0^0lno y en secciones. Las sesiones plena-
En el primer Diario Oficial de cada: j revisará y unificará 
mes se publicarán los destmos que ím. . ^ 8eccion J celebrará 
hieren vacado durante el mes antenor. 
Los aspirantes que no so hallen en el 
primer trigésimo calculado por exceso 
de la plantilla de su escala, podrán ele-
var al ministerio de la Guerra, por con-
ducto regular, papeletas de petición en 
el plazo máximo de quince días, con-
tados desde el siguiente a la publicación 
del anuncio. 
La solicitud podrá hacerse por telé-
grafo a reserva de confirmarla seguida-
mente por papeleta subscripta por el in-
teresado. 
Los aspirantes exceptuados en el pá-
rrafo anterior tendrán también derecho 
a solicitar destino de su empleo en el 
caso de no haber excedentes de su es-
cala. 
Con el tiempo suficiente para que la 
propuesta ordinaria de destinos pueda 
ser publicada en el "Diario Oficial" den-
tro del mes, las secciones propondrán y 
el ministro resolverá las peticiones su-
jetándose al principio de la antigüedad 
establecido en el último párrafo del ar-
tículo anterior. 
En el mismo "Diario Oficial" en que 
se inserte la propuesta de destinos se 
publicará la lista de los aspirantes a ca-
da uno de los que se provean en la 
misma. 
Art . 3.° Los destinos para estableci-
mientos o centros técnicos en los que se 
requiera preparación especial facultati-
va se proveerán también por antigüedad. 
La Junta facultativa del centro o esta-
blecimiento informará por escrito sobre 
la aptitud del que hubiese sido nombra-
do dentro de los seis meses siguientes a 
su incorporación. Si el informe no fuera 
•nteramente favorable, el interesado «era, 
leparado de ra destino, haciéndolo cona-¡Un Rembrandt. 
tar así en su hoja de servicios, y no po-1 
i:i!i:BiiiiiB;:!'!S!i!iaiiii!i:iiiiB!iiiia!i!p&i 
principia un resfriado: Vd. 
estornuda y siente cscalo-
frios: ha cogido un resfriado. 
A los primeros síntomas 
tome Vd. enseguida Tabletas 
de Aspirina que detendrán 
el resfriado y harán desa-
parecer los dolores. 
a r a r 
—Tengo interés—dijo el señor 1,'rieto-
en que se sepa que seguramente a estas 
Se constituye una nueva Jun-¡ horas no hay ciudadano español que no 
ta, integrada por los señores siguientes: ¡haya solicitado una declaración de Pe-
Presidente, señor presidente del Go- ¡ tróleos, y quiero hacer constar que yo 
bierno. I no voy a suprimir un rxgimen de favor 
Primer vicepresidente, señor ministro i Para, instan r otro. Hasta ahora la con-
de Instruco'ón pública. | cesión del de acciones de petróleos cons-
Secretario, don Juan Negrin y López, j tituyó algo orgiástico y de lo más re-
Teoorero, el sindico del Ca Wio de i P'dsivo que ha existido en los anales dp 
agentes de Bolsa don Agustín Peláez y | la Política española. Iré, desde luego. 
Urgulna. | contra las delegaciones actuales, pero se-
Asesor" jurídico, don Felipe Sánchez Ro- |ra Pfr.a suprimí-las totalmente, dando su 
¡administración a la Compañía, y sanean-
úp, ) or'consiguiente, el régimen dr In-
gresos, dejando al personal necesario y 
adecuadamente retribuido. 
Por lo que respecta al personal de la 
man. 
Arquitecto director, don Modesto Ló-
pez Otero. 
Arquitecto de la Junta de Construccio-
nes civiles, don Bernardo Giner de los 
Ríos. 
Vocales: el señor rector de la Universi-
dad Central, los dos señores vicerrecto-
res y los cinco señores decanos. Y en 
representación ce cada Facultad: 
Don Teófilo Hernando Ortega, por la 
de Medicina; don José Castillejo y Duar-
te, por la de Derecho; don Jo Jé Giral y 
Pereira, por la de Farmacia; don Claudio 
Sánchez Alborno?, por la de Filosofía y 
Letras, y don Enrique Moles Ormella, 
por la de Ciencias, el director del Hospi-
1 Clínico, con León Cardenal; por la 
OAMPSA p-r- íe que hay algunas duda? 
sobre la equidad, con que se procederá 
al prescindir de los actuales empleados, 
cuyas plazas han de pasar a ocupar los 
cesantes en las Compañías petroleras an-
tiguas y he de ratificar lo ya dicho de 
qu-> no habrá clase alguna de favor pa 
ra nadie; todos Serán eliminados y en-
t rarán con preferencia absoluta los qu-? 
tengan el derecho citado, y preferencia 
con arreglo a las cláusulas de la conce-
sión, y si algunos no han sido declara 
dos cesantes todavía, se d( "̂ e a que mi 
epresentante en el Monopolio ha creído 
Escuela de ^ Odontología^ don^Berimrdino jprud diferir sus ceses unos días, con 
objeto de quo los servicios no se resien-
tan. 
Descentralización de las ope-
Landete; el director del Ja rd ín Botáni-
co, don Antonio García Várela; el direc-
tor del Museo de Ciencias Naturales, don 
Ignacio Bolívar; como médico libre, doc-
tor don Gregorio Marañón; el director de 
¡a Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio, don Luis Hoyos; el subse-
cretario del ministerio de Trabajo; el 
director general de Sanidad; el director 
de la Escuela de Sanidad, don Gustavo 
Pittaluga; el alcalde de Madrid; el pre-
En cuanto a la contratación de cam 
bios, estoy dispuesto a darle la máxima 
flexibilidad, con objeto de descentralizar 
las operaciones de contratación de mo-
«ícente de la Residencia de Estudiantes n8da que a] tI.aeria3 a Madrid por can 
y el pres.dence de la Federación Univer- guíente, producen perturbaciones en el 
sitaría Española, don Arturo Saenz de tidados pequeñas con el retraso consi-
la oalzada. 'comercio, y a este objeto se crearán en 
raciones de moneda 
—¿Dónde tiene usted e! garage? 
—No tengo garage. 
—¡Ah! Como me dijo usted que había comprado 
.('•Lustígc Blaetter". Berlín) 
LA FIESTA DE LA FLOR EN CHICAGO 
.("Xhe Humorist"» Londrca) 
LOS VIAJES 
— ¿ P o r fin no lias ido 
a París este a ñ o ? 
—No. No ho ido a Ber-
lín. A París es donde no 
fui el año pasado. 
("Evcrybocly's"', Londres) 
LA ENFERMERA.—¿Tiene usted un pijama? 
E L PACIENTE.—No, señora; una apendicitis. 
("Moustique", Charlerol) 
las plazas de importancia unas sucursa-
les de este Centro, que conmezarán gu 
funcionamiento esta semana y se enten-
derán directamente con los solicitantes 
de moneda extranjera, para el desenvolvi-
miento de la vida mercantil en aquellas 
plazas. 
Otra noticia que pueden ustedes publi-
car es que estamos estudiando una ne-
gociación que tiende a nacionalizar los 
dobles. Es gestión que lleva exclusiva-
mente el Banco de España, aunque la 
iniciativa haya sido mía. 
Contestando a una pregunta que se le 
hizo sobre un posible empréstito, el mi-
nlstro dijo que esta tarde llevaba al 
Consejo una nota de los débitos que 
hay pendientes de Obras públicas. Creo 
que, aunque no de manera concreta, les 
daré a entender que no habrá empréati-
to sin que del presupuesto se extraigan 
las cantidades necesarias para la amor-
tización rápida del mismo, es decir, ia 
tendencia es no aumentar la deuda, sino 
arbitrar cantidades que puedan amorti-
zarse sin pesadumbre. 
Refiriéndose al aumento de la circula 
ción fiduciaria, sobre cuyo tema le pre-
guntó un periodista, dijo el señor Prieto 
que no hay nada resuelto, pero que bl 
es necesario y dentro de lo que autoriza 
la Ley de Ordenación bancaria, será au-
mentada. Desde luego cuando llegue el 
caso, lo que sea se resolverá co nrapidez, 
* • « 
Ampliando las manifestaciones que ha 
hecho el ministro de Hacienda sobre el 
centro de contratación de moneda, po-
demos decir que éste creará en breve 
agencias en Barcelona, Bilbao, Coruña 
Valencia y Sevilla, para comprobar y es-
tudiar las operaciones, si bien de mo-
mento continuará centralizada en Ma-
drid la negociación en divisas extran-
jeras. 
Hay en Madrid varios banqueros fran-
ceses, suizos y de otras nacionalidades, 
que se ocupan de las gestiones empren-
didas por el Banco de España para res-
catar las dobles pendientes de liquida-
ción con el extranjero. Quizá también 
intervenga la Banca Morgán. 
Se concederá el bilin-
güismo a Baleares 
El ministro de Instrucción pública ma-
nifestó a los periodistas que acerca del 
decreto sobre bilingüismo había recibido 
muchas felicitaciones de Cataluña, en las 
que se hace constar que ha sido fielmen-
ite interpretado el pensamiento de ios in-
Iteresados en el establecimiento de la en-
señanza en la lengua materna. 
— Muchas de las felicitaciones —agre-
go— son de Baleares y en ellas se me pi-
de que haga extensivo el decreto a di-
chas islas. Como el acuerdo del Gobierno 
es concederlo a aquellas regiones que lo 
pidan con la unanimidad que lo ha pedi-
do Cataluña, circunstancia que concurre 
en el caso de Baleares, a uno de los pró-
ximos Consejos llevaré la propuesta da 
concesión a la región balear de los be-
neficios del decreto. 
Se ha acordado también conceder exá-
menes en el mes de junio a ¡os alumnos 
quo fueron suspendidos o no se presen-
taron a los celebrados con carácter ex-
'.raordinario en los meses de enero y fe-
brero. 
Con motivo —continuó— de las dimi-
siones presentadas por las autoridades 
académicas al advenimiento del nuevo 
régimen, dimisiones que obedecían al de-
seo de dar facilidades al Gobierno, he 
acordado que los claustros de todos los 
centros docentes se reúnan para torrnu-
iar las propuestas de las personas que 
estimen adecuadas para el desempeño 
de los cargos, y les he pedido que a la 
j vez me expongan los criterios de la. ma-
¡yoria y de la minoría en el caso de que 
no hubiese unanimidad. 
Terminó diciendo el señor Domingo 
que hoy probablemente se constituirá 
el Consejo de Instrucción pública para 
dar posesión a los señores Unamuno y 
Alomar, y que el Consejo de ayer tarde 
llevaría el decreto sobre la nueva cons-
titución de la Junta Constructora dé la 
Ciudad Universitaria. 
La repatriación do emigrantes 
El ministro de Trabajo manifestó a 
| los informadores que se había puesto al 
habla con la Compañía Telefónica, so-
bre el Comité paritario y la readmisión 
de personal. Han quedado de enviarle 
un informe y se mostraron en la mejor 
disposición para resolver este asunto. 
El ministro recibió a una comisión del 
Centro electrotécnico, que piden la ele-
vación de los salarios. E l señor Largo 
Caballero t ras ladará esta cuestión al de 
Guerra, a quien corresponde. 
También recibió a otra comisión de la 
Federación nacional de obreros de elec-
tricidad, quienes le reiteraron varias re-
clamaciones que habían presentado an-
teriormente, sobre la constitución y fun-
cionamiento de Comitéés paritarios. E l 
señor Largo Caballero dijo: 
—Voy a ocuparme inmediatamente de 
ellos, como hago con todo el mundo. Yo 
estudio los asuntos el mismo día que se 
me exponen. Me han denunciado—aere-
gó—que la Compañía del Gas de Mur-
I cia, so pretexto de que ha suprimido 
alumbrado, quiere despedir a los obreros 
más antiguos. Yo pienso intervenir para 
ver si logro que la Compañía, si se ve 
obligada a despedir, no lo haga por los 
más antiguos, sino por los más modernos. 
Otra denuncia que me han hecho es 
oue en Murcia y Albacete trabaian doce 
horas. La he pasado en seguida a la 
inspección del Trabajo para que haga 
cumplir la lecrislaclón social. 
Los representantes de las Compañías 
extranjeras de seguros, presididos por el 
señor Aldom^r, han venido a verme pa-
ra manifestarme su adhesión al régimen 
y ponerse incondicionalmente al lado del 
Gobierno. 
Por último, manifestó el señor Largo 
Caballero que le habían visitado los di-
rectores de la Compañía Trasatlántica, 
quienes ofrecieron al Gobierno toda cla-
se de facilidader, para la repatriación de 
los emigrado?. Aludió al ministro a los 
abusos que se venían cometiendo por al-
gunas personas que. engañando a las 
Embajadas nuestras en América, con-
seguían venir como repatriados, y luego, 
en cambio, viajaban por España en co-
che cama, y otros que, sin necesidad, se 
acogían a estos beneficios para dar una 
vuelta por España y luego volverse a 
marchar. Yo estoy dispuesto—añadió—a 
que eso no ocurra, y que se impongan 
sanciones a las personas que intervengan 
para facilitar pasaje a los que no sean 
verdaderamente necesitados. Es preciso 
acabar con esa corruptela. 
También visitó al ministro una comi-
sión de Carabanchcl Bajo para hablarle 
de la apertura de una cali» que atravie-
sa la finca de Vistalegre. Este asunto lo 
tenían planteado hace ya tiempo, y pa-
rece que se trata de una servidumbre, 
de gran interés para Carabetteh*!. El 
ministro les prometió que un día de es-
ta semana i rá a Carabancbel nara estu-
diar el problema sobre el terreno. 
Marzo cesa de conselero en 
ios Ferrocarr lee del Oeste 
En el ministerio de Fomento facili-
taron las dos notas siguientes: 
"Este ministerio examina con todo r i -
gor y con la más perfecta serenidad las 
disposiciones adoptadas por los Gobier-
nos de la Dictadura en cuanto a la pro-
visión de cargos especiales se refiere. 
Ya he manifestado en otra ocasión mi 
propósito de que el ministerio de Fomen-
to deje de ser casa de beneficencia y voy 
a llevarlo a la práctica, no sólo median-
te la supresión de cargos inútiles, sino 
proveyendo loa que sean indispensables en 
personas capacitadas. 
Por esta últ ima consideración he flp* 
mado el ccac del general Marzo en su 
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cargo de consejero representante del Es-
tado en la compañía de ferrocarriles del 
Oeste y me propongo llevar a ese puesto 
a persona de capacidad técnica, que des-
de este punto de vista pueda cumplir de-
bidamente su cometido en defensa de loa 
intereses del Estado." 
Supresión de pases gra-
E L D E B A T E 
Martes 5 de mayo de 1931 
tuitos en ferrocarril 
"Otro asunto que este ministerio estu-
dia sin pasión para su arreglo decoroso, 
do, muy extensamente, el eefior Pérez de 
Ayala, embajador en Londres. 
Banquete ai ministro 
de Estado 
U n a c i r c u l a r d e l O b i s p o d e 
M a d r i d - A l c a l á 
En el Casino de Madrid se ha cele-
brado el banquete organizado para ob-
sequiar a los socios que desempeñan u o n J a *„rv.«„ 
cargos en el Gobierno del nuevo régi- "Ü0.0.6 temer el GODiemO Y la 
No es de los católicos de qutónes 
 an de t  l obi rno y 1; 
Patria desórdenes y rebeldías 
dia sm pasión ara s  arre l  aec r s , con el ministro de Comunicaciones, se- p- . - i . « « - • - « - ¡ ^ u „ « A* 
es el que se refiere a la concesión de ¡ñor Martínez Barrios; don Melquíades Cont ra r io , han 06 c o n t a r COP 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D U r o t s k y s e h a d i r i g i d o a l G o b i e r n o d e C a t a l u ñ a 
Presidió el acto don Alejandro Lerroux 
pases gratuitos para los ferrocariles. A mi 
entrada en este departamento no he que-
rido, por no lastimar intereses para mi 
desconocidos, cortar el abuso que ahora 
voy conociendo a fondo y que rne hace 
pensar seriamente en la necesidad de 
acometerlo con soluciones radicales. El 
Estado, es cierto, se ha convertido en so-
cio de las empresas ferroviarias y tiene 
ciertos derechos que debe usar sin el 
desdoro que supone concesiones graciosaa 
por parte de las úl t imas; pero no pue-
de tampoco por su condición de mayor 
aportador Imponer gravámenes de esta 
naturaleza que van en primer término 
contra sus propios intereses. 
Claro es que éste propósito tiene que 
Ir acompañado de la garant ía que el Es-
tado necesita de que las empresas fe-
rroviarias reducirán sus concesiones de 
pases y autorizaciones gratuitos a los 
límites naturales que marque la norma-
lidad de sus servicios, pues es de adver-
t i r que este abuso no existe sólo en las 
concesiones que hace el Estado, sino tam-
bién y en mayor proporción en las de 
las Compañías. 
Por ello, la cuestión es delicada, pero 
firmemente me propongo resolverla, y si 
bien han de quedar lastimados intereses 
Alvarez; Ortega Gasset (don Eduardo); 
el general Luque; don Honorato de Cas-
tro y los señores Bamés , Pedregal y Sa-
lazar Alonso. 
Don Andrés Aragón ofreció el banque-
te en nombre de la Comisión organiza-
dora. El señor Pedrejal pronunció a con-
tinuación unas palabras para agredecer 
el homenaje. Ambos fueron muy aplau-
didos. 
E l señor Lerroux se levantó en medio 
de una gran ovación. 
Agradece el homenaje en nombre de 
todos sus compañeros, y recoge las ma-
nifestaciones del señor Aragón, para de-
ducir que se trata, efectivamente, de un 
acto de solidaridad. 
"Contemplo a todos y veo representan-
^iones de todas las manifestaciones de 
la actividad, desde el rentista al Indus-
trial , y aun cuando, por el lugar, se tra-
ta de un acto apolítico, la variedad de 
asis^pntes le da el carác ter de una ver-
dadera y auténtica representación nacio-
nal. Es la solidaridad y cordialidad con 
que España ha recibido la República. 
A todos me dirijo. La República tiene 
que ser la completa representación de 
España, acogiendo con cariño a todos los 
i matices de al opinión pública. E l Go-particulares, todos h a n ae ?omprender | - entiPndei L J República ne-
^ L S J Í * ^ dA B ™ ^ 0 L ^ h i ™ cesi tará de hombres experimentados, que 
no podran negar su concurso si son re-
pequeño el que ha de pedirse con la so-
lución de este problema." 
No se cursarán las de-
nuncias anónimas 
Nota del ministro de Comunicaciones: 
"Diariamente vengo recibiendo nume-
rosos anónimos de algunos funcionarlos 
de Correos contra compañeros de corpo-
ración. 
Mientras esas quejas o acusaciones no 
aparezcan firmadas por funcionarios, cu-
ya personalidad pueda fácilmente acre-
ditarse, me abstendré de adoptar medl-
queridos por la opinión pública, y ven-
la política española y a suplir nuestra 
inexperiencia administrativa. 
Todo el mundo puede laborar por la 
República. Trabajar por ella e« hacer 
Patria, toda vez que a todos nos repre-
sión ta. A todos acoge con cordialidad; de 
todos los esfuerzos necesita, y como na-
die se acercará a ella en ademán pedi-
güeño, a todos util izará en el momento 
qane los necesite. La República aspira a 
representar en perfecto equilibrio la opi-
nión nacional, y por ello huirá de todos 
los peligros que la circundan, lo mismo 
el proceden de la extrema derecha o de 
la izquierda. Para ello ee requieren con-
n u e s t r a leal y h o n r a d a coope-
r a c i ó n p a r a el b ien c o m ú n 
ESTA E S LA DOCTRINA CRISTIA-
NA Y E S T E E L DEBER QUE 
NOS OBLIGA 
das de ningún género, pues la condición 
exlgible a todo el que se queja es la de ía i^quieru*. x-^r» ™™ ™ ^ 
que no se escude en el anónimo, poco ga-i cursos que den la mayor amplitud a su 
llardo, y, por lo que respecta & la sitúa- reP^ent^16?- Am •Rp.nrthll-
clón presente, en absoluto innecesario." ^ o r i ^ í ^ * ^ , P ¿ n s * ' • . _ ca y dice que «« una revolución cons-
NUeVOS SellOS de CorreOSitmctiva; ha oreado un régknem. "Ha 
¡convertido la blusa en frac y las alpar-
K l ministro de Comunicaciones maní-¡gatas en zapatos de charol", elevando la 
festó que en estudio, pendiente de reso-j gran<ieza del pueblo en eáíos actos a lo 
lución y en poder del subsecretario, es-
taban varios modelos de los nuevos se-
llos de Correos. 
Sobre el de entrega de corresponden-
cia, dijo que seguía también en estudio; 
que es un caso de difícil solución, pero 
que no hay más remedio que buscársela, 
aunque se tropieza en seguida con incon-
venientes tan serios como ei presupuesto. 
« * « 
—Hoy tomará posesión de su cargo 
el nuevo administrador del Correo Cen-
tral , don Serafín Ocón. 
Investigaciones en Correos 
La "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
orden: 
sublime. 
Pid perdón a todos si en estos momen-
tos revolucionarlos se ha expresado tal 
vez con excesiva crudeza, pero que no 
olviden que toda su vida ha debido sal-
tar con frecuencia las barricadas. 
A l finalizar el señor Lerroux su dis-
curso estalló una ovación que duró largo 
rato. 
Los funcionarios públicos 
" E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Nuncio 
Apostólico Nos comunica de parte del 
Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Es-
tado de Su Santidad ser deseo de la San-
ta Sede que recomendemos a los sacerdo-
tes, a los religiosos y a los fieles de 
nuestra diócesis "que respeten los Po-
deres constituidos y obedezcan a ellos 
para el mantenimiento del orden y para 
el bien común". 
A l tener la honra d t cumplir 6»t« «a-
grado encargo, no hay necesidad de que 
Nos esforcemos en inculcaros. Venera-
bles Hermanos y amados hijos, lo que 
el Padre Santo desea, porque ya os sen-
tís impelidos a lo mismo por vuestra 
conciencia de cristianos, vuestro amor a 
la Patria y vuestros anhelos por el bien 
de la Santa Iglesia y de España. 
No dudamos que entre vosotros están 
los ánimos divididos y que, así como 
unos han deseado y procurado el adveni-
miento del nuevo régimen establecido y 
son hoy sus fervientes partidarios, asi 
otros hab rán visto con pena la desapari-
ción de la secular Monarquía y no que-
r rán negarle en los días adversos el 
afecto que clamorosamente le mostraban 
en los prósperos; pero igual unos que 
otros, si quieren obrar como buenos cris-
tianos, deben obedecer a la autoridad 
constituida, porque la obediencia a los 
superiores no es cosa que Oios haya de-
jado a las disputas de los hombres. 
E l deseo que amorosamente Nos ma-
nifiesta el Padre Santo es para nosotros 
un sagrado mandato; es el mismo que 
San Pablo daba a Tito cuando le decía: 
Amonesta a los fieles que vivan sujetos 
a las autoridades seculares, "que obe-| 
dezcan sus órdenes y que estén prontos 
para toda obra buena; que no digan; 
rnal de nadie, que no sean pendencieros,: 
sino modestos, tratando a todos los hom-; 
bres con toda mansedumbre". 
Esa sujeción y acatamiento, esa coope-j 
ración para toda obra buena, no ha dej 
ser meramente externa ni fingida, sinoj 
i r í a w i í t í a í a , m J Í ^ x S S l c ^ ^ \ <3el proyecto de u n i ó n aduanera austroalemana. Y a era conocida la ^ ^ ^ g ^ t Ia. P ^ l ^ t ^ e n é r a U d a d i existen/ rozamientos entre las ¿utorida-
Este le ha contestado que no podía visar pasaportes, y le ha 
remitido al Gobierno provisional. Maciá niega que haya roza-
mientos entre las autoridades catalanas. Comienzan las de-
claraciones de los detenidos el primero de mayo. Ha apare-
cido el "Boletín" de la Generalidad 
!EL 24 SE ELEGIRA LA DIPUTACION PROVISIONAL DE CATALUÑA 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 4.—La actividad de una minoría que ansia la revuelta haciendo 
una continua propaganda comunista, da a Barcelona cierta sensación de inquie-
tud y desasosiego. E l pueblo, cierta clase del pueblo, posee armas en abundancia, 
como demostró el día primero de mayo, mientras el Somatén (institución secular 
en Barcelona, que dijo el Gobierno de Madrid que no sería disuelta en la Ciudad 
Condal) está siendo desarmado. Parte de estas armas, tanto en Barcelona como 
en poblaciones cercanas, ha quedado en poder del "pueblo". Hace unos días, al-
gunos individuos con brazaletes de los colores catalanistas, recogieron una caja 
de armas largas que usaban los guardas nocturnos de una fábrica. Se ha pedido 
responsabilidad a los fabricantes, ya que están abolidos todos los permisos de 
armas, pero éstas no se han encontrado. Es tán ya—como tantas otras—en poder 
ide gente desconocida. Es inútil cuanto se ha hecho por desvirtuar los sucesos 
'del día primero, atribuyéndolos a los Sindicatos Libres y a la Unión Patriótica. 
N i un sólo periódico de Barcelona ha dado como buena la referencia oficiosa. No 
falta diario ue protesta airadamente de tales imputaciones gratuitas. Lo cierto 
es que los detenidos en el lugar del suceso son comunistas y anarquistas. Anar-
quista era el que fué detenido en la estación ocupándosele la pistola de regla-
mento sustraída el día primero de mayo a un guardia, y anarquistas han resul-
tado los dos obreros que desde Barcelona se. dirigían a Zaragoza llevando tres 
maletas de bombas explosivas. Contra los perturbadores comunistas y anarquis-
tas se ha dirigido la arenga de hoy del capitán general a la Guardia civil. No 
jobstante, hoy se han practicado gran número de detenciones en los domicilios 
y oficinas de afiliados precisamente al Sindicato Libre, al Requeté y a la Unión 
Patriótica. 
Mientras tanto, resulta difícil ver por las tardes, sobre todo anochecido, una 
pareja de guardias de Orden público. En la Jefatura la Policía ha de convivir 
con conocidos anarquistas de acción, a los que antaño había de detener con no 
pequeño riesgo de la propia vida. En el "cine" se ovacionan los pasajes más cru-
dos y deprimentes de una película comunista en la que aparece atropellado y 
escarnecido el principio de autoridad, y en los grupos que se forman en las 
Ramblas y en la plaza de Cataluña y en el Paralelo y en la plaza de Francisco 
Maciá (antes Plaza Real), se glosan los conceptos revolucionarios vertidos públi-
camente en los últimos mítines y en los periódicos soviéticos, se asegura que 
determinados agitadores han pasado la frontera y se recuerda con especial f rui-
ción las jornadas incendiarias de hace años. De todo ello tiene seguramente co-
nocimiento el gobernador, que no parece dispuesto a dejarse sorprender por los 
verdaderos elementos alborotadores que quieren aprovecharse ahora que se ha 
desarmado al Somatén y se exige sea disuelta la brigada especial de persecución 
del anarquismo y rotos sus ficheros y expedientados sus agentes más activos. 
No obstante, a pesar de este ambiente que se intenta propagar, el pueblo cons-
iciente y sano parece dispuesto a reaccionar y ha dado ya prueba de ello contra 
|cualquier intento de desmán, sobre todo si ve buen deseo de ecuanimidad y es-
píritu de justicia en las autoridades.—Angulo. 
Lava! , presidente de l Consejo de minis t ros de Francia, que ha T ^ ^ n T ^ ^ T A . TT ^ „ , • i j . • M. i " «... i BARCELONA, 4—Hoy ha aparecido el'escrito y él contestaría esta-tarde, a las 
pronunciado u n discurso impor t an te cont ra la u m o n austroalemana primer número del "Boletín" oficial de'seis, si le parecía conveniente. Cerca de 
. i j j la Generalidad, que publica dos decrec ías seis y media ha recibido a los periol 
T o d a la p o l í t i c a in ternacional de Europa gira actualmente a l rededor tos. Uno se refiere a las regias por que'distas y dijo: "Me extraña digan que 
obliga en conciencia; no es el temor, 
sino la conciencia la que lo inspira. Ved 
cómo lo enseña el Apóstol en su Epísto-
la a los romanos: 
"Toda persona está sujeta a las potes-
tades superiores; porque no hay potes-
tad que no dimane de Dios, y las que 
hay Dios las ha establecido; y así, quien 
resiste a la potestad, resiste a lo ordena-
do por Dios; y los que tal hacen, ellos 
mismos se acarrean la condenación. Los 
Los funcionarios de algunos ministe-
rios tienen el propósito de dirigirse por 
instancia a su correspondiente ministro; príncipes no son de temer por la buena 
en solicitud de que les deje constituir j qUe Se haga, sino por la mala, i 
un Sindicato. 
Parece que tratan, caso de que el per-
"Siendo preciso depurar con toda ra- miso les sea concedido, ^ ingresar en 
pidez, amplitud y eficacia en justicia las j la JJmon General ^Trabajadores, 
transgresiones cometidas por funciona-
rlos del Servicio de Correos durante los 
pasados períodos dictatoriales. 
Siendo, además, conveniente unificar 
las atribuciones a tal fin, asegurando al 
mlamo tiempo el funcionamiento normal 
de la Inspección general de estos Servi-
cios, que pudiera perturbars* por un ex-
ceso de labor. 
En uso de las atribuciones que me es-
t án conferidas, a propuesta de la Direc-
ción general del Ramo, 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Primero. A tenor de lo dispuesto en el 
artículo 30, párrafo segundo del Regla-
mento Preceptor de la Inspección del 
Servicio de Correos, de 27 de marzo de 
1923, se procederá a nombrar por el di-
rector general del Ramo dos funcionarios 
del mismo Cuerpo para que, en calidad 
de Instructor y secretario, con carácter 
extraordinario y con facultad para dele-
gar incoen los oportunos expedientes ad-
ministrativos contra aquellos funciona-
rios o Agentes del Servicio de Correos 
sobre los cuales puedan recaer respon-
sabilidades de igual índole, por su actua-
ción antlrreglamentaria al servicio o al 
amparo de los Gobiernos dictatoriales del 
régimen extinguido. 
Segundo. Se faculta al Directcw gene-
ral de Correos para que tome las medi-
das conducentes al más exacto cumpli-
miento de esta orden." 
Nota de ia D. de Agricultura 
En la Dirección general de Agricultu-
ra facilitaron la siguiente nota: 
"Algunos diarios de Madrid, al Infor-
mar acerca de la ú l t ima sesión celebra-
da por la Junta de Crédito Agrícola, 
atribuyen al director general de Agricul-
tura, el haber manifestado su propósita 
de privar a la Confederación Nacional 
Católico Agraria de la representación 
que tiene en dicha Junta, "porque la ex-
presada Confederación era una entidad 
confesional y la revolución ha venido a 
hacer obra laica". 
Según nuestros informes, hoy se dir i-
girán en aquel sentido al señor Nicolau 
los funcionarios de su departamento. 
De todos modos, el asunto no se re-
solverá aisladamente en cada departa-
mento, sino que será tratado en Conse-
jo de ministros. 
No ha lugar a la re-
forma de un auto 
E l domingo, no obstante la festividad 
ac t i tud adversa de r rancia, pero quizas hasta este discurso ae L a v a i no cipios para la estructuración del Estatuto timos amigos, pero ya desde los tiem-
se h a b í a n pronunciado palabras tan duras contra ese proyecto. j de Cataluña. En e! primer artículo dice pos de Bruselas. Allí trabajamos juntos 
¡que mientras no se determinen las atri-'por la República y allí congeniamos e 
• ^buciones que ha. de tener el Poder Cen-: hicimos mucha amistad. Desde el punto 
i tral, y las relaciones entre la Generali- ¡ de vista personal, el capitán general y 
S, , | ! „ _ Q _ „ 1_ í m f a r í f r a dad de Cataluña y el Gobierna- provisio-!yo estamos en la mejor armonía. Yo pedí U H r c l J ^ i t í » p i > r I d Allí a l Alo.: nai la República, por medio de unaque se nombrase capitán general al se-
i Asamblea de Ayuntamientos, se creará la 'ñor López Ochoa por creerle el más in-
Diputación provisional de Cataluña y Jas dicado en estos momentos revoluciona-
comisiones que se nombren por el Go- rios. El señor López Ochoa está demos-
i . . ~ . . 'A A lo l^'erno ^e Ia Generalidad ejecutarán to- trando sus grandes dotes de mando y de 
j m a ñ a n a , misa ae c o m u n i ó n ae ia ¿o lo que antes dependía de las extintas discreción. Es muy estimado por todo el 
A. C. de la Mujer 
d o ñ a Isabel 
/.Quieres no tener que temer del quej (JliaS aclaraciones de! Instituto 
ejerce potestad? Obra el bien y mere- f i o n n r a f i r n v P a t o c t r a l 
cerás de él alabanza; porque es ministro| UvUyi d l i ^ U OcUdáll di 
de Dios para tu bien. Pero si obras mal.i 
teme, pues no en vano ciñe espada; m i - ^ Para responder â  la preguntas formu- una misa de comunión general en sufra-
Diputaciones de Gerona, Lérida y Tarta- mundo y el pueblo le muestra constan-
gona. En el segundo artículo se expresa temente su simpatía y afecto. En toda 
la forma en que se constituirá el Go- ocasión está dispuesto a prestar el con-
Mañana, a las ocho y media, se ce- bierno de la Generalidad, en la misma curso que se le pide. No sólo no existe 
lebrará en la iglesia de las Calatravas i forma que hasta ahora. entre él y yo el menor rozamiento, sino 
En el texto, muy extenso, se especifica que al contrario, hay una cordialidad y 
nístro derí)ios 'esí ^ « c ^ W ^ r a d ó ' c o i ^ l í a d M por Acción Nacional acerca_ de Ja g.io de ]a infanta Isabel,'costeada por la' 'a forma en que se ha de ejecutar la estimación personal. Desde que está al 
tra el que obra el mal. Por tanto, eSi rectificación del censo, la dirección del.Acción Cató]ica de ]a Muier. Quedan in- ;obra 1ue realizaban antes las institucio-; frente de Capitanía general siempre ha 
necesario que les estéis sujetos, no sólo i f a t u t o Geográfico Catastral nos r e m i - j ^ ^ & ̂  ^ ac.nniadas |nes, entidades, ^ersonaljecnico y subal-l prestado la ayuda que se le ha pedido 
I m Á n & U CaSti8"0, SÍn0 tambÍén ^ ^o111^ o b í l S Ó r i o que en los días]a las que se n 
Esta es la doctrina cristiana; éste el 
deber que nos obliga; esto lo que quiere 
el Padre Santo que cumplidamente ob-
servemos. 
Si nosotros obramos como Dios nos 
manda, no es de nosotros de qniene^ han 
igatori  e 
9 y 10 se prtisentcn todos los electores 
ante los Tribunales del censo, aunque la 
comparecencia evite toda posibilidad de 
error e impida que prosperen las habili-
dades que en las rectificaciones censa-
les se pone en juego. 
El decreto dice que los reclaman-
1Q •minfiic.i Qc-iofpTipin \- v ""^ " - " " - " " ' ^ ^^u^v-.^w^o, jyo,-,j — ̂ i-opa ha sido aclamada siempre que 
rue0a ia puniudi asibLeucid..ira lo que ge nombrarán miembros con re-! se ha, puesto an contacto con el pueblo. 
horñbra-. Respecto al gobernado^ se expresó en 
rminan la^¡términos análogos. Dijo que el goberna-
atribuciones que el Consejo t endrá y que!dor, señor Companys, es representante 
exijan las circunstancias. El Gobierno de del Poder central, tiene iniciativas y ade-
la Generalidad resolverá por decreto to-!más la responsabilidad de cumplir las 
Cloripriflri P ' í i tañnlf l de P^sentac ión en el Consejo y se i SOCiegaCI LSpanOia ae rán adiuntog. También determii 
Amigos del A r t e 
pacho. A las seis declaró el general Mar-
zo que ejercía el cargo de jefe superior 
de Policía ' al ocurrir los sucesos de la 
Facultad de Medicina. 
Parece que en su extensa declaración 
sostuvo que se había limitado a cum-
plir las órdenes que recibió de la supe-
rioridad. 
E l mismo juez ha firmado un auto de 
no ha lugar a la reforma del auto de 
procesamiento y prisión contra el gene-
ral Mola, reforma solicitada, conforme 
dijimos, por los representantes legales 
del procesado. 
Hoy p res t a rá declaración el conde del 
Valle del Súchil en el sumario abierto 
por los sucesos ocurridos en la plaza de | 
Neptuno con motivo del entierro de las 
víctimas del hundimiento de la calle de 
Alonso Cano y de cuyo acto fué testi-
go el declarante, que a la sazón des-
empeñaba el Gobierno civil de Madrid. 
La Cámara Oficial Hostelera 
El próximo jueves 7, a las doce de la das las cuestiones que no estén reserva-¡órdenes que recibe de Madrid. Dispone 
mañana, y organizada por la Junta di- das al Gobierno provisional de la Repú- también de la fuerza gubernativa. E l sá-
• blioa sobre estos asuntos. E l Gobierno de bado, en él Consejo de autoridades, reinó 
la Generalidad estará en relación con los la mayor armonía. A todos nosotros une 
I S 1 ^ 1 ^ 3 : ^ ^ 6 ^ de Réquiem en sufragio de la in-jias cuestiones en términos más conve-'otros la menor discrepancia. E l pueblo cooneración para el bien común. 
Una palabra e^ecial^ef« J^-|di^n g admitén o no las reclamaciones, i fanta doña ^IsalDel," presidenta que fué ñ1¡nteT p ^ H a T r m ^ ^ demuestm^enToX^m^eSto^su 
S e ^ ^ u ^ M ^ " ^ " i d a ^ T^L^Va^TueTogra í n T f n l ^ P f - a t o de esta Sociedad. Se rüe- no^de l í Gen^ralida^y^el Gobierno p n > - | « á por ,las autoridades aplaudVn^ 
Considerad bien el ministerio que ha-!exactitud contenida en el censo puede Sa a l0s asociados ia asistencia. 
béia recibido en nombre del Sfmor", mi-¡reclamar contra ella previniendo la in-
nisterlo que está muy ñor encima de las ¡exactitud. 
discusiones, las desavenencias y l a * lis- 4.a La prueba no se tasa. Se admiten 
cordias políticas, de tal suerte que de i todas las que han venido imperando pa-
En Z a r a g o z a 
visional. En las cuestiones de orden pú-idonos en cualquier sitio que nos ve. En 
blico el Gobierno de la Generalidad po- este período de interinidad y hasta que 
drá convocar a junta de autoridades pa-'se haya logrado estructurar las cosas en 
ra resolver dichas cuestiones y pondrá ,1a forma que todos queremos, por bien 
Una Comisión de la Cámara Hostele-
ra, integrada por los señores Montoya. 
Lozano, Pardo Pin y Armengou, ha visi-
tado al presidente del Gobierno provisio-
nal para ofrecerle su colaboración en la 
otara de la reorganización de los servicios 
del Patronato Nacional del Turismo de-
cretada últ imamente por el Gobierno, a 
cuyo fin ha solicitado que sea designada 
ZARAGOZA, 4.—El día 6, a las diez ¡en conocimiento del Gobierno provisional ;de todos, tanto de Cataluña como de |3s-
la ;^ l7acíóñ 'de"Tas"a lmas ~de~cüanTns ¿n | r a acredita'r la personalidad. Cédula per- de la mañana , se celebrará en el PUar^chos acuerdos. ^ todo lo que se ¿e-pa^ña debemos esforzarnos a f in de que 
los opuestos bandosjuchan hemos de da r j -na l , certificación de empadronamien:|una misa en sufragio de la infanta I s a - ; ^ * T l f S r í i d ^ 
armada para el mantenimiento del lidad y espero que el Gobierno central lo 
concurso que las autoridades ha--|comprenderá así y sabrá apreciar mi con-
de atender siendo de la responsabi- ducta. 
de éstas el cumplimiento de estas 
muy divididos" que anden los ánimos y | t ^ e ¿ t o > ^ u e T a "é^ÓécTdo que Ta: p £ | t e de honor y público en general Se ó r ^ n e s . 
por más opuestas oue sean las tenden- ' t lci°n séptima sera desechada. cree que será un acto muy concurnao. 
cias. comportémonos de tal suerte queL6- , A, la Junta municipal suscrita por 
todos vPan en nosotros al Padre de al- electores como mínimum de un in- | 
mas. solícito ñor el bien espiritual d e , ^ 6 " 1 ^ c™ tnp e credencial, 
todos, pero más amorosamente aún por , Pfora facilitar el trabajo 
w ^ ^ A ^ ^ u„ii«*, Ar, n*!»' de los electores a quienes 
vez se conceda el derecho, 
En Pa lma 
La petición de Trotsky 
En el tercer artículo se dice que el 9 
de mayo todos los Ayuntamientos de Ca-I Respecto a si Trostky se había dir i-
taluña publicarán una circular convocan- Sldo al Gobierno üe Cataluña, contesto 
do a elecciones para la constitución de «I"6 eso era cierto, que se había reunido 
ara f ilit r l tr j  de inclusión i P A L M A DE MALLORCA, 4.—Se ha ^ J ^ P ^ i ? ? ! ' ^ ^ ^ ?0_r. . ^ f 3 ^ del ^ L ? r " f J ° ^ J ^ , , ? ^ 6 ^ ^ ! ^ . ^ a„C„0r„d„Ó 
los oue más alejados se hallen de Cris-
to. Mirad que va mucho en ello: va la 
eficacia de nuestra misión y el "aue no 
sea vituperado nuestro ministoT-io". enn 
grave daño para las almas. Si con la 
sagrada autoridad que Dios nos ha con- tificacíón 
fiado amparamos y cubrimos cosa al-
guna temporal y terrena lícitamente dis-
cutible, no podremos justamente quejar-
nos de que, quienes, en uso de sn de-
recho, disparen contra ésta, hieran una representación de dicha entidad eco-
,nómica que, de acuerdo con el nuevo di-jaqUéiia. 
E l director general de Agricultura ha¡rector general del Turismo, pueda ínter-. Velad, venerables hermanos: tratan-
de extrañarse de que los elementos in- venir en la misión a éste encomendada | jad santa y denodadamente, pero no en 
formativos de que disponen los aludidos 
diarios en el seno de la Junta, no den 
con exactitud y por completo la referen-
niente que acuda a los respectivos Juz 
gados municipales para procurarse el ne-
cesario justificante en los días de la 
presente semana, anteriores a los de rec-
Regías generales dadas por 
, expuestas durante tres días para las rec- Que depende del Poder central, que lo 
LOS pésames a ia r a m i n a Keaii tificacioneg y reclamaciones sotare los sentimos vivamente, pues Cataluña tiene 
concejales elegidos. Las dudas y recia-:un gran sentimiento hospitalario en fa-
maciones se resolverán el 20 de mayo, vor de todos los homtares que son perse-
El 24 de mayo se constituirán las mfiSás'guidos. Ni siquiera hemos querido poner 
electorales, formadas por los concejales telegramas abogando por Trostky al Po-
y los alcaldes de las poblaciones de las der centdal, a fin de no poner a Madrid 
El duque de Miranda ha manifesta-
do en Londres que por ser muy creci-
do el número de cartas y telegramas 
de pésame que, con motivo del falleci-
miento de la infanta doña Isabel, han|cabezas de partido judicial y en otras en compromiso de ningún género. Parti-
TWihidn in^ Rpvpq v nntp la imnosihiJ Poblaciones P0r alcaldes de los Ayun-cularmente a mí, Trostky me merece es-
reciDiao ios Keyes: y _ _ a ° ^ e _ ¿ a ^ m p o ^ de mayor y menor núcleü de pec¡ai interés por tratarse de un por-
cia de lo que en la misma sucede, pues-
to que sus palabras tendieron, en sín-
tesis, no a expresar el propósito que se 
le imputa y por las razones que se di-
cen, sino el de terminar con el privile-
La Cámara Hostelera también ha inte-¡todos: por los fieles hijos de la Iglesia 
resado del Gobierno sea modificada su 
reglamentación y que con objeto de que 
funcionen debidamente coordinados to-
dos los servicios que guarden relación 
Junta del Crédito Agrícola, sin que. a su 
vez. lo tengan las demás orga-nizaciones 
tipo jurídico 
tronato y la Cámara Hostelera depen-
dan directamente de un solo ministerio, 
que la experiencia de otros países y la 
y por sus enemigos; ¡cuántos de ellos 
creen que combatiéndola prestan servi-
cio a Dios! Pidámosle a E l que les abra 
los ojos y les toque el corazón, y que 
no consienta que. por faltar a nuestros 
deberes, aumentemos su ceguera; pidá-
mosle y procuremos que, aun en los mo-
mentos de más empeñada ta^cha.. temple 
el ministro de Trabajo 
aei jvuni73teno de Trabajo. ̂  En^ los días personalmente, testimoniando su reco-i 
nocimiento, espera qi 
Madrid y provincias ŝ  
desámente a dar putall 
República, en decreto dé 25 de abril úl- timientos de gratitud. 
cim c** i . , — . i j - — - — - J .... .... o 1n , , „ _ - , c . ~- ; rán formadas por el alcalde y cu i ' ro zadas. 
de examinar la gestión llevada a cabo:vano, sino en desemoeñar cumplidamen- o ^ r , ae m ^ 0 ' aurame las ñoras de Ci iento, ue !a Prensa de tenientes de alcalde. Una vez terminada; También se le pidió que aclarase, qué 
por dicho Patronato, proponiendo al pro- te el sant0 v redentor ministerio. , ? ^ i L S u í LI P ^ J 7 ^ a 1Cab0 adrid y provincias se p re s t a r á be 
pió tiempo lo que han de ser las nuevas Y elevemos a Dios, por ned iac ión de 'a rectificación del Censo electoral or-i ^ d Dubiici(iad a esl03 
normas de actuación de este organismo, j M3ría Santísima, nuestras oraciones p o r l ^ ^ a Por el Gobierno provisional de ^ ^ r ^ ^ ^ ^ Q^ f ^ 1 ^ 1 ^ ^ ebU'3 
e p re s t a r á honda- la elección . se levantará el acta dei es- había ocurrido esta mañana con la hoja 
-en- : crutinio y una copia de éste se enviará oficial y dijo que no tenía noticias, 
al Gobierno de la Generalidad. 
Viteírio el expresado que debía desaparc- nacional. 
cer a juicio del director general de Agri- El CirCUlO IVIOnarqUICO 
cultura, habiendo de buscarse una for-
mula que otorgara la representación en 
la Junta del Crédito Agrícola a todos los 
Sindicatos del ramo, fueran o no de ca-
rác te r confesional. 
timo. 
Para facilitar la expresada rectifica-
ción, los electores deben tener en cuen-
ta las reglas generales siguientes: 
Es conveniente, para evitar exclusiones 
indebidas, que "todos" los españoles va-
rones de veintitrés y más años con de-! f 
recho a figurar en el Censo electoral, 
aunque estén incluidos en el mismo, 
Camiones. Repuestos. 
Los Municipios elegirán un diputado, 
i Barcelona elegirá nueve, y los Ayunta-
j mientes de Badalona, San Adrián de Be-
L a actuación de la G. Civil 
BARCELONA, 4.—El capitán general 
sos y Santa Coloma de Gramanet, do.í, López Ochoa, ha visitado a la Guardia 
civil, franca de servicio, en los cuarte-^ían Rprnor r in QQî 116 van incluidos en la capital. 
Hcli uu, vo i Podrán, ser votados los mayores de vein-iticinco años, que disfruten todos sus de-
i rechos civiles, excepto los sujetos a pro-
les de la calle de Auxias March y Con-
sejo de Ciento. Ha dirigido la palabra a 
los guardias de la Comandancia que des-
Independiente 
Desde hoy, martes, a las siete de la 
tarde, quedará abierto el nuevo local so-
T claro está que las palabras del. di-;c¡a]i establecido en el piso principal de 
rector general de Agricultura, no se « 8 - la casa número 61 de ]a ca]le de Alcalá 
piran en ningún sectarismo, sino en ei¡(entre la Cibeles y plaza de la indepen-
reconocimiento de la igualdad de .toaas¡dencja) hora,s de Secretaría serán 
las entidades ante la ley. Lo sectario, e n ^ diez a dog por la y de cua. 
todo caso, será pretenoer que la Conté- tr0 a nueve por ^ tarde En ellag ge da_ 
deración Católico Agraria, siguiera rno-iván informes gobre todas lag cuestiones 
nopolizando una representación que co-:de Censo electorales planteadas en la 
rresponde a todas las organizaciones S11}- actua¡idad 
dicales agrarias, aunque no sean cató-
licas." 
Visitas 
La F. A. E. y los exámenes 
Teléfono 43980. 
•iiiiHiiiiiKiiiiniiiBiimiiMiiiiiniiiiiwiii.^. 
| I T T * • cedimiento judicial y los condenados por filaron ante él al grito de viva ia Re-
C l U d a d U n i v e r s i t a r i a dehtPs comunes. El Gotaierno provisional pútalica. Después saludó a la oficialidad 
lerancia, de cívica convivencia y de ca-: comParezcan por si o por representación, . . proclamara tres días después a los nue- en el cuarto de estandart-pe, - ir.c 
balleroso respeto, que es flor de caridad Para ratificar su inscripción ante el T r i - E1 Banco Hispano de Edificación re--r— .. 
cristiana. bunal del Censo electoral que se consti- galara 
+ Leopoldo, Obispo de Madrid-Alcalá. .in\Tk en. el mÍfm? lo™X en Q ê votaron, ¿e la 
"MnHr-H ÍU V . . . 1Q„1 ! Lo mismo harán los que deban solí- del p 
citar su inclusión, quieran pedir exclu- ficio ue ia uiuaaa universitaria, instas la Asamblea y tendrán que asistir a las d e ¿ D U & " c o ñ " Í c ^ ^ r i ^ i ^ « 
(sienes, hacer constar cambios de domi- papeletas se venden en las loterías y en:ses¡ones cuando se crea conveniente por l a c i o n S a ^ . „ 
cilio, o rectificar cualquier error que. re-; las oficinas del citado Banco. Avenida^! Gobierno de la Generalidad. La Viv*- ^ „ 
ferente a las inscripciones, figure en las, del Conde Peñalver. 8 y 10. Teléfono 11270 tación provisional confeccionará su ré-: H ¿ T l f ^ r f t ° pdrt y í 1 ^ f1**0*}-
¡listas electorales. r . ^ ^ . gimen interior y nombrará las comisio-1 d^ a S n / ^ ^ TL^I ^ A ' 
\ Los que por no haber votado en la5 — — — ^ e s necesarias para la discusión de losl í o ? , ^ ^e 
últ imas elecciones. Ignoren el local en de la Coalición Monárquica, en las últi-|diVerSos asuntos I ^ ^ a civi l ante las agresiones de 
que se constituirá el Tribunal del Cen-imas elecciones para concejales que. com-; Se consti tuirá una ponencia formada' comunistas T anarqufstas1" Parte ^ ^ 
Me han contestado su entusiasta adhe-
BllHH.aüki uMflNllrttbJMifhi! 
C A M I O N E S 
R A P I D O S 
R E O 
« MbJKIÍi¡K":H'l 
NUEVOS MODELOS 
DKWI « San Bmanlo, J • MíOÍIÍ so electoral ante el que les corresponda Petando la ciudadana colaboración que ip0r ' represeñtantes" 'de la ^ a m b í e á para| CO"U^ÍStaá y anarquistas. comparecer, pueden informarse de ello,|entonces prestaron se personen en lasj^g siguientes asuntos: confección de un! ^ " ^ f ^ 0 su entusiasta adhe-
en las Oficinas establecidas por la Jun-mesas de las Secciones respectivas los¡proyecto de Estatuto de Cataluña, es-:?ido ?n P p n n ^ J r / ? e 0 í a n manif,es-
ta municipal del Censo electoral en la días 9 y 10, en que habrán de tramitar- fudf0 de las facultades del Poder Central „° 5 ^ "0_ ^ " f n t i r a n ser injuriados 
plaza de la Villa, número 4. 
Lo mismo puede hacer el que quiera,toral. 
Ignore el local! En nombre 
Ríos, Marañón y de la Comisión perma-
nente del Consejo de Instrucción públi- gu inclusión 
ca,_ contrarias a la forma actual de losidonde se constituirá el 
examenes y cita al Instituto Escuela, so electoral correspond. 
I centro del Estado que no solo ha abo- donde figure la casa en 
i ^ r S t n í í ^ ^ t0d^ ^ f 5 " de exámenes, sino que; para %stif icar documentalmente su 
de Amigos de la Enseñanza ha dirigido meluso ha llegado a recataar el pnvile- derech0i J los que soliciten inclusiones. 
- el examen universita- pueden aportar: Certificación de la AV 
caldía, volante de los Juzgados municipa-
I T ^ ^ i ^ ^ ^ o h ^ ^ . ^ ^ faírobaíiín de'! p r^cSac" -1 y ag[edÍdOS por perturbadores 
t™^1- c r d e l nrovícto de E Í t a t i 9u.e ^ son ?n contra de ^ República y 
!a.!:L„!LPJiA_ i L , 1 ,^^^ conforme con esas manifestacio-
en los Institutos 
Estado.—Encargado de negocios de Ita-
lia, ex alcalde de Barcelona, señor Ro-
cha, y catedrático, señor De Benito. 
Guerra.—Don Américo Castro, señor al ministro de Instrucción Pública, unalgio de no sufrir
Salaverría. agregado mili tar de los Es- nota en la que examina detenidamente rio. 
candidatos 
/o sicrciCiv»; 
munt y el nuevo coronel de Segundad.j En su nota demuestra la F . .A E., a la;ye un golpe de muerte para la vida uní-1 n5miCOS) etc^ y i0g funcionarios pú-
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Wás reconocimientos aptitud, como la legislación española de exámenes de segunda enseñanza, es de 
Egipto ha reconocido a l nuevo Go- las más rudimentarias, no sólo de Euro-
bierno. IPa- sino del mundo entero. 
Conferenció con el ministro de Esta-' Recuerda las opiniones de Giner de los 
_ T f — — T-TT T f ^ n u e v a organización, y otras cues-, qUe si llegara el caso en ^ste sentido 
Las Juntas provinciales del Censo de tienes de menos importancia. ¡cuentan con mi apoyo decidido en defen-
algunas provincias van a rogar a los pa- El otro decreto que publica el Boletín 8a de los prestigios de la Guardia civil 
róeos de varios pueblos que asesoren a Oficial se reñere a los servicios adminis-; Después preguntó a 'os neriodistas el 
las Juntas municipales en la labor de trativos que han de pasar a la Diputa-! general López Ochoa si estaba entre ellos 
rectificar el censo, según las disposicio- cion provisional de acuerdo con el Con-i algún redactor de "Solidaridad Obrera" 
nes del reciente decreto. Esto se hará en sejo de la Generalidad, y la elección de Al contestarle que no, dijo que la oficia-
vista de las nor as fundamentales qu¿|v rsi tar ia ya que descentr  las Univer-;^^^^^ í o n T S c ' " 1 a u e t o s f d i ^ o í a t ^ í f ^ se ™ 5 t r a b a 
rigen las legislaciones escolares de losjsidades y las coarta en punto tan fun-i 0 Dependencia del Estado, provincia o ningún empleado del Estado ¿ompeten- C o n í j o ^ t u a l constituido el.quejosa de lof ataqUeS e insultos que s?. 
países mas cultos en materia tan básica¡ damental como es el control sobre la: mun¡cip¡0> en qUe presten sus servicios." te para interpretar el citado decreto. i ¡ndo 3 1 " ^ ' T 6 " • e el ci" 
como la organización de las pruebas del madurez mental de los alumnos, termi-
na diciendo "que la orientación marcada 
en la ú l t ima disposición ministerial, 
puede calificarse de verdadera catástro-
fe para la cultura española, en especial 
icion monárquica 
Los ÍntervPHtorp<i rip la r n a Concretamente, tenemos noticia de que; iniervemores ae la COa- la junta provinciai de Soria va a hacer i 
para las Universidades". 
- este ruego a los párrocos de varias lo- • BAB£ELONA. 4.—Esta mañana los pe-
icalidades que tienen un secretario mu-1 riodistas'intentaron ver a Maciá para 
z — Inicipal común, y en las que no existen: formularle diferentes pregunta* Se les 
Se ruega'a los señorea interventores maestro ni militares retirados. Idijo que le indicasen las preguntas por 
M a r í a v If)«? m i t o r i H ^ c J í a d o P ^ ó d i c o , y que los consideran muy m a c i a y las a u t o n d a t í e s lamentables y contrarios a los intereses 
de la República. 
Las detenciones del d'a 1 
BARCELONA, 4. — Ha sido detenido 
Martes 5 de mayo de 1931 ( 4 ) E L D £ í 5 A i E MAX»ltlU Alio AJvl.—xXLim. u.OiJ i 
Nicanor Costa Durán del Requeté, em-
pleado en la calefacción del Ayuntamien-
to, del cual se tienen buenos informes. 
También ha sido detenido Juan Torrent, 
que no tiene filiación. El gobernador ha 
dicho que está dispuesto a prohibir los 
espontáneos en la Plaza de Toros, para 
lo que ha dirigido a la Empresa orden 
de que no saqu^ a torear a ninguno lan- H a SÍdO inaugurado POP el mmiStfO 
zado como espontaneo en esa o anterior r- ' i „ 
temporada. 06 FOmentO 
Pablo Minguet, que fué agredido por 
los mismos manifestantes del día 1 de 
e n 
mayo, pues parece fué el primero que n e ^ e T d ^ m f n ^ '^nado gran inquietud en la huerta por 
rahdad por los Mozos de Escuadra, esta. Alvaro v el alralde d? lAikr- S11^ ^U6 reeu^a msoiflciente para el ríe-
p í t o S o s 0 Z S i n d f c l t f u n S CÜn0CidüS a ¿ r p t e s i d ^ t T d í la D i ^ C don ^ ^ « época, de alarma, han ^ 
'Ramón G. Peña, lo acompañaba desde n ^ las caracolas y se han congregado 
e n V a l l a d o l i d 
CONFLICTO EN MURCIA POR LA 
ESCASEZ DE AGUA 
MURCIA, 4.—Durante todo efl día ha 
Declaraciones 
La Policía ha puesto a disposición del 
Juzgado de guardia a los detenidos Ea-¡alcalde ocupó un coche, dirigiéndose al 
tanislao Rico, Miguel Planell, Nicanor Palacio del presidente de la Audiencia, 
la estación de Ablaña. numerosas masas de huertanos que aou-
A l aparecer el ministro en la e x p l a n a - ! ^ 1 ™ , ^ gobernador, al alcalde y a la 
na exterior el público le vitoreó. Con el CoAníf^raoion deü Segura. 
Ante la amenaza de la paralización de 
los motores de la vega alta, que llevan 
Costa, Juan Torrent, Carlos Fajardo, Jo-
sé Muñoz, Antonio Millar, Pablo Min-
guet y Antonio Expósito, todos ellos co-
mo complicados en los sucesos ocurridos 
en la Plaza de la República el primero 
donde descansó breves instantes. 
Cerca de las once, se trasladó a la Uni-
parados una semana por falta de fluido 
eléctrico, debido a la escasez del caudal 
versidad, que visitó detenidamente, d e - ^ han llegado también comislo-
teniéndose especialmente en el aula que 
fué de don Leopoldo Alas "Clarín", cuyo 
de mayo. La circunstancia de estar del era el monumento que se inauguraba 
guardia el Juzgado de la Lonja, que es i ayer. Allí le fué presentada la familia hablado a los huertanos y se ha compro-
el encargado de la instrucción de estejdei señor Alas, con la que conversó bre- metido a adoptar medidas restrictivas 
mes de los pueblos de Canascarra, Ciessa, 
Archena, Morqui y Molina de] Segura. 
E l comisario de la Confederación ha 
sumario ha motivado que dicho Juzga-
do comenzara las diligencias inmediata-
mente con la imparcialidad que le carac-
teriza, recibiendo declaración a todos 
ellos. E l primero en declarar fué Antonio 
Expósito que. como se sabe, es un ratero 
vulgar y que confesó que tenía la inten-
ción de apoderarse de algún reloj y que 
no intervino para nada en los sucesos 
antes mencionados. Después de declarar 
fué puesto en libertad. 
Declaró después Pablo Minguet que ha-
bía salido del Hospital por la mañana, 
donde estuvo a raíz de la paliza que re-
ves momentos. Pasadas las once y me-
dia se organizó la comitiva. El teatro 
Campoamor aparecía aborrotado de pú-
blico, siendo mucho el que tuvo que que-
darse fuera, pero merced a la instala-
ción de altavoces, pudo seguir el desarro-
llo del acto. En el escenario ocuparon la 
presidencia con el ministro, las autori-
dades y los hijos de "Clarín". 
El rector, señor Galcerán, en nombre 
de la Comisión organizadora ofrece a ¡a 
ciudad el monumento y expresa su gra-
titud al Gobierno provisional de la Re-
pública por haber enviado para repre-
sentarle a un asturiano ilustre. El alcal-
^ ^ ^ " í é T ^ r ^ ' ^ 0 5 16 ^ T ' ^ ó ^ ^ c ^ í ^ r ^ ^ d r e r ^ -
t ^ ' r l r í o . Mn n S ^ muT,te ¡ numento en nombre de la ciudad y dice 
oierta por los Mozos de Escuadra y e- q a r de haber transcurrido trein-
vado al Hospital. Negó que hubiera dis- ta añoSi ge ha rendido ai fln el home-
parado como consta en el atestado dejnaj-e a que "Clarín" tenia derecho. Al 
la Policía y explico como paso el tiempo: levantarse a hablar el señor Albornoz, 
y a lo que iba a dicha plaza. í estalla una ovación que duró largo rato. 
Lcxs demás detenidos negaron igual-1 Com¡enza evocando su marcha de Ovie-
mente su intervención en los sucesos y \á0 hace veinte años y la satisfacción 
quedaron detenidos 9 incomunicados has- qUe experimenta al regresar no como mi-
ta que resuelva el juez después de oir lnistro sjno como discípulo predilecto de 
varias declaraciones, entre ellas las de ¡ "Clarín", y para tomar parte, en nombre 
los mozos de escuedra que están cita- del Gobierno de la República, al acto de 
para los motores. E l alcalde se encuentra 
en Cartagena. El gobernador ofreció su 
apoyo insistiendo en que el asunto es de 
competencia de la^ Confederación. Los 
huertanos, exedtadois, itnslstiei'oai en la 
demanda. 
La Junta de Gobierno de la Confedera-
ción se ha reunido y ha acordado dar 
salida a cinco millones de metros cúbi-
cos de agua del pantano, aunque sé mer-
me el caudal almacenado para el estiaje 
y se ha acordado, además, paralizar los 
motorea, impon/lendo severos apercibi-
mientos. 
El gobernador, el ailcaflde y la Confe-
deración han dado sus natas a la Prensa 
en la que explican las medidas tomadas. 
Se promete la construcción del pantano 
de Fuensanta en el término de doo años. 
Protesta contra la rup tu ra de dos 
l á p i d a s 
I n c i d e n t e » e n D a r R i f f i e n 
c o n l o s l e g i o n a r i o s 
Un g rupo de ta q u i n t a bande ra 
quiso l i b e r t a r a los del pe-
l o t ó n de cas t igo 
LOS J E F E S Y OFICIALES RESTA-
BLECIERON LA DISCIPLINA 
I M A Í M M M I N I B E N LA I S I A OE I D E M S E H P r á d p e d e A s t m a s H 
LA 
" C r e a un a m b i e n t e t u r b i o en las 
re lac iones i n t e r n a c i o n a l e s " 
Mientras hablaba el presidente se 
cortó el teléfono a los periodistas 
dos para declarar. 
E n la Jefatura de Policía han quedado 
todavía detenidos y pendientes a la vez 
de las actuaciones y diligencias que prac-
tique la Policía para ver la posible com-
plicidad, José García, Manuel Campo. 
homenaje que se le va a rendir. 
E l señor Albornoz, que en diferentes 
párrafos de su discurso fué interrumpi-
do por los aplausos, fué ovacionado al fl-jVenesa 
nal de su discurso. 
A continuación, don Leopoldo AJas Ar-
ficientes para garantizar el manteni-
MURCIA, 4.—Una caravana de 16 au- miento dej orden. 
tomóviles ha llegado desde Totana a esta _ iiMbMii> „..,„...,_, _. ,„_ _ _ _ _ 
capital para protestar ante el goberná-1* 
dor de que una turba, dirigida por un | ( 
concejal y una mujer de mala nota, ? 
arrancara la lápida del sacerdote Andrés!! 
Ramírez, que en época de epidemia rea- ; 
lizó hechos heroicos, y del padre Melchor s 
CEUTA, 4.—El sábado hubo extraor-
dinaria agi tación en la ciudad y circu-
laron noticias confusas y alarmantes *AI*fil i ' T banquete celebrado 
que indicaban cierta anorraaildc.d en elj ayer L f Coumeuve (Selne), el pre-
campamento de la Legión extranjera|Sldellte del Consejo, señor Leval, pro-
en Dar Riffien. 
Posteriormente se ha sabido que po-
co antes de las nueve y media de la 
noche un grupo integrado por cincuen-
ta o sesenta legionarios pertenecientes 
a la quinta bandera, la mayor ía de Jos 
cuales se hallaban embriagados, inten-
tó libertar a los legionarios que figu-
raban en el pelotón de castigo. Las fuer-
zas de vigilancia de dicho pelotón, al 
darse cuenta de la maniobra, hicieron 
frente al grupo de legionarios y dispa-
raron al aire para amedrentarlos y re-
ducirlos, originando la natural confu-
sión y alarma. 
Los jefes y oficiales de la Legión to-
maron inmediatamente el mando de las 
fuerzas y, después de arengar a las tro-
pas, lograron reducir a los sediciosos. 
La normalidad es completa. 
Se sabe que el alto comisario, gene-
ral Sanjurjo, previno los pasados dias 
al Gobierno del estado de excitación en 
que se encontraba determinado sector 
de los legionarios y que el ¿enera l jefe 
superior habia adoptado las medidas su-
nunció ante m á s de 2.000 electores su-
yos, el tradicional discurso antes de la 
reapertura del Parlamento. 
Empezó recordando en qué condicio-
nes se hallaba la situación política cuan-
do se hizo cargo del Poder. La aproba-
ción del presupuesto u rg í a y gracias, di-
jo el señor Laval, a la mayor ía fiel que 
me siguió y a la que doy las gracias, 
la tarea esencial de la votación del pre-
supuesto pudo llevarse a cabo, tras un 
esfuerzo que no tiene precedentes en los 
anales parlamentarios. Con ello realiza-
do, ahora podremos examinar y votar 
otros proyectos importantes. 
EA 
E L PUERTO DE F U N C H A L , ABIER-
TO DE NUEVO A LA NAVEGACION 
Por abordaje con el "Nyassa" se 
ha hundido el contrator-
pedero "Vouga" 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 4.—Van siendo conocidos al-
gunos pormenores de la rendición de 
Funchal. E l general Sousa Dias y el jefe 
del Estado Mayor, coronel Fre i r ía fue-
ron adquiriendo la convicción, a medida 
que se desarrollaban los acontecimien-
tos, de que la rendición era inevitable. 
A pensar asi les inducía el desembarque 
hecho por varios destacamentos que selfrenable.. E l otro día, en los tristes y 
hicieron dueños de algunos puestos'simples ocios del destierro, escuchaba la 
avanzados, en poder de los rebeldes; elj"radio". Atendía un momento a una es-
bombardeo efectuado por el crucero; tación inglesa, donde una cantatriz de 
"Vasco de Gama"; la amenaza de los|ópera, madame Marguerite Namora, 
hidroaviones, y la derrota de la colum-: llamada el "Ruiseñor de California", de 
na revolucionaria, mandada por £1 ma- la Chicago Opera House, interpretaba 
canciones inglesas. Súbi tamente la ar-
tista intercaló canciones españolas. El 
p r o n t o a S i ü z a 
L E ACOMPAÑARA E L INFANTE 
DON GONZALO 
L a Reina oyó canciones españolas 
por "radio" e hizo felicitar 
a la cantante 
E L R E Y DE BELGICA SUBIO AYER 
EN E L AUTOGIRO 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—Para el español alejado 
del suelo patrio, el aire de una canción 
española, máxime cuando se escucha in-
esperadamente, le arrebata una emoción 
elevada y sutil . A su majestad la reina 
Victoria que, aunque nacida en Inglate-
rra, hizo suya pronto el alma española 
le ocurre lo mismo. Su emoción es irre-
corazón de doña Victoria Eugenia, Ue-
Laval insistió sobre la neceoidad de y0r varao, que fué hecho prisionero 
reformar el espíri tu pi\blico en el sen-1 E1 general Sousa Díaz reunió en Con-
tido de refrenar las tendencias de reivin-j se;j0 a los jefes militares y civiles y les 
dicaciones cuya realización abocar ía a l icomunicó la situación, diciéndoles que;vado de aquella vibración española, la-
Estado a efectuar gastos que el Gobier-j eg1-aba dispuesto a entregarse, pero que tió apresurado y a la augusta señora le 
•" faltó tiempo para expresar su gratitud 
a maclame Marguerite Namora por la 
indefinible y evocadora emoción que la 
Luis Díaz, Francisco Miranda y Rogelio güelles, hijo del homenajeado, dió las 
Marín. E l otro detenido, Agustín Guix, jgracias y dijo que aunque es verdad que 
fué puesto en libertad a últ ima hora de 
esta tarde. 
También. declararon ocho guardias de 
Segurklad y diez paisanoa que estaban 
presentes en aquellos sucesos. Kinguno 
de los testigos que han depuesto ha po-
dido reconocer a loa detenidos como los 
que disparaban. 
Para mañana, «1 juez ha llamado a de-
clarar a varios do los heridos que pue-
dan ir a pie ai Juzgado. La Poilicía ha 
pasado a la cárcel al detenido Domingo 
Valí, que lo fué en los primeros momen-
tos por los mozos de eesuadra en la mis-
ma puerta del Palacio de la Generalidad. 
Este es a quien se le encontró un revól-
ver y se le acusa de ser el primero que 
hizo disparas contra el balcón dte la Ge-
neralidad, está incomunicadó y en su de-
claración ha negado en absoluto ser el 
autor de este disparo. Como pagado ma-
ñana terminan las setenta y dos horas 
de la detención, el juez resolverá sobre su 
procesamiento o libertad. 
Indagaciones de la Policía 
con el natural cariño, pero que no podría 
prescindir en ningún caso de su carácter 
nacional. 
Respecto a la forma en que han de ce-
lebrarse las elecciones, aseguró que en 
BARCELONA, 9.—A raíz del hallazgo 
de las bombas en las dos maletas que 
llevaban los pasajeros del rápido de Bar-
celona a Madrid y que fueron detenidos 
êti Zaragoza» la Policía- de Barcelona por 
indicación de la de Zaragoza, ha practi-
cado varias pesquisas y registros que no 
han dado resultado positivo. Estuvo en 
la Jefatura de Policía el dueño de una 
pensión establecida en la calle de Ta-
ller, llamado Leocadio García, donde es-
tuvieron hospedados los dos detenidos. 
Este dijo que el día 25 de abril se le 
presentaron cuatro individuos, tres de los 
cuales son los detenidos en Zaragoza y 
Barcelona y el otro no recordaba el nom-
bre. Le pidieron hospedaje, manifestando 
que venían de Zaragoza para trabajar 
en Barcelona. Durante su estancia nada 
anormal notó en ellos, si bien le dijeron 
un día, antes de marchar, que tuviera 
mucho cuidado con las dos maletas que 
había en sus respectivas habitaciones, 
por tener objetos de valor. Al marchar 
los dos detenidos en Zaragoza se mar-
charon también los otros dos. Por con-
versaciones que oyó parece ser que fue-
ron un día antes a visitar a un amigo 
de cuyo nombre ignora. 
También estuvo en la Jefatura de Po-
licía un pariente del Berganza llamado 
Julián Pérez, que habita en la calle de 
Cerdeña. Dijo que el Berganza está ca-
sado con una sobrina de su esposa y 
que el día 25 de abril estuvo en su casa 
manifestando que había venido de Zara-
goza con un amigo para buscar traba-
jo. El declarante le invitó a comer con 
su amigo al día siguiente, que era do-
mingo, y durante la comida se habló de 
asuntos de familia, pero nada notó de in-
tenciones malévolas. Unos días después, 
cree que el 30, volvieron al domicilio deljpuente, mientras se celebraba un mitin 
han transcurrido treinta años desde la 
muerte de su padre no es tarde aún para 
pagar la deuda que Asturias tiene con-
tra ída con él, pues si al cabo de tanto 
tiempo se paga la deuda es que se reco-
noce que estaba pendiente. 
Terminado el acto se organizó una ma-
nifestación cívica que se dirigió al lugar 
del parque donde se alza el monumento 
y donde una nieta de "Clarín" descubrió 
el busto de su abuelo. 
A mediodía el ministro fué obsequiado 
con una comida intima, a la que asistie-
ron únicamente la» autoridades. A las 
cuatro de la tarde se trasladó a la Dipu-
tación, donde recibió diversas visitas, y 
a las 7,40 regresó en el expreso a Madrid. 
Dice el ministro 
OVIEDO, 4.—El ministro de Fomento 
fué interrogado por un periodista., a quien 
dijo que su estancia en el ministerio se-
ría brev,->. Calificó ele disparatada la obra 
de la Dictadura realizada en Fomento y 
afirmó que no puede continuarse una po-
lítica benéfica, es decir, de conceder obras 
que dirigió aquí el Colegio de 
capuchinos y es general de la Orden. 
£1 Congreso fe r rov ia r io 
SALAMANCA, 4.—Los congresistas fe-
rroviarios realizaron ayer una excui'sión 
a las Batuecas en dos autocars. Pasa- _ 
ron el día allí y regresaron satisfechos. | 
Hoy han continuado las sesiones en oi 'j 
salón de la Casa del Pueblo, que estaba " 
ademado con banderas de las organiza-
ciones obreras. La fachada está ilumi- ^ 
nada. En la sesión, de la mañana se noiu- s 
bró la Mesa para las discusiones, que i | 
está formada por don José Gómez Osso-IJ 
rio, presidente; vicepresidente, don Eleu-;5 
terio Barrio; secretarios, señores Calza-!» 
da y Egea. Se distribuyeron las ponen-
cias sobre la labor ejecutiva y se in-
trodujo en ellas algunas modificaciones. 
Después de varias aclaraciones se apro-!| 
bó la distribución de las ponencias porff 
el Comité ejecutivo. Aprobóse también 
el orden del trabapo y a las once de 
la mañana se suspendió la sesión, des-
pués de dar cuenta de que se habían 
recibido adhesiones de la mayoría de 
las organizaciones obreras. 
A las nueve y media de la noche, se 
reanudó la sesión del Congreso Ferro-
viario. Aprobada el acta, el presidente,!! 
señor Ossorio dice que se encuentra pre-
y más obras a título de dar trabajo sin; senté el secretario general de la Fede- j 
fijarse en que se hipotecan los caudales i ración Internacional Obrera de Trans- f 
de la nación. Refiriéndose a las obras! portes, Eddo Fineu, que viene a asistir ¿ 
públicas de Asturias, dijo que las v e í a l a las sesiones. Este dirige un saludo a ; 
Jos cpjigresistas. 
Comenzó a discutirse la gestión dei 
Comité Nacional y se aprobaron cuatro 
capítulos de la Memoria. 
E l Ayuntamiento .aprovechando la lie- » 
el Consejo del lunes quedarla decidido, yj gada de Victoria Kent, obsequiará a los • 
sobre sus proyectos electorales dijo que congresistas. 
dudaba en presentarse por Oviedo o por 
Gijón, pero que seguramente lo haría por 
este último distrito. Prometió interesarse 
por el restablecimiento del expreso de 
Gijón, aunque hay que reconocer que la 
situación de las Compañías es difícil. 
Hablando de la política de Asturias, 
donde se pretende rechazar a ciertos ele-
mentos declarados republicanos última-
mente, declaró que la República es para 
todos y que nadie puede ser rechazado, 
pero que de todos modos han de dirigir-
la, naturalmente, los republicanos, tenien-
do cuidado con quienes, sin una convic-
ción absolutamente necesaria, se apres-
tan a resucitar procedimientos de mando 
y caciquismo que, por suerte, han muerto 
"para no volver". 
Hue lga en San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 4.—Los evargadores 
del puerto de San Sebastián han anun-J 
ciado la huelga para mañana. En la fá-IS 
brica de Arrieta, Hermanos, de Oñate. 
se han producido algunos incidentes por- í 
que los patronos se han negado a admi-I 
t i r doce obreros que se habían declarado1 
en huelga. Sostiene el conflicto la Soli-
daridad de Obreros Vascos. E l goberna-
dor ha conferenciado con el alcalde y el _ 
comandante de la Guardia civil , y e¡ i 
miércoles celebrará una reunión para j 
buscar la solución al conflicto. 
E x p o s i c i ó n checoeslovaca en 
V a l l a d o l i d 
VALLADOLID, 4.—En el salón de Ac- | 
tos de la Casa Consistorial, se inauguró • 
ayer la Exposición de recuerdos espa-jí 
ñoles conservados en Checoeslovaquia, j 
Asistieron las autoridades y el ministro ; 
plenipotenciario de dicho país en Ma- 5 
drid, señor Kybal. Este leyó unas cuar- s 
tillas en que historió las relaciones e in-'s 
fiuoncia de España desde los tiempos an- • 
Un m n p r t n V m a c dp VAintp hpriffn»; tiguos en Checoeslovaquia. El alcalde, se- : l l iuei lü y IlldS US V ^ l l l i e lieilUUi>jñol. Landrove, saludó al ministro en nom- ! 
bre de la ciudad y declaró abierta la i 
A l adquirir sus locali-
dades en 
para admirar la gran 
s u p e r p r o d u c c i ó n 
P A R A M O U N T 
creac ión de la genti-
l í s ima 
reclame el n ú m e r o pa-
ra el sorteo dei m a g n í -
fico tocador de que se 
d e s p r e n d e g a l a n t e -
mente tan admirable 
artista para obsequiar 
a su p ú b l i c o de M a -
drid. Este mueble se 
hal la expuesto en l a 
acreditada casa 
C a r r e r a de San Jeró-
nimo, 39 
E S T R E N O de esta 
grandiosa p r o d u c c i ó n 
hoy 5 de mayo, a las 
10,30 noche, en fun-
c ión de gala 
no no puede asumir porque amenazar ían > dejaba en nbertad a quien creyera que 
a las finanzas, y porque seria revivir lasjdebia }iuiri E l doctor P e s t a ñ a Júnior se 
sombrías horas de 1926, cuando desde¡ j.gfyp.j^ en ei crucero inglés "London". 
entonces acá hemos estabilizado el fran-j-gi capi tán Frazao Sardinha buscó la había proporcionado. La Prensa inglesa 
co y amortizado cerca de 40 mi l millones |protección (jgj Consulado inglés, diciendo se ha encargado de difundir el texto,* 
de Deuda. | e se SUicidaría si no era recogido. P u l q u e dice asi: "La duquesa de Toledo fe-
Despuéa de enumerar las medidas del: admitido en la zona neutra que los re- j licita a usted por las deliciosas cancio-
Gobierno para aliviar la crisis econó- ^ ¿ g g crearon para los extranjeros, y:nes españolas que, embelesada, ha es-
mica y el paro, habló de la política lii-;qUe fué respetada por el Gobierno. La cuchado por "radio". La artista ha estu-
^ j ternacional. | misma protección buscaron otros cator- diado con frecuencia y entusiasmo can-
il Ha sido profunda la amargura que;ce 0flCiaie3. E l general Sousa Diaz, el ciones españolas del sabor más tradi-
: Francia ha sentido ante el acuerdo aus-!coronel Freira) el teniente coronel Men- cional. No esperaba ser escuchada por 
í t roalemán, ya que la actitud de Francia|des Rei3 y ei teniente Camoes se entre- la duquesa de Toledo y eligió un reper-
fuerzas gubernamentales. torio al azar. Números inéditos y nú-
Desembarcan las fuerzas.1116/03.^.^ duquesa ya conocía. 
La "radio" es, pues, una de las sen-
. no puede justificar n i explicar ta l he- a ^ fuerzas guberna entales 
: cho. Francia no podía dar su adhesión 
| a ese proyecto n i en cuanto al fondo n i 
i en lo tocante al procedimiento, inopina-
l do y brusco. Así se creó un ambiente 
i turbio en las relaciones internacionales. 
Hoy han desembarcado numerosos!cillas distracciones de la Real Familia, 
destacamentos que han ocupado la isla.; Hay que añadi r el "tennis", el "golf". 
el pasco por el parque y las distraccio-
nes hogareñas . Regresado el Rey, con-
versa con la Real Familia, y los con-
Hoy"también han desembarcado el mi- i tados palatinos que la rodean, con el 
nistro de Marina y el coronel Fernando|mismo espíri tu de augusta serenidad, 
Borges con el Estado Mayor. Fueron re-¡con la misma tranquilidad que ha acu-
cibidas triunfalmente por la población, Isado desde el priucípio. Sólo le incomo-
| ración entre los pueblos prosiga y - ; v únicains-nte han sido desarmadas. 
¡ desarrolle es necesario que no se admi- i^ ^1CA t - - ^ . ^ ^ ^ o ^ o H n c 
j ' t a n esos manejos. Queremos la paz y 
jj haremos todo lo posible para organi-
; zarla; pero la queremos dentro del res-
^ a M r ^ / S ^ ^ i r s r ; e ^ c u o ~ ^ i a | ^ y " ^ k i r ¡ s ^ S O T í ^ ¡ 
i ¡ d L á s naciones." S ,as i marineros ingleses que desemb.y^ro_n ¡habla despreciativamente de la España 
Briand ha trazado y fijado las l íneas 
para una política de inteligencia inter-
narional, absolutamente oompafible con 
| el ejercicio soberano de nuestros propios 
|¡ medios de defensa. Esa política na de 
" asegúranos el beneficio de la esc/ibiliza-
ción general de Europa En medio del 
para proteger las vidas y haciendas de actxjal, dividida o en peligro. No se pue-
de delante de él emitir tales juicios. 
Para Su Majestad, España es siempre 
España bien amada. 
A veces, las personas de la Familia 
Real vienen a Pa r í s para visitar a la 
marquesa de Carisbrooke, o la Reina 
para ver al odontólogo... o a alguna 
los subditos ingleses han regresado a 
bordo, y sus puestos han sido ocupados 
por tropas del Gobierno. 
Los miembros de la Junta revolucio-
naria han sido hechos prisioneros y con-
ducidos a bordo del buque "Pero Alem-
vjou s e ^ r a i ae Europa u n emo aei Durante el viernes y el sábado 
i e s ^ c ^ S infante don Jaime usa con fre-
Sitados que es la m á s see-uri ga ran t í a ide los rebelde3- Tanto el íne^0 üe 103 cuencia la boina vasca, 
rcontra la guerra, y organizar las^eiacio-^buc,-ues como el. ?e loS hidroaviones res-, - E I hc te l recogido, pacífico, carece de 
Inés económicas entre los pu^b'os qre !Petaron las residencias extraniera^ y u ostontación var¡a A la pUerta( log dos 
[ison la g a r a n t í a de la paz población civil de la ciudad. Los rebeldes |automóvileg con las }niciales de Madrid, 
| | Espero que se realice la unión aire- se habían atrincherado en el fuerte de ¡de que d¡Spone Ia Rgal Ra,nilia. cuando 
i dedor del programa de acción ecouómi- iSan Juan' donde habían colocado trem- entramos, el infante don Jaime departa 
ica que Francia sugirió en Ginebra. De i ^ toneladas de dinamita. •con varios a r i s tócra tos que han ido a 
1 no ser así. la Sociedad de Naciones su-i S m 0 * ^ S S ^ J ^ ^ S^'ESS ProdúceDOS la visita 
i ifrir íá un rudo solpe " rendir a los revolucionarios sm causal .impresión de reeoídmiento. Parece como 
I Seguridad, a rb í t ra le limitación de a r - idañ03 a la ciudad' y co™0, por 0;ra N « Soberano no quiera m á s que vida 
i m a n a t o s y' 2 S f C S S ^ ^ f e " ^ o Z S ^ t é S ^ K ^ 7 ' T ^ 7 16 Í • bres al paro forzoso v a la mise-ia- ,0 i cimente, debido al estado tempestuoso vieron rodearon, sirvan a España. 
paz del mundo hay que p L T r l a a ese del mar' fuer0n ?edÍdaS ^ 7 ^ , f l i e r K a s ^ Aparte de las contadas personas del sá-
1 precio". P g ese!para estrechar el cerco, entre las c a- qulto sólo, viven ^ F(fntainebleau las 
r n r t ^ ol + í l l ¿ í ™ J ? e s se encontraba la baLena de arti.le- d.,qi]ef,ag dc la Victoria Lécera y gan, 
c o r t a n el t e l é f o n o ! r i a de m o n t a ñ a que debía destruir el toñai deseosag de acompañar a las re-
PARIS, 4.—Dursnte la noche del sá- fuerte en que loS r^ fdes rhaWan Col<Hg4asJ Personas. De vez en cuando llega 
jbado, unos desconocidos cortaron en\TÍ? la díamita- ,Esta* ^ ^ J ! * } * 1 * * * Persona ^ d^ea c u m p l í m e i i Saint DPTI^ it, u„Qo fl< ^ " " " u u en debían haber embarcado el sábado,; ¿arlas. 
f * ™ l o s e Z ^ a ^ la - t í c í a de laj La ciudad de Fontaineb]eau. cuyo ca8. 
del discurso que Laval p r l u n c i ó en el rendici6n' han egresado ya a sus^tUo representa' un momento histórico 
' cvarteles. ¡de la Monarquía francesa, mués t rase de-
El "Diario de la Manha" publica la ;ferente hacia los Monarcas españoles 
noticia de que la Junta revolucionaria ;degterrados. Recogemos la noticia de que 
. . . , [haMa autorizado el funcionamiento de!enteradas varias personas de que el 30 
La o p i n i ó n a l e m á n a Ha fábrica de bombas. de mayo los Reyes celebrarán sus bo-
: l banquete celebrado en La Courneve. 
l\ La policía ha abierto una informa-
:;ción. 
. B E R L I N , 4.—-En los círculos políticos 
Í berlineses ha sido muy comentado pl 
||discurso pronunciado ayer por el presi-
s: dente del Consejo de ministros francés 
5 i M . Laval. 
E l número de deportados civiles y mi-
litares que fomentaron y dirigieron la 
rebelión es de 46. Los rebeldes refugia-
dos en la zona neutra ascienden a 116. 
Las fuerzas rebeldes tuvieron cuatro 
muertos, y las del Gobierno, uno. 
GRANADA, 4.—En el pueblo de Pinos ¡ Exposición. Esta está constituida por ma- v ............a...............V ve^ más—con los tratados y 
Si Se dice que es completamente íncom-
Siprensible que el presidente del Conseio Los buclues de ^uerra q^e se encuen-
s; francés vea en la unión aduanera £rer-!trai1 en Funcllal han ¿heparado hov saV 
| manoaustriaca proyectada "una pertur- vas para COIimemorar el descubrmnen-
¡ bapjón de las relaciones internaciona- to de Brasil- L a población, asustada, co-
• les". 
: La iniciativa germanoaustriaca con-
j cierta—conviene hacerlo resaltar una 
das de plata, tratan de dedicarles un 
sentido homenaje, ofrendándoles flores 
en cuantía . 
Parece que el principe y el infante 
don Gonzalo irán, pero ya bien media-
do el mes, a Suiza, el primero para ace-
lerar su curación y el segundo para ha-
cer estudios particulares. 
La Familia Real oyó misa el domingo 
en sus habitaciones. El Rey ha expresa-
menzó a huir de la ciudad, creyendo que do sus deseos de asistir a la misa pa-
convenios 
nuscritos y códices de carácter histórico, 15i!||ilH!!¡|| 
Pérez y manifestaron que no habiendo socialista en el Salón Mercedes, se hun-
encontrado trabajo en Barcelona pensa- ¿¡Ó uno de los palcos, 
ban marchar a Zaragoza. Después de de- A consecuencia del accidente resultó 
clarar fué puesto a disposición del Juz- muerto José Miranda Serráno; heridos j Kybal dió en la Universidad una confe-
gado, donde se ratificó en su declaración graves José Expósito y Eufrasio Manuel \ rencia sobre la filosofía de Tomás Mas-
y quedó en el calabozo a disposición dellRuiz Amador; menos graves, Francisco | saryck, presidente de la república de 
juez competente. ¡Sánchez Ruiz, Antonio González Tirado, Checoeslovaquia. 
lilll!M!!ll!ftl!;¡a:!:¡i!SJ:!!a!!»IBÍi9illini!!lll existentes. 
El proyecto de unión aduanera cons-
se trataba de un nuevo bombardeo. 
E l presidente de la República y el 
Gobierno han recibido muchas felicita-
cioe por el f in de la revolución. 
Han sido licenciadas las fuerzas de ¡en un periódico del domingo, cuenta con 
rroquial. 
E l Rey de B é l g i c a en autogiro 
E l autogiro, según re-ato aparecido 
idos al checoeslovaco, fotografías, _et-, U n i ó n LíllSSlS TVailSOOrteS : t i t l iye una inteligencia económica que sê 3- reserva que días a t r á s fueron con-¡un tanto m á s en favor de su seguridad. 
ira. A las siete de la tarde el señor r»> ' • i ¥ . * " -halla también de acuerdo con la nol í t i -bocadas , v que no ascendían a m á s de No ha habido inconveniente en exponer 
R á p i d o s interurbanos 
" U L T R í " 
~.m~Mm A^4.««.« (Manuel Jiménez Valiente y Bernardo La-
Autopsia del guardia Ortega!torre. heridos jeves: Vicente Latorre. 
.María Ramos Gambil, Alejandro Giner 
BARCELONA, 4.--E1 ̂ Ufgado af^ ^ I R u i z , Manuel Molina Pérez, Enrique Ro-
dríguez Roldán, José de la Osa Villaver-
de, Francisco Soto Sánchez, José More-
no Crespo, Julio Casa Fernández, Manuel 
Moreno Montes, Juan López Fernández 
y otros varios, cuyas heridas carecen de 
importancia. 
El hundimiento produjo un pánico in-
descriptible en los asistentes al acto. Mu-
chos espectadores se arrojaron por las 
ventanas a las casas inmediatas al tea-
tro. 
t r i to de la Lonja que instruye sumario 
por los sucesos del día primero en la 
plaza de la República, ha tomado esta 
m a ñ a n a declaración a varios Individuos 
testigos presencíales de los sucesos. E l 
médico forense que hizo la auptosia al 
cadáver del guardia de Seguridad Juan 
Ortega, muerto en los sucesos, ha en-
tregado el dictamen. E n él hace cons-
tar que el cadáver tenía cuatro heridas 
por arma de fuego, una en la cabeza, otra 
en el cuello, otra en una pierna y la cuar-
ta en el abdómen. La primera y la últi-
ma eran mortales de necesidad y la muer-
te fué instantánea. 
Esta tarde, a las cuatro, se celebró el 
entierro del guardia de Seguridad. Los 
heridos por dichos sucesos continúan me-
jurando, excepto el guardia Vicente Ca-
brera, que sigue grave. 
Comunistas apaleados 
por mujeres 
Huelga pesquera en V í g o 
VIGO, 4.—La tripulación de los barcos 
de la flota pesquera de Vigo se ha de-
clarado en huelga. Pide aumento de suel-
do hasta cincuenta duros mensuales y un 
tripulante más en cada barco. E l paro 
es casi total en todas las actividades pes-
queras. Interviene en la cuestión para 
buscar una fórmula el comandante de 
Marina, y se espera la llegada del gober-
nador civil, que se encuentra en Madrid. 
se les dijo que ¿acaparan, y así lo hicie-
ron a toda velocidad. 
Mitin sind:calista en Zaragoza 
IHIIIIII 
Servicios combinados por carretera! t a l unión, 
desde Barcelona, centros fabriles de Ca-I Sin embargo, hay que felicitarqp rte 
taluna y Baleares, por "Transportes1 
Barba". 
Desde Irún, Pasajes, San Sebastián y 
Bilbao, por "Transportes La Flecha". 
Desde Vigo, Orense y Salamanca, por 
"Ruta Express Limitada". 
Desde Granada, J a é n y Motri l , por 
"Auto Transportes". 
Con Madrid y desde Madrid: 
Con Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva y 
pueblos importantes de la ruta, Canarias 
y Marruecos. 
Y éstos, a su vez, con Granada, Jaén 
y Motr i l . 
La organización de transportes por ca-
rretera más completa de España.. 
Transportes rápidos de domicilio a do-
micilio de muebles, equipajes y toda cla-
se de mercancías, excepto pescados o 
ZARAGOZA, 4.—Se celebró en la Pla-
za de Toros el anunciado mitin sindica-
lista. Presidió Jul ián Ascnsio. Hablaron, 
de Zaragoza, Sueca. San Agustín, Gracia 
y el doctor Alerudo, y de Barcelona. R¡-1 cualquier otra que por su mal olor o 
cardo Sanz y Angel Pestaña. Todos los | naturaleza, pueda perjudicar las otras 
oradores hicieron presente su adhesión i transportadas, respondiendo de éstas y 
a la República como primer paso hacia i resolviendo cualquier reclamación que 
una renovación social a la que se pro- i se formule por averías o pérdidas en un 
EN SEVILLA 
FALENCIA, 4. —En Quintana d e l 
Puente, dos individuos comunistas con-
duciendo un autocamión dedicado al 
transporte de pescado que iba por la 
carretera general en ruta de San Se-
bastián a Vigo, pararon el vehículo en 
el centro del pueblo -y Procedieron a . en )le medio de ia"revolución. | plazo do cuarenta y ocho" horas, 
arrancar una lapida de piedra quedaba j Dijeron que en defensa de la Repúbli-i E l servicio más cómodo, rápido y eco-
el nombre de Calle Real, a una de las I ca emp^arian las armas cuantas veces I nómico. 
principales del pueblo, poniendo en su 
ca europea de Briand. 15.032 hombres. Los enemigos d^ la Dic- ' la vida de un Rey, Alberto de Bélgica, 
Además el proyecto prevé la exten-jtadura habían hecho circular el rumor que voló el sábado en un autogiro sobre 
sión a otros Estados de los beneficios de:de Que habían sido movilizados decenas Bruselas. E! Soberano de los belgas ha-
de miles de hombres. Por otra parte, jbía ido a recibir al doctor Stenehave. ex 
las familias de los movilizados recibían ¡gobernador general de Australia, que 
\m subsidio diario de tres a seis escu-¡llegó a Bruselas en un autogiro. El Rey que el discurso del señor Laval exprese, 
aunque aparentemente el deseo de Fran-
cia de cooperar positivamente a la obra 




Caldas de Oviedo 
sea preciso. E l pueblo debe estar ar-
SEVTLLA, 4.—Por noticias par t ícu la- lu&ar otra lapida de madera que decia imado mientras armados sigan los Soma-
rp-í se «abp aue pn altrunas fincas rura-;calle de Gaian y García Heraanaez. Des- tenes y otras organizaciones que cons-
íes c L a n L T e s U c S nresenSronlPu.és P a r a r o n en el estableciiniento del t i tuyJ un peligr? para el triunfo de la 
les cercanas a esta capital presentaron geñor pover de iocaiidad, dicien. democracia. Afirmaron una vez más su 
los obreros algunas peticiones y antes do que había venido la República y que ;Criterio de lucha contra el régimen ca-
de que recayera alguna resolución so- -
bre er.as, declararon la huelga. 
De Brenes comunican que en algunas 
propiedades se presentaron unos indivi -
duos desconocidos diciendo a los dueños 
Pidan detalles y tarifas: 
En Barcelona: Ronda de San Pedro, 
68. Teléfono 11713. 
En Madrid: San Marcos, S5. Teléfo-
no 11920. 
En Sevilla: Barcelona, 5. Teléfono 
la propiedad era de todos, \ pitalista y atacaron violentamente a los 27567. 
Ahora, le dijeron, prepare unas bot*-) Comités paritarios. Se ocuparon de la En I r ó n : Calle P&rt'cular de la Adua-
nas de cerveza y la merienda y si no lo. necesidad de cultura y que es preciso do- na jg. 
hace quemaremos el pueblo. Hay.que ho-|tar a los obreros de una mejor defensa i ¿ n Bilbao* San Vicente núm 1. 
cer notar que eran alrededor de las treá; contra las exigencias del capital. Preco- San fl4Ka*f}An- »!v*nfAm 'Aifrm 
oue iban a auedarse con ellas Los indi Íde la íarde y a esa hora7 como el Pue-inizaron que el procedimiento que debe go y m 8 
que iban a quedarse con ellas. Los IMIT Wo es ^ o o l a > la mayoría de los hom-! utilizarse es la acción directa. Pestaña V n rÁri* 
viduos desaparecieron sm que hasta aho-j bre8 estaba en el campo. Por el pueblo^ recordó que la Confederación Nacional 
ra se haya tenido de ellos nueva notl-j corrió en seguida la noticia y las muje-idel Trabajo ha colaborado con entusias-
cla, pero los propietarios requirieron aires se amotinaron y propinaron a los co~mo para el advenimiento de la Repúbli-
las autoridades y se muestran descon-l munistas una gran paliza. Al principio,} ca, pero ha rechazado puestos en las 
tentos del escaso apoyo que encontra-; los comunistas hicieron frente y hastai cumbres del Poder. Ello quiere decir que 
ron en ellas. amenazaron con que si les hacían algo el triunfo no les hace renunciar a la re-
por la noche volverían al pueblo y lo; voluclón, en la que siguen teniendo pues-
quemarían íntegramente. Los comunistas ta toda su fe por considerarla impres-
fueron metidos en el "auto" y surgió la cindible para el triunfo de sus Ideales, 
idea de quemarlo con ellos dentro, pero; Pestaña marchó por la tarde a Aycrbe y 
varias personas se opusieron, intervlnie- d« allí continuó a Pamplona, donde Ce-
rón algunos hombres y en ese momento1 lebrará un acto do propaganda. 
LISBOA, 4.—Durante las operaciones 
contra Madera el vapor "Pedro Gomes" 
chocó con el contratorpedero "Vouga"; 
éste sufrió grandes averias, pero se ha 
hundido. De todos modos se considera 
Aguas termales azoadas muy r ad ioac - iP*^0 ' E\ŷ or "Nyassa" fué alean-
tivas. 'zado por el fuego de los revoltosos y 
Reumatismo. Catarros. Gripe mal cu-!result6 con avería8 de Poca importan-
rada. . ¡cia. 
Notables resultados en la hipertensión! Se ha dado orden de regresar a Lis-
arterial. jfcQa ai Vapor "Cubango" con alguna» 
C a r a n H o t e l d e l B a l n e a r i o i l a n c h a s cañonera3 y 103 "h^ros" que 
TnHr. ™v.f^,.+ r<n * , x . , r 1 llevó a Madera. E l ministro de Marina 
ioao confort. Cocina selecta. Automó- „ -L. * , 
v i l desde Oviedo. 15 de junio a 30 de permaneCe en Funchal con el crucero 
septiembre. ¡"Vasco de Gama" hasta que la situación 
ittiWiit̂ MW îiiVinitiiifnM îsî  'se normalice. 
Los jefes revoltosos de la Guinea por-
tuguesa se han refugiado en la colonia 
francesa. 
E l "Diario Oficial" publica un decre-
to declarando abierto de nuevo para ia 
¡navegación el puerto de Funchal. Por 
| radiotelegrafía se ha dado este aviso a 
los navegantes .—Córrela Marques. 
El censo electoral 
expresó su deseo de volar unos minutos 
y, en efecto, elevóse en el autogiro, a 
pesar de las protestas de la Reina. Quie-
ro contemplar Bruselas a vista de pa-
jaro—dijo al colocarse el casco—. Minu-
tos después descendía sonriente y en-
cantado. 
La misma Reina se encaprichó tam-
bién con el autogiro, pero... para cuan-
do ol tiempo mejore, según su frase. 
Solache. 
aj-.cjaju-jî ii\̂ in7t-riTat~,iwrmtrriwin~~*^ '̂a*i>''" 
a.i.:iaiiil!»!rw;"W:!i!IH¡!illBl¡l!lÍ!lli!Bi!''l!i;;iI!S 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
En Córdoba; Avenida América. 
En Cádiz: Avenida Marqués Comi-
llas, 11. Teléfono 1839. 
En Granada: Navas, 4. 
Y en todas las Agencias de la Em-
presa. 
a i i B i a i n i i v M 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los nOmeros 
71500, 71501,71509 y 72805 
OE 
superproducción 
t r a i c i ó n 
G u s t a v 
Maurus Frohl ich 
LISBOA, 4.—El "Diario Oficial" pu-
iblicará m a ñ a n a un decreto fijando pa-
ra el d ía 20 de junio el comienzo de las 
operaciones para el censo electoral. 
L a huelga de estudiantes 
Gran éxito de 
la película inolvidable > 
por JUAN D E LANDA 
y JOSE CRESPO 
" F i l m " Metro - Goldwyn - Muyer 
cho tiene poca importancia, porque es 
un Instituto provincial y viene la huelga 
un poco tarde cuando la de Lisboa pue-
de considerarse resuelta, como asimis-
mo en Oporto y en Braga. 
Fracasa un atentado 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 4.—Se ha intentado el des-
LISBOA, 4.—La huelga de estudiantes carrllamiento de un tren de pasajeros, 
puede considerarse resuelta. Todas las ¡Cerca do Pomba fueron levantados l03 
clases han funcionado regularmente en'rieles, pero el maquinista advirtió » 
todas las Facultades de la Universidad j tiempo e! estado de la vía y pudo evitar 
de Lisboa, exceptuada l a Facultad de !a catás t rofe . 
Medicina, en que fueron frecuentadas las: Cerca del puerto fué encontrado nr 
clases de cuarto y quinto curso, pero • tractor abandonado que había sido tran' 
menofl las de cursoa anteriores. Han de-'formado en un carro de asalto. 
I Clarado la huelga los estudiante» dsl 8e-j B i orden es completo en todo el pal' 
l minado de Porta Alegre, pero este he-lcorreia Marques. 
MADRID.—Afio X X I Núm, 6.801 
E L D E B A T E ( S ) 
Maxtes 5 d« luit^o át> 1951 
L A V I D A E N M A D R I D T r i p l e a t r o p e l l o N o t a d e I a U . d e p a t r o n o s 
Ayer facilitaron en el Gobierno civil 
las dos notas siguientes: 
" E l gobernador civil ha visitado el do-
mingo los comedores de caridad que sos-
tiene el filántropo don Gabriel Montero. 
Se sirven diariamente en estos comedo-
res doscientas comidas, y la organiza-
ción de los mismus, el esmero y cali-
dad de los alimentos merecieron todo 
género de elogios por parte del gober-
nador." 
" E l periódico " E l Sol", ha publicado 
una noticia, según la cual se había pro-
ducido en Arganda una manifestación 
de carác te r monárquico. E l hecho es ab-
solutamente inexacto, y, sin duda, ha 
sido sorprendida la buena fe del citado 
periódico. Por el contrario, cuantas ma-
nifestaciones han tenido lugar en estos 
pasados días en ese pueblo han clamado, 
con la espontaneidad de todo el resto de 
España , por el triunfo de la República." 
G o b i e r n o C i v i l en memoria del pequeño compañero per- ¡"''an p e q u e ñ o y y a le t i m a n ! F ina i 
di<l0- desas t roso de u n a c o r r i d a 
beguidamente, se celebró la ceremo- ——• 
nía de la promesa que fué temada por En la calle de ios Estudios, el auto-|L0S VOCalCS DatrOnOS de TranSpOP-
el presidente, señor García Molinas. móvil 35.278 M . alcanzó a Felisa Ga-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ¡ O b r e r o s s i n t r a b a j o a n t e 
e ! A y u n t a m i e n t o F O N T A L B A . "Charlas de 
H o l l y w o o d " 
Antes de comenzar ésta, se soltó una i llego Fernández, de siete años, domici-
paloma, con un mensaje de salutación liada en Laurel, 35. 
para el presidente del Gobierno, señor; E l chófer viró ráp idamente , y el co-
Alcalá Zamora. jehe se precipitó sobre la acera, donde 
E l jefe de la agrupación madri leña, i arrolló a Rafael 
señor Dimas, pronunció un discurso e x - a ñ o s , habitante en 
pilcando el significado, alcance y aspi-genio Doval Alba, 
raciones de la inst i tución de los expío-i ve en Laurel, 32. 
radores. Llevados los tres arrollados a la Ca 
tes y Ar tes G r á f i c a s han sido 
des ignados por el Gobi-erno 
an detrimento, como es naturaJ, de la 
contextura melódica. Esto se vió clara-
mente en el •'Capricho árabe" , de Tá r r e -
E l periódico hablado " E l Clamor" p ü - j g ^ cuya-s frases aparecían siempre ace-i 
blicó ayer un reportaje interesante. Su igradag. Pero, repito que estas cosas tie-¡ 
¡único redactor Federico García Sanchiz nen fácii enmienda, sobre todo si Laly-I 
;de vuelta de su estancia en California, ta Almirón estudia con detenimiento al- | 
¡expuso la primera parte de la informa- g^Qg aspectos peculiares de la música! 
| ción que ha hecho en el país de cine. | española. La joven artista fué muy 
El a lca lde les d i r g i ó la p a l a b r a , 
pero no l o g r ó c a l m a r l o s 
En la plaza de la Vil la se situó ayer 
m a ñ a n a un numerosísimo grupo de obre-, 
que con sus insistentes 
a que el alcalde de Ma-
les dirigiera la palabra 
desde un balcón del Ayuntamiento. E l 
Finalizó el acto con la ejecuc^n dejsa de Socorro, se le apreciaron" a ^ í f ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - - ^ - ^ ^ 
• "La parcialidad notoria de algunos ¡ p^v i sa r de l a n e r a inimitable y única oc^Sar a i í ^ ü w oue ha^esde un balcórJ " 
;presideaies de Comités paritarios, la evi- ^ maravilloso capitulo de un magnífi- entrado v t en h i doimnfos del canto aa-^alcalde les invÍtÓ a ^ ^ í * * í f ^ H n 
, dominios del canto aa-|que el AyUntamiento es tá haciendo todo 
himno de los exploradores. 
Asistieron al acto el general gober-¡ Córdoba, fué detenido, 
nador, señor García Benítez; el presi-
dente de la institución, señor García, 
Molinas; el secretario general, señor i 4 . 0 0 0 pesetas 
Castro; el jefe de la tropa de Madrid,i 
* L T t l " l V e b l C U l 0 - c r e a o s , coloc* a .a clase pa.rona, e n ; ^ e f o r j e ^ d e ! nombre de C ^ o r ^ ^ S ^ t ^ l ^ P » » " » " « 5 .OT"nU^T„f" 
Se v a n con joyas valoradas en 
señor Dimas; los inspectores de prime-
En* l a A . de Bellas A r t e s ira enseñanza, señores Carrillo y Laser-
• na; un grupo de la inst i tución de "Mu-
La sesión de ayer en la Academia de chachas Guías", con la inspectora seño-
Bellas Artes fué m á s breve que de or-
dinario, y se l imitó al despacho de los 
asuntos de t r á m i t e . 
E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
E l cursillo que sobre " E l matrimonio 
canónico y Jas orientaciones rnodernab" 
tiene anunciado el doctor don Eloy Mon-
tero en la Universidad Central d a r á 
principio el próximo jueves, d ía 7 de los 
corrientes, a las siete y media de la 
tarde. 
el caso de retirar su representación de a ^ v o c ^ ^ y hubo algunos de ellos que 
los mismos, por esas causas y ante la!misiones franciscanas de la costa, el v i ^ ^ " d i r i g i e r o n fuertes palabras al alcalde, 
pasividad de ios Poderes públicos res-; je a t r avés de Méjico, la diñeultad d e l , ^ 'nteresantes 61 punto de ^ Eran muchos los que gritaban: ¡Menos 
folklórico. palabras; tenemos hambre y queremos 
E L H I M N O N A C I O N A L trabajo! , 
Se han hecho, se hacen y se harán! E l alcalde dijo que entre ^ J ^ t T 
centenares de himnos, todos ellos con la deros obreros había ^ f ^ 0 3 . ^ 6 * 
esperanza de que se les declare himno! tos indeseables que no tenían otra inten-
nacional de la República. Como es n a - c i ó n que agitarlos contra la ^ „Jr^' 
^ura l , hasta ahora, no lo han podido1 Desde aquí mismo—añadió—seria yo ca-
las que se sintetizan no sólo personajes! | COnseguir y creo muy difícil que lo con-i paz de señalarlos con el dedo. Vosotros 
sino pueblos, expresado todo bellamente i Sigan. Es, caro lector, más difícil hacer; mismos debéis encargaros de separar-
en un grato tono que la costumbre y el ¡mi himno nacional que una sinfonía. La! los. 
buen gusto del artista da un carácter ; raZ6n es sencill ísima: una sinfonía, del No bastaron, sin embargo, las pala-
i familiar, en el que no resultan extraños! gran prestancia musical, va dirigida a bras del señor Rico para calmar a la 
pecto a las peticiones de reforma. Se ¡paso de la frontera yanqui hasta la lle-
j D ,< \n1Aí l ton i ° .Bf tanco^ ^ " ' a n u n c i ó en la Prensa el propósito del:gada a Los Angeles en la noche ilurai-
dustrial, domiciliado en Atocha. 41, de- mimStl.0 de proceder al nombramiento nada por las inñni tas luces de la ciu-
nunció que una criada, que recibió a su,de real orden ^ 103 vocales patronos/dad. son otros tantos cuadros animadí-
servicio al viernes úl t imo, había des- y COmo todo era de temer en régimen simos, donde junto con la visión del pai-
nspectora seño -apa rec ido en unión de joyas por valoree Dictadura, publicamos la siguiente1 saje, asoman tipos, recuerdos, evocacio-
n t a Cadenas: una representación de la de 4.000 pesetas, propiedad del denun-inota: ines. sutiles pinceladas psicológicas en 
quinta comisión de la Cruz Roia Espa- oíante. ,,T .. . . . . 
ñola, con su presidente, don Juventino R o b o de 2 . 6 0 0 pesetas inisfer d f í ^ r c o ^ t S ó / d e l l % 
Morales, y el jefe de ambulancia don A1 leado don Eduardo Múgica tirada de las representaciones patronales 
Narciso Nar t ; el tesorero, señor ^día- ,Moren0) ^ue ^ en 0.Donnelli W f f * * Comités pari tar ioí , obligan a la 
r í a s y el interventor, señor Arderius. (Chamar t ín ) le desapareci6 la cartera i ^ ^ " ^ g f 6 ^ , ^ ^ n ^ / aCU r a I - ^ i b r i i  
f i r ^ í L Í r ^ ^ f ^ r j e o n 2.600 pesetas, en^a calle de C á d i z . ' ^ « a ^ ^ ^ M ^ ^ A ^ «electo auditorio de melómanos. En gente y continuaron las_ protestas y los 
ron obsequiados con Jerez, pastas y ha-;Xier6o07.PeSetaS' ^ ^ ^ ^ v l n l o s ^ o n l í i í t o s n í -bV^Ty fisxaHc^rio^ grandilocuente- Di la exaltación briosa.i cambio, el himno tiene que penetrar y silb:do¿. Entre algunos pequeños grupos 
M u e r t o p o r e l t ren actos del Gobiern¿", suele suceder, y es-| E1 Público. ^ Uenaba ¡a sala, estuvo; hacer vibrar a muchos millones de es- se cruzaron a bofetadas. En la plaza baños. Por la tarde, prosiguió la fieaía. con 
varios números ar t ís t icos y literarios. E l tren t ranvía de Getafe arrolló en de derechos garantizados poi la Cons-i brayó muchas de sus frases, lo interrum-
repressn tándose un "paso escultista" t i - | l a estación de este pueblo a Andrés titución y las leyes emanadas de la le-1 pió con aplausos en varias ocasiones y 
te es un caso, en que hasta la defensa! Pendiente ds los lat>ios d81 orador, su-j paftoles, de las m á s variadas je rarquías , de la Villa se habían adoptado precau-
tulado "La visión de San Jorge", con- jFormóse, de treinta y tres años, porte- gít ima fuente de las mismas, se juzgue 
Homena je a d o n An-jcluyendo el festival al anochecer. iro de la casa número 32 de la calle de por ios burócratas inspiradores de la le-
| Tanto a los festejos de la m a ñ a n a Embajadores, y le produjo la muerte, gislación por desobediencia punible y sea 
como a los celebrados por la tarde, asis-
tió gran cantidad de familiares de ex-
ton io S a c r i s t á n 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
se ha celebrado un homenaje a don A n -
tonio Sacris tán, consistente en el descu-
brimiento de una lápida para perpetuar 
la memoria de su feliz gest ión durante 
ios diez años que ocupó la presidencia 
de esta sociedad. 
Asistieron al acto el subsecretario de 
Comunicaciones, don Gerardo Abad; los 
señores Gancedo, Prast (don Manuel), 
Alesanco; la Directiva de la casa y nu-
merosos socios. 
A l comenzar el acto, el señor Salga-
do pronunció unas sentidas palabras 
ponderando los relevantes mér i tos del 
señor Sacr is tán . 
A continuación se pronunciaron otros 
discursos, y el señor Lagarcha propuso 
a la Directiva el nombramiento de pre-
sidente honorario para don Antonio Sa-
cr is tán . 
E l señor Sac r i s t án dló las gracias, 
ponderando la generosidad de los com-
ponentes del Círculo, haciendo resaltar 
a continuación la labor pa t r ió t ica que 
es tá reservada a los comerciantes den-
tro del Estado. Terminó suponiendo que 
los comerciantes recibirán un trato cor-
dial por parte de los elementos dirigen-
tes del nuevo régimen. 
E l señor Sacr i s tán fué muy felicitado. 
Conferencia de l P . P é r e z 
ploradores. 
Congreso in ternacional de 
e n s e ñ a n z a t é c n i c a 
Del 24 al 27 de septiembre de 1931 
aceptado tal juicio por el Poder ejecu-
U n vuelco y cuatro iesionados tivo; en tal caso, quienes obran dentro 
En el kilómetro 10 de la carretera de del orden jurídico legal y vigente con 
Fuencarral, volcó la camioneta 16.390 f f ,1"6^ a ^ ^ 1 ^ ^ ^ ' aUn' 
... ,'. . , , , que no han de acusar flaqueza en sus 
M. , y resultaron con lesiones de pronós- actitud.es necesitan, creyendo que Espá-
tico reservado Concepción de Diego Ló- ña es una democracia, el apoyo de la 
de cuarenta 
lo ovacionó largamente al ñnal . 
J. de la C. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE L A PRENSA: 
"La carta" 
Es lás t ima que por falta de conocí-itienen val?r secundario. La tradición no 
de los m á s variados gustos. Puede te- clones especiales y había algunos agen-
ner éxito en un grupo, en una asociación tes de Policía encargados de impedir el 
y hasta en una ciudad entera y, sin em-;acceso a la Casa Consistorial 
bargo, fracasar en todos los demás si-j Durante el domingo s e observaron 
tíos. Se puede hacer un concurso de también por las calles de Madrid gru-
himnos, dar un fallo con toda honradez pos de obreros sin trabajo que iban pi -
el jurado y no gustar después la obra diendo limosna. Algunos de éstos gm-
a¡ pueblo. Uno de los factores más im- pos se s tuaron a la puerta de las ig l^ -
portantes en este asunto es la tradi-isias en demanda de socorros, 
ción, ante la cual, l i teratura y música 
pez, de cuarenta y cinco años: Nobel opinión. — — 1— w— —--- — ; irnri„A_,iOÍ) , ¡rn_nr,„ n r ,,n ña 
Aparicio Llórente, de cuarenta y uno, y; Y ese engendro de la organización coC-1 miento de la sensibilidad del público es- ^ p ! ^ P r X r n ¿ m Í n t a l • b ^ e falta tiemno 
Mariano Gracia Ramón, de cinco m e - p o r a ü v a brindando-al comercio e indus-!pañol se estén malogrando tantos mten-. 
se celebrará en P a r í s un Concrreso inter- v levemente contusionado Mariano tr ia como elemento de concmacion y ai- , tos de cinematografía actual realizados! muLno "erapo pard que las, UOLCIS y ios, 
n L i o ^ Ponía fuera de las man09 de! en nuestro idioma por las mejores Casas! y^sos ^e un himno se asimilen, se m-
nacionai ae i^nsenan/.a i écn ica p ió te Kt.mon García de veint i t rés , domicilia- llas a quienes afectaban los inte-, üyoductoras de Norteaméricp "La car-itroduzcan en el corazón de millones de 
sional, organizado por la Asociación-do en Chamar t ín de la Rosa. Todos ellos reSes en pugna, la ^ — - - - - -
francesa para el desenvolvimiento de ía iban en el vehículo. 
E n s e ñ a n z a técnica. 
Las sesiones del Congreso tendrán lu-
gar en el Conservatoire National des 
Ar t s et Mét iers ( rué Saint Mar t in , 292). 
Los tres primeros días se dedicarán al 
estudio, en comisiones o asambleas g-e-i taolecimiento de la 
nerales, de las cuestiones fijadas en ia; Francisco, y sufrió 
orden del día. E l úl t imo día será re-
servado en principio a la sesión de clau-
sura y a excursiones y visitas. 
1 j j i uum Luiaa uc- ÍI i,ca-mci luo.. ua t a i -
decisión de estos y ta.. es una c}nta cuyo asun1.0 n0 de! almas. Por todo esto, los nuevos himnos 
sus derechos, pues que el voto dinmen- f . Z llamados a fracasar. La pát ina 
te en definitiva era designado por el Go-, !n.tr_!;r.,e^ J^6!^.* ?SiCOl0lía ^ ?u?strat ^ t ípmnn miA nnr ací «mwk: C a í d a de g r avedad 
^ Dierno, sin ut lespuiisauiiiaaq aex i^oaer - ; — " i r T — \ V ~ . : ' " P-rn laq nhrH«) de nrlp annfa pl duro re-
Teresa García Sánchez, de cincuenta ejecutivo, con tales facultades que '"es Por fortuna, un hondo sentido de la dig- f ^ i a l , ^ A ^ ^ ' ^ ° A n : ^ l l j l , 
y seis años, se cayó de una escalera un nuevo poder el más fuerte del^stado; nidad matrimonial que repele las ^ - ^ ^ P c m C O S l i P B l C ^ ' p ^ a del Bey. 8). 
cuando limniaba la nortada de un es-concebido por la Dictadura a espalda de.lidades conyugales femeninas y califica ce 'as Pieaias ae 10̂  veneraDies tempios función.—10,30: Grandio-
las Cortes". ¡ de ridículos y odiosos a los maridos bur-: románic09 0 góticos, presta suavidad a ! ¿ a r ^ c i 5 n circo. Exi t¿ enorme de 
1 » rB JXíi •L*.*3XJL¿JMff»JLtJiamV¥XUK«ajM 
Exito enorme. Butacas a tres pesetas (2-
5-931). 
MARÍA ISABEL (antea Infanta Isa-
bel) (Barquillo, 14).—A las 6,30 y 10,30: 
¡Todo para t i ! (clamoroso éxito de Mu-
ñoz Seca) (12-4-931). 
MUSfOZ SECA. — Margarita Xirgu.— 
6.45 y 10,45: De muy buena familia (de 
Benavente) (12-3-931). 
TEATRO VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: La 
prima Fernanda (25-4-931). 
grave. 
Ladrones agresores 
A las once de la noche entraron tres 
casa 
ingenuidad 
hace falta un himno 
quién sabe si el himno Sólo podrán ser miembros del Con-1 individuos en el corral de la casa de d€ D1.oda( 
greso las personas que se adhieran cer-jEustasio Caña Vera, sita en té rmino de vinJas. se utiliza para fava?¿¿er* a una.,'hozar el escabroso asunto de "La carta" es tá ya hecl10 * solamente fal ta descu-
ca ae la secretar ía del mismo antes delIVicálvaro, y al ser sorprerididos por industrias a expensas de otras, incluso:y su inadmisible resolución y desenlace. brirlo? Cuando el pueblo español quiso, 
15 de mayo. E l derecho de adhesión es aquél y su hijo, hicieron ocho disparos. :por algunos patronos; se ha recargado la; En E s p a ñ a un marido burlado llega pa- hizo im h,mno de la "marcha de Cá-
de l Pulgar 
Sobrs »1 tema "Orientación y selec-
ción profesional" pronunció ayer la sex-! 
ta conferencia del curso sobre "Econoi! 
mía Industrial" organizado por la Aso-
ciación de Ingenieros del I . C. A. I . , el 
P. José A. Pérez del Pulgar, director de 
Estudios del I . C. A . I . 
Empieza exponiendo algunos antece-
dentes históricos sobre las tendencias 
diversas que han contribuido a erigir en 
una verdadera ciencia la "orientación" y i 
la "selección", profesional; entre ellas; 
enumera el estudio de las causas a que 
han sido debidos los "accidentes" del t ra-
bajo, los "cambios de profesión", el 
"taylorismo" y el "maquinismo", ten-! 
diendo a buscar la máquina m á s ade-; 
cuada para el hombre y el hombre másj 
adecuado para cada máquina. Las cri-j 
sis del trabajo que han obligado a esta-' 
blecer normas para la selección profe-; 
sional, los sistemas de selección pa ra ¡ 
aviadores oficiales del Ejérci to durante 
la guerra pasada y la reeducación y re-
habil i tación profesional de los mutilados; 
de la guerra. 
Enumera las diversas oficinas de orlen-i 
tac lón profesional establecidas sucesiva-
mente en casi todo el mundo. La ten-
dencia de la escuela a convertirse en 
una preparación para las ocupaciones 
profesionales y, por último, los progre-
sos de la psicología experimental que 
han permitido establecer un sistema de 
medidas para apreciar exactamente las 
cualidades de cada individuo y las que 
exige el ejercicio de cada uno de los 
oficios. 
Plantea el problema, que consiste en 
«1 estudio de las cualidades de cada 
hombre en relación al trabajo profesio-
nal (orientación) y de las cualidades que 
exige cada oficio para seleccionar los 
hombres m á s aptos. Indica que para 
completar estos estudios sería en reali-
dad convenientíslmo el estudio estadís t i -
co de las plazas existentes en el merca-
do y aun de la organización y fomento 
de los diversos trabajos en relación con 
3a población de una región o sociedad, 
de suerte que la orientación profesional 
no resultase un problema prác t icamente 
estéril por la fal ta de trabajo a que, co-
mo una triste experiencia enseña, se ven 
sometidas a veces las sociedades, en las 
llamadas crisis económicas. 
Desarrolla cada uno de los dos puntos 
primeros enumerando los procedimientos 
del análisis psicotécnico, la formación de 
perfiles y tablas de oficios. Termina dan-
do una idea ligera de las fichas psico-
técnicas que se toman en el I . C. A . I . a 
los alumnos de las clases de mecánicos 
electricistas y dice por úl t imo que los 
resultados obtenidos en 1 a "selección 
profesional" son extraordinariamente sa-
tisfactorios; aunque no así los obtenidos 
en la "orientación profesional", porque 
una mult i tud de causas intr ínsecas l imi -
tan su eficacia. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
por la numerosa concurrencia de inge-
nieros y economistas que asistieron al 
acto. 
L a fiesta de los exploradores 
que Iie"|'"¿-^J-Y ~ ~ ^ '™ ~̂  oHprnjSq vo de nuestros músicos no faltan obras ne en su mano el Gobierno, mediante los Pues aei enga.no. lí.n la película, ademas. j ^ _<..,„4„í, Ar. ,„„ w,„, 
una pierna. 
Los ladrones huyeron. 
116 ea BU vjuujümu, uieujaiiLtí - - - - - - o - - - . — , - r , nrovomipn pl entusiasmo de las mul-
N i n a muer ta por u n a u t o m ó v i l presidentes y los recursos, la posibilidad| e! tipo femenino que encarna Carmen S f . J ' O V O f S ^ ' n Sda 
^ . . £ w . ^ * „ , ;de influir en el orden de los intereses Larrabeiti es tan cínico, tan poco lógico, titudes, factor índispensaole en toda 
En el Equipo Quirúrgico ha faUeciJpí,nnAm,rtfts, v w>n ftsa fanilidfljS ; ^ a ^ a ^ , n „„„ ««HJW 
do la n iña Vicenta Mar t ín Alonso, 
económicos y co  esa cilidad ¿ "qué | tan despreciable, que resulta ant ia r t í s -
a¡ impor ta convocar unas Cortes, todo lo so-:tJC0 e irritante Es la adú l t e ra aue en-
X l t T i T Í ^ Í A 1 ^ i ^ T 9 , ^ 6 ^ au- f 6 ^ ^ . 3 Que se quiera, donde unos cuan-! fia tranquilamente a ios jueces para torróvil le causó al arrollarla en el pa- tos señores decidan de los derechos po l i - , " ,.„ , . l , , „,,, „ pa 
seo de Ramón y Cajal. 
E l automóvil que causó la desgracia, 
desapareció del lugar del suceso. 
!no confesar que en un momento de celos 
Españ?. . 
de 25 francos por miembro. E l profeso-;uno de los cuales alcanzó a Eustasio, economía nacional en los costes de pro-1 sionalmente a matar. a abandonar a 
rado de las escuelas profesionales pú- el cual resul tó con una 
blicas y privadas es tá exento del pago 
de ta l derecho. 
E l Comité organizador publicará un 
volumen que contenga los documentos, 
las Memorias y las comunicaciones del 
Congreso, y será enviado a los miem-
bros que hayan satisfecho para este ob-
jeto la cantidad de 50 francos. 
Las cuestiones que han de tratarse 
son las siguientes: 
Primera. Orientación profesional. 
Segundan "Colaboración -del-Estado y 
de las asociaciones profesionales, patro-
nales y obreras, en la organización de 
la enseñanza profesional y técnica. 
Tercera. Reclutamiento y formación: 
a) del profesorado de los cursos pro-
fesionales. 
b) del personal de taller de las es-
cuelas profesionales (escuelas práct icas , 
escuelas de trabajo, etc.). 
Cuarta. Reclutamiento y formación 
profesional (teórica y prác t ica) del per-
sonal de venta y publicidad. 
Quinta. La cultura general en la for-
mación técnica del ingeniero. 
Sexta. E l "cine" en la or ientación 
profesional; el aprendizaje en la ense-
ñ a n z a técnica. 
canzó a Eustasio, economía nacional en ios costes ae pro-i s¡onalmente a atar, a abandonar a la diz"- E1 dSa menos pensado, el mismo ^rs™ AVENIDA I 
a grave herida en Succión se asfixia al comercio, se ejercen; . ^ se resi a con pueblo se acordará de a lgún trozo de Empresa-S. A. Q. E. 
' ^ t a X i i ü c f e l e c t m S ' f o r n i q u e ? i t i ella Pacíficaraente sin ^ n5 más des- ^ s i c a que le haga vibrar. En el archi- A ¿ 3 6,30 y 10,30: U .neja ia política eiecioiai. v^omo  u  , , ~ — ,„ i t - „ i - ^   tr  si s  f lt  r  í.Tnmpc. Mnrmv) . A h 
Teléfono 17093).—A las 4 tarde t espe-
cial). Primero, a pala: Solozábal y Pa-
say contra Galiarta I I y Abáselo. Se-
gundo, a remonte: Irigoyen y Arambu-
ru contra Mina y Salaverria I , 
C I N E S 
A V E N I D A 
Las "limosnas".—Felipe Acebes, de ca-
torce años, llegó a Madrid procedente de 
Serón (.Soria), y en la caiie de Núñez de 
Balboa dos sujetos le timaron 600 pese-
tas, por el método de las limosnas. 
La cartera misteriosa.—La Policía de-
tuvo en la calle de Antonio López a un 
sujeto apodado el "Pichichi", al que se 
le ocupó una cartera con 200 pesetas, 
cuya procedencia no supo explicar. 
l-'inal de corrida.—Manuel Gómez, que 
habita en la calle de Cañizares, 18, dejó 
su automóvil a la puerta de la Plaza üe 
Toros y cuando fue a buscarle, termina-
da la corrida, el vehículo había desapa-
recido. 
Quemaduras.—En ia calle de Topete, 
por accidente casual, sufrió quemaduras 
ha matado al amante, que busca en l a i f ' himn.0 ^ se <3uiere hacer a ticos?" Pues bien: cuando el comercio y l a . — - r — 7* , n— — ' " ¡ t o d a nrisa 
industria en su defensa y en ia de la; mentira su inocencia aparente, con tal 
Economía nacional, después de continuas de que el pobre marido siga engañadp y 
y rassoaatías exposiciones ai Gobierno,'no pase nada, que llega, hasta comprar 
decide no prestarse a seguir actuando;una carta, único documento condenatorio 
de comparsa, y alza su voz, y dice a Es-i^e su delito que posee su rival, que se' 
paña, ios peligros una vez más y los!rebaja a i r hagta la pr0pia casa de és ta 
m á s graves de la obra ilegal, inconsti-
tucional, de la Organización corporati-
va (que es obra dictatorial), y pide "no 
música pat r ió t ica . Seguramente aparece-
rá, cuando menos se piense, algo que to-
dos sabremos de memoria, quizá de al-
gún Chapí o de a lgún Chueca, que sea 
H o m e n a j e a los autores de "Pa loma 
de embajadores" 
En honor de los autores del sainete para adquirirla... 
En suma, que se t rata de un asunto'"paloma de Embajadores", señores Ada-
más quVse s ü s p e n d r ^ ^ inmoral, absurdo, i n t o l e r a - W , Torrado y maestro Díaz Giles, se 
tes resuelvan", el ministro de Trabajo: W©- ;celebrará el próximo sábado, a las dos 
fulmina sus rayos y conmina con dos- Si a ello se une el tipo ridículo del;de la tarde, un "cocido de honor". 
represalias fundamentalmente: con que marido, el haber sido la propia prota-| Las tarjetas, al precio de nueve pe-i!éfono 72827).—6,30 y 10,30: Noticiario so-
(Pl y Margall, 15. 
Teléfono 17571).— 
Un modelo de chico 
(Ja es urray).  bordo del "Shangai" 
(Conrad Nagel). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158). — A las 
6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Los ánge-
les del infierno (Jean Harlow) (29-4-
931). 
CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E, Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Actualidades. 
Una aventura atrevida. Pasiones. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6' y ' 10,30 í' ' Pét i^üi to " fentre 1 'eilaij. 'Sangro 
de lobo, por el perro "Relámpago". E l 
cabaret del infierno, por Vesta Sylva y 
Walter Butler (estreno). 
CINE MADRID.—A las 6,30 y 10,30: 
estreno de la versión muda de la gran-
diosa producción Sin novedad en el fren-
te (según la célebre novela de Remar-
que). Butaca, 0,75 (19-12-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
de pronóstico reservado Jesús Amano 1 Todas las Memorias y comuncaciones :FernánüeZj de once aóoSj que vive en 
que hayan de ser sometidas al Congre-|Aluiansa, 9. 
so deberán enviarse a la secre ta r ía del 
mismo antes del 15 de junio. Esta se-
c re ta r í a es tá instalada en Avenue Ale-
xandre m Grand Palais (Pa r í s VI I IS . 
E n el Inst i tuto Psicotécnico de Madrid 
(Embajadores, 41) se faci l i tarán detalles 
a quien ios pida. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Tres robos.—Lorenzo Casado Marcos, 
de 25 años, que vive en ia calle del Pa-
rral . 5, denunció que habían violentado 
la puerta de su domicilio sustrayéndole 
ropas y efectos. 
—También en Bretón de los Herreros, 
21, donde habita don José del Rio, en-
traron ios "cacos" y se apoderaron de 
varios objetos y ropas. 
Enrique Alonso Barreros, que vive 
en Barco, 7, encontró forzada la puerta 
Estado gesieral.—El centro borrasco- de su casa y que le habían robaao 100 
so principalmente se halla hoy en el 
i golfo de León, y en el golfo de Génova 
se inician centros de per turbación at-
imosférica. Las presiones altas residen! 
-j™ ^ atropello a Fernando Oreneio Expósito, 
jhacia las Azores. E l ^ P ^ 6 ^ ^ de cuarenta y un años, que vive en Jai^ 
leeros en el Norte de I tal ia y en los Paí - me Vera) 16) y le causó les{ones de 
ises Bajos. La temperatura e s t á en des-
pesetas. 
Atropellos.—En la Avenida de Raimun-
do Fernández Villaverde el "auto" 774-
Gu.. que guiaba Manuel Simón Pesse, 
los Comités sigan funcionando -sin la^gonista quien l lamó al amante a su ca-isetas, pueden recogerse en !a Sociedad 
representación patronal", sin la hoja de;Sa y lo m a t ó allí mismo, y si se añade de Autores Españoles , 
parra de la "paridad", fundamento b á s i - ' j ^ e ^ g la pesadez irri tante de la cinta, 
co y con las penas "nuevas" del Código el ambiente exótico, lánguido y extraño, 
a f b a c % a D \ ~ ^ la p a r i d a * del diálogo en español. 
se comprenderá que es una lás t ima co-
mo decíamos, malograr los mejores in -
tentos de producción española y des-
aprovechar la labor magnífica de artis-
ta-; tan finas e inteligentes como Car-
men Larrabeiti . 
que, quien fué colaborador del actual mi-
nistro. 
"¿Se ve cómo "la paridad" es un pa-
bellón falaz que cubre otros propósitos?" 
Ante tal amenaza el comercio dice: 
Que no se sale ni se saldrá j amás de 
"la legalidad", pero que ésta no es lo 
que haya "escrito o redactado un Go-
bierno ilegal como es el de la Dictadu-
ra"; que no es tá dispuesto por femenil 
terror a complicarse en la ruina de la 
Economía nacional, y que confia en que 
los Tribunales de Justicia la harán cum-
plida. 
No es constitucional la organización 
corporativa; no es legal la exacción de 
tributos no votados por las Cortes; no 
nuoden establecerse contratos de t rába-
l a O. 
CINE I D E A L : "Sangre de !obow. 
Otra vez vuelve a la pantalla el pe-
r ro "Relámpago" , prodigio de domesti-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F o n t a l b a 
¡Exito enorme! "Llévame en tus alas". 
Gran espectáculo. Lujo. Alegría. Tangos 
argentinos. Canciones chilenas. 17 cua-
dros. Orquesta Canaro. 
Pronto estreno de "Tres eran tres", 
juguete cómico, original ce Suárez de 
cación, a figurar como protagonista de peza> en f if terín, complaciendo al pú-
blico que lo tiene solicitado, representa-
ciones a mitad de precio, tres pecstas una acción del Oeste americano. La cin-ta gira toda en torno a l inteligente can, 
que realiza verdaderas proezas, y da un 
!censo en Francia y en la Meseta Cen-
t ra l Castellana. 
Aviso a los agricultores.—Cielo con 
nubes en toda España . 
Aviso a los navegantes. — Marejada 
en el Cantábr ico . 
Para hoy 
E n el campo de prác t icas que poseen 
ios exploradores en la carretera del 
Pardo, celebróse el domingo "la prome-
sa del explorador". 
A las once de la mañana , se descu-
brió una lápida en la explanada de los 
"Lobatos", dedicada a la memoria del 
pequeño explorador Manuel Sánchez, 
cuyas virtudes fueron recordadas en u n 
sentido discurso por el instructor señor 
Carrasco. A continuación, acompañados 
por la banda de pífanos y tambores de 
la insti tución, los exploradores entona-
ron la canción titulada "El Camarada", 
nóstico reservado. 
—La "moto", conducida por Saturni-
no González Izquierdo, alcanzó en la ca-
rrera de San Isidro a Isabel Agudo Cas-
ni otros que no pacten las partes » i - In te rés extraordinario y hasta emocio-
quiera en tácito "legal" apoderamientolnante a un episodio vulgar y tópico de 
de los interesados; por tanto, no pueden bandidos y "sheriff". E l sabor arcaico 
obligar los acuerdos que tomen por si 
los obreros y el burócrata representan-
te del Gobierno en la organización cor-
porativa. Si éste decide actuar, por sí y 
ante si. a disponer de la hacienda de sus 
ya de estas pugnas adquiere con la i n -
tervención del perro matices de nove-
dad. Dir íase dotado el animalito de 
comprensión e inteligencia y hasta de 
súbditos s in las garan t ías de la ley y a!arte- Parece increíble que pueda cine-
imponer obligaciones civiles, se habrá¡ i^a tográf icamente sacarse tanto partido 
añón, de cinco años, domiciliada en el: cometido la obra más revolucionaria y la ¡de un perro por muy domesticado y 
11 de dicha vía. 
—Servando Herrera Sánchez, de cua-
renta y seis años, con domicilio en Mar-
qués de Urquijo, 40, sufrió lesiones tía 
pronóstico reservado, al ser atronellado 
Ateneo de Madr id . -? t Don Manuel 1 t^a"f ie iacde E1 Pardo' POT el tran-
Abri1!: " E l Arte ante la politóca." 
Círculo de Bellas Artes.—7 t. Señorita 
coacción más punible. Medítelo el Go-
bierho. y persuádase que la verdadera 
autoridad no está en la tenacidad im-
premeditada e irreflexiva, sino en el im-
perio de la justicia, en el respeto de la ,. 
"ley legal?', y en actuar sin excederse l i m P i e ^ _ ejemplar. : 
de las facultades que incumben a la au-
toridad, que no es el poder sin limites. 
butaca, de la celebrada comedia de Luis 
Manzano "Paca Faroles", 
via 331, disco 8. 
—Julián García Pérez, que vive en An-
"La escultura del tonio López, 45, fué atropellado en dicha! sino ejercicio de la función con limita-
Renac-SSito ¡ n E?p¿ña!^ 6 vía, por la bicicleta montada por un so- cienes constitucionales, marcadas y pa-
Fomento de las Artes (San t r e n z o , iC1° ̂ ^ " ^ ' ^ K . . . 
i ^ l — R ^ Don Tulián Moret- "Los ninto-1 ^ cnaditas.—Don Andrés Sánchez 
S ^ m a d r i l e ñ L " morec- •uos p m ' ^ Sánchez, que vive en Norte. 7. denunció debe tener la pasión del beligerante ni 
' Sociedad Española de Higiene (^Par- j f . f s . a P ^ i ó " c r r Í a d V ™ U° bi" 
teros, <n.-6,30 t. Sesión pública. ¡ " f , ^ , ? ! . 1 0 0 PeSetaS• ProPiedad del de-
ra el derecho; y ante todo, ecuanimidad, 
señor ministro, que el Poder público no 
Inundante, 
Otras notas i^156 la criada sólo se sabe que se llama 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, r> 
Ramona. 
adiestrado que «se le suponga. 
La cinta, l imitada a las andanzas de 
"Relámpago" , "vengador de un bandido 
y perseguidor del mismo, resulta de una 
ello, unido a la! 
amenidad, al in te rés que despiertan sus, 
escenas ráp idas y palpitantes, disculpan j 
la ingemiidad e inverosimilitud de algu-
nos lances y la vulgaridad de la acción. 
R. O. 
I M P E R I O A R G E N T I N 4 
se c a s a 
P A R A M O U N T 
V I D A M U S I C A L 
L A L Y T A A L M I R O N 
En dos naciones, Alemania y la Repú-
blica Argentina, se cultiva la guitarra 
T E A T R O S 
recibir las reclamaciones como agravio." 
« * « 
Esto decíamos en enero del afio ac-
tqal. Era ministro de Trabajo el señor 
Herido por disparo.—En la correspon-i Sangro, 
diente Casa de Socorro fué asistido de i En la "Gaceta" de hoy aparecen los ;como un instrumento favorito. Claro es . . ^ I i 1 ^ ^ : ? ' ~ ? e f i ^ d t í d a . deQ l a „ ^ ° í S l 
una herida, en un brazo, de pronóstico: nombramientos de vocales-patronos del que en ninguna de las dos naciones ci-
CICTCDlfl ^ Magdalena Calle Ma-|re.serva,d0 -J01^ Eriel Flach, de ve inüún ,Comité p_ de Transportes v Artes Blan- tadas, nuestro instrumento nacional tie-
T J X l m l H yor. 28. Renards y Ala r tHf™3' C v ? Í ^ "designados por el Gobierno de la'ne las hondas raíces que en España , cu-
co « r ™ . « ^ « ^ n r ^ . n . hnr»tifllmn, ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^P^a r se l e una ,Repúbl ica«y no ^ log deiya tradición flamenca supone ¿ n a den-
E l dé la mesilla.—Manuel Sobrón Gar-iaciierdo 0011 ê  art ículo 16 del decre to 'vación impor tant ís ima. Se ha presentado 
cía, de veintinueve años, sin domicilio, Ide Organización Corporativa—obra pre-'en la sala del Ateneo una muchacha ar-
fué detenido por sustraer una mesilla de1 dilecta de la Dictadura—y entre los'gentina, de diez y seis años, completa-
noche de un almacén de muebles de la ¡nombrados como patronos hay qulenesimente desconocida de nuestro púb.ico, 
calle de la Flor, 9. | ciertamente lo son, pero que por su filia-dispuesta a tocar un programa de la 
_ , , ¡ción socialista, m á s han de merecer la misma trascendencia que los interpreta-
O p O S I C l O n e S y C O n C U r S O ? . iCOIlfíanza obrera, que la de las clasesidos por Llobet, Segovia o Sáinz de la 
e patronales. La Unión General de Pa t ro - ÍMaza . 
Notar ías Primer ejercicio.—Han sido inos y la opinión general no podían creer j Aún sin que lo dijesen las notas del 
1.8 C O M U N I O N po6r S i t e . 
y una magnífica ampliación a precio de 
regalo. Bariego. Carmen, 39; Ajarse, 39. 
í " L A P U E N F R I A " ¡ 
CERCED1LLA (Madrid) 
p Médico director: A de Larrinaga. | 
Pensión completa. Incluida asisten- g 
Ü cia médica, de 30 a 50 pesetas. £. 
= Oficinas en Madrid: % 
§ ALFONSO X I I , 44.—Teléfono 16701 | 
t l l i l i O T i l M 
noro Fox (actualidades). Periquito y las 
zorras (dibujos sonoros). Ufa presento, 
la superproducción sonora Manolesco, por 
Brigitte Helm y el genial Iván Mosjou-
kine. En preparación, Hsrizontes nue-
vos (superproducción Fox, hablada en 
español) (8-4-931). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Lupino, barón (cómica). Noticia-
rio sonoro Fox. E l barco encantado ' d i -
bujos sonoros). E l presidio (hablada en 
español, pon Juan de Landa y José Cres-
po) (5-4-931). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Actuali-
dad. E l tambor de la selva. Tarakanova 
(12-11-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 12-í.. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Pa.ramount. Mickey en la 
playa (dibujos). Amor y deporte (cómi-
ca). E l embrujo de Sevilla (hablada en 
español) (7^1-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).-A las 6,30 y 10,30 ("cine" sono-
ro. Butaca una peseta): Noticiario Fox. 
Periquito, filarmónico. La revista Cueva 
de cristal. La muchacha del Volga n.8-
2-9S1). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Canuto, 
rapabarbas. E l palacio de lona. ¡Viva el 
amor! (Anny Ondra) (3-1-931). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Revista Paramount. Mo-
nomanía policial. Martilladas musicales 
'dibujos). Su noche de bodas, por Im-
perio Argentina (5-4-931). 
PALACIO T>E L A MUSICA (Pi y Mar-
JL gall. 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
116209).—A las 6,30 y 10.30: Noticiario Fox. 
•¿•¡Periquito en el campo. Charles Hackeí . 
^ l Á l t a traición, por Gerda Maurus y Gus-
S i taw Srohlich. 
PALACIO B E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—Butaca, dos pesetas.—A las 
6.30 y 10.30: Revista Paramount. Limpie-
za general. Venecia. Marinero Tenorio 
(dibujos). La carta, por Carmen Larra-
beiti. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10.30: Actualidades Gau-
mont. Recluta o general. E l tesoro ocul-
to. Ana Andrevna. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel IT). 
Butaca, tres pesetas.—A las 6.30 y 10.30: 
ñía francesa.—A las 5,30: La prisonnie-
re.—A las 10,30: Durand Bijoutier. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica t i tu la r—A las 6,30 (tres pesetas i ̂ a?azlne sonoro. Actualidades sonoras 
butaca): La moza vieja.—A las 10,15 ^aumont. Mickey en la playa (dibujos). 
(cuatro pesetas butaca): María la tem-
pranica y Agua, azucarillos y aguardien-
te (9-4-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca): Margari-
ta, armando y su padre (18-4-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Loura Pinillos-Faustino Bretaño.—A las 
6,30: Las guapas (precios populares).—A 
las 10,30: La princesa Tarambana (éxito 
clamoroso) (26-4-931). 
de la ciudad, por Charlot (5-
aprobados el 188, don David Mainaz Pé- iclue 61 Gobierno de la República observa-programa, se ve que Lalyta Almirón tie-
rez, con 78.94 puntos, y el 200, don José ra una actitud tan p róx ima a una Dic-ine gran soltura y, a pesar de sus povios 
Palacios y Ruiz de Almodóvar. 81,00. Pa- tadura de clase, y que se ampara en años, está habituada a tocar ante el pu-
ra esta tarde están citados del 201 al disposiciones de una Dictadura mil i tar , blico. Discípula de su padre, que es gui-
25a * _ i » j . . 1 . I^8- República, si quiere ser tm Gobierno tarrlsta también, la señori ta ^Jmirón de-
c i o — A v ? ? ^ Í S ? o & ^ ^ ' " J T . ^ u e ¡nacioTia,mente acatad0. no P^de obrar butó a los nueve años, habiéndose pre-| 
— • ° - ' q 'al servicio exclusivo de una clase, por sentado ante selectos auditorios de Bue-¡ 
muy digna y respetable que sea, y am- nos Aires y Rosario de Santa Fe. Noj FUENCARBAI Compañía Alcoriza.-
pararse, cuando a és ta conviene, en la puede decirse que la joven artista haya 6,30 y 10,30: Rosas de sangre o E l poema 
obra de la Dictadura misma sometida llegado a la plenitud de sus facultades'de la República (éxito inenarrable") (3-
Banda Municipal de Madrid.—El pró-!a revisión por el Gobierno de la Repú- pero es tá muy bien dotada, posee ex- 5-931). 
ximo día 12 termina el plazo de atím:.3ión blica." ¡celentes cualidades musicales y ha de L A R A (Corredera Baja, 17). —6,45 y 
• f l K i i W P r : ^ ' r seguramente, una gran guitarria- " ' ^ t U f ̂ e ^ U O ^ S l ) 1 
171 r M 7 R A T F * ' •• 7 ¡ t a " ^ ^aciii(íad de su mecanismo le lle-
t . L U i U S A 1 ü . , C o l e g i a t a , ' 'va a dar demasiada rapidez a las obras, 
Luces 
931). 
RIALTO (Avenida de Dato, 10. Telé-
fono 91000).—A las 4 y 6.30: Clase de 
baile. Mientras el capitán espera; Re-
vista sonora Paramount. Clara Bow en 
Amor entre millonarios. Es un programa 
Paramount.—A las 10.30: función de gala. 
Programa de estrenos. Revista Para-
mount. Un martes en Marie fdibulos so-
noros). Acontecimiento: Montecárlo. por 
actuaron. Esta tarde, a las cuatro y me-
dia, están convocados del 66 al 80. Has-
ta ahora han sido aprobados en el pri-
mer ejercicio, 18 opositores. 
de instancias para tomar parte en las 
oposiciones a la plaza de profesor de 
trombón, anunciadas en el "Boletín Oü-
cral" del 11 del pasado. 
SiPIIB'lillB'ü'llümüüailiflílllVülimiHülüB:1 
ESPAÑOL (Principe, 27). — Compañía i Jeanette Mao Dormid. Es un programa 
Guerrero-Mendoza.—7: Una conquista di iParíimonnt í29-4-931>. 
fícil.—10,30: Juan José (tres pesetas bu-j T i VOLT (Alcalá. 84. "Metro" Príncipe 
taca) (29-4-931). de Verga ra. Teléfono 5557ñ).—6,30 y 
FONTALBA (Pl y Margall, 6).—Com- lft.30: Noticiario sonoro Fox. Pronto, ma-
pañia Argentina Rivera de Rosas.—A las rido (cómica). Sinfonía polar (dibujos 
6,30 y 10,30: Llévame en tus alas (30- sonoros). E l rey de los frescos, por Mil-
4-931). ton <(A mayor acontecimiento de risa) 
^7-4-931). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.. La 
entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción do E L DEBATE de la crí t ica de MARAVILLAS (Malasaña, 6). — A las 
'6,45 y 10,45: Paloma de embajadores, la obra) 
Uar téa 5 de mayo de i'J'J1 10/ E L D E B A T E MADRID.—Año -vXÍ—Nflm. 6^61 
A T O D E E 
Dos equipos cíe Pr imera Div i s ión , R . Sociedad y A l a v é s , han sido t a m b i é n eliminados. 
Empate entre el Celta y el Irún, E l sorteo para la segunda vuelta y los primeros 
partidos del campeonato "amateur". E l Madrid jugará contra el Murc ia . 
El Vaüadolid elimina al Athletic .cibldos, supieron granjearse esta s im-en el cuarto tanto madrileño. A part ir de 
' 1 ' * ... . « « - j p a t í a con un buen juego. La defensa fué 'este momento el partido decae en inte-
¡Quién pensara en que los rojioianco.ila creadora de la victoria, y despuésiréa. sin que se produzcan nuevos tantos 
iban a ser apartados a las primeras aejlo;_ medios sübre todo el derecha, queihasta un minute antes de terminar el en-
cambio del campeonato de ^ P ^ J f H cortó y sujetó con gran acierto a su cuentro. Morera recoge un pase de su 
1 Valladohd! Pues así ba sido y aue ;ala pu,sieron gj.^ entusiasmo, fueron i extremo y chuta bien colocado, con lo 
justamente, de una manera ciard,mág ráp¡doSj e hicieron cambios de jue-jque e! partido termina c-on el tanteo de 
por el 
m á s 
que no enturbia la bazaña alcanzada poi o y combinaciones muy en su punto.¡cinco a dos a favor del Madrid. 
t ^ ^ Z ^ J S l t Z f m ^ ^ J * } ™ ^ ™ ^ ™ - P6" ' «ñ™? M equipo madrueflo ,a actUacWn de 
Momentos después termina el primer 
tiempo. 
« « « 
A los tres minutos de la segunda mitad 
hay un ataque del equipo local y míe-
p e l o t a " a m a f e u r 3 
Los girpuzcoanos ganan tres prue-
bas y ios vizcaínos una 
a ^ U n a t r i p l e v i c t o r i a d e l a c u a d r a C i m e r a 
Con "Cacicedo", "Atlántida" y "Adelaida I!". Debutaron los dos 
años . Segundo día de carreras en Jerez de la Frontera 
Programa de gran interés el del do-] 
mingo en la Castellana, que coincidió; 
B I L Í B A O , 2.—Ha continuado celebrán-: con la reacción del público habitual. A l i 
dose el campeonato de E s p a ñ a de pelo- menos, se vló mayor concurrencia que| 
ta "amateur". en las jornadas úl t imas y más animación 
Por la m a ñ a n a jugaron los represen-¡ en el "paddock" para los simples espec-; 
tantea de Vizcaya, Garagorri y Araquis-j tadores, así como en el " r ing" para los! 
tain contra los de Cata luña. Carreras japostadorea. Empleamos las dos pala-I 
y Larrinaga. Vencieron los vizcaínos!bri tas, puesto que no se han encontrado' 
Detalles: 
(Domingo S de mayo) 
Premio Vertouquet, 4.000 pese-
vamente interviene Mamca l , que central por 50 contra 24. Después jugaron! aún las traducciones má,s adecuadas. Ca-| 
que si modesto, es merecedor por su en-|oportuno3 en log momeut03 decisivüS. 
tus asmo, por su mejor juego por sujLos mejoref. de log 3Uy0g fueros ios her-
corrección, a pasar a la segunda vueJ-lmanoa cilai.artegui, Gabirondo y Susae-
ta de la competición nacional. Sorpre-!ta De log otro3¡ Marin y nadie m&a 
sa y grande ha sido este resultado, que 
los delanteros fué mediocre, los medios 
estuvieron bien y la defensa muy bien. 
De ia línea delantera santanderina so-
maravillosamente, recogiendo Paquito 
Bienzobas, qu.en de media bolea marca 
el cuarto "goal" para los donostiarras 
A partir de aquí, el acoso por parte 
de los locales no cesa nd un sólo momen-
Oyarzábal y Balda, de Guipúzcoa, con-¡si todas las carreras, salvo la mixta,! 
t ra Balestemas e Iruri ta , navarros. Ga-:iban dotadas con 4.000 pesetas. No obs-'cuerpos. 
tas; 1.800 metros. 
53 CACICEDO, 53 (Belmonta). 1 
49 Bol d'Or, 56 (Romera) 2 
Obio, 58 (Leforestier) S 
19 Bonne Franquette, 54 (Le-
vis) 4 
40 La Clbtíffc, 51 (C. Diez) 8 
2' 0" 3/5. 
Dos y medio cuerpos, dos cuerpos, diez 
ntrfl VP7 no _ renetir ía pero: He, a(iuí la 1"cha de1 un equlpo sin\áe. Los restantes componentes del equl 
quizas otra vez no se r.peuria. pero moral a ar de gu cl con excesoi _ ril-pr„n mnfstrfls c'e un eran entu 
después de ver el dssarrollo del enenen-de confian2a en los comienzos, y que a e ! ^ ^ ^ .Tu^eron i L r t m b í i a d S r e a 
t ro que hizo el Athietic no ex t raña nada ,L l ió CÜD el desacierto en todo momento, i^f1^ 1 ^ ™ ° y traba3aclüres 
Y es que jugando con el refrán. no;veucido por un enemigo flojo al pare-T 
hay enemigo pequeño, y hubo algo de:ceri pero qUe íué el mejor en todos sus 
desprecio para los vallisoietanos y de-:aspectos en los noventa minutos. E l úl-i 
masiada confianza en si mismos por par - ¡ t imo partido del Athletic de esta tem-' 
te de los de aquí. Añádese que el Valla-1 porada ^ bien es verdad, el peor 
dolid no es un novato, que hace foot-jqUe ha hecho; pero ha sido inoportuno 
ball. como lo ha demostrado en el cam-¡a todas luces. ¡Cuidado con los modes-
peonato de Liga en Madrid y fuera,¡ tos! 
aparte de ciertas ingenuidades propiasI E l árbi t ro , señor Camerera, no vló las! E1 Partido íué claro para el faevma, 
de un equipo que no tiene gran "peso", j faltas y dejó pasar cl juego durísimo. |quieI1 encontró resistencia en los pnme-
y tendremos explicada la gran sorpre^que ipleó el Athletic en la segundalros momentos solamente, pero a meoi-
sa. que no va a ser sola en el resto de Imitad. E l encuentro por sus fases tuvo!da (lUü el tiempo avanzaba, se tue ña-
uaron los primeros por 50 contra 27.,tante esta insignificancia, tomaron la sa-| 
Y, finalmente, la pareja de sexta pun-;lida varios caballos de clase, 
ta. se clasificó para la final al vencer^ Lo que m á s interesaba, como ocurre 1 
to. Constantemente es tán en los domi-ja los vizcaínos Barrenechea Eloza. siempre en esta ciase de carreras, f jé , 
bresaiió Carral, que tuvo una buena tar- nios sevillanos y los jugadores foraste-¡ por la tarde jugaron las elimínate-; el debut de los potros y potrancas de' 
HA rpstantps eo nonentes del eoui-lros tienen que emplearse a la defensiva,r ías a 
Una gran derrota del Racmg 
i ladrileño 
SEVILLA, 8.—-En el'partido entre el 
Racing madrileño y el Sevilla resultó 
vencedor el equipo andaluz por 8 "goals" 
a uno. 
Ganador, 44 pesetas; colocados, 12 y 7. 
Se*̂  Premio Granada (mixta, apren-dices), 2.500 pesetas. 
55a SUPEIR, 48 (•Pedro Gómez) 1 
59b Blue Eyes, 56 (•De la 
Puente) 2 
55 Lady 1 onooland, 51 (•Ollo-
quiJg-H) 8 
30 Epinard, M (•R. Sánchez),.. 4 
53a Quita Mancho.3, 4f (: Ateos) 5 
21 Cascabel, 54 (*J. García).... 6 
1' 59" 4/5. 
Un cuerpo, bes cuerpos, tres cuerpos. 
E s p a ñ a para que nos asustemos por esto, i gran interés, como no era para menos. 
Claro es que no todo fué confianza Equipos: 
ciendo dueño de la situación, hasta lo-
grar embotellar a su adversario en el 
segundo tiempo. 
mano entre Bilbao y Cincunegui., dos años. Participaron nueve, todos los 
enérgicamente , para evitar una ca tás - de Vizcaya, contra Garalloa y Aspiron,¡ inscritos, y lo ganó "Croisilles" (Mo-
trofe. Los del Betis hacen algunas es-1por 22 contra nueve, y los hermanos: narch-Croix d'Anjou), del marqués del 
capadas peligrosas, interviniendo con Echarrl, de Guipúzcoa, contra IlJera y I Llano de San Javier. Naturalmente, la 
a c e r t ó la defensa donostiarra y el por-j Soto, de Logroño. Vencieron los prime- afición es tá todavía despistada. pues: 
tero Elzo. ros por 22 a 6. ninguno apenas ha llegado al l ímite de i 
Jesús , guardameta sevillano, tuvo que Después han jugado loa representan- su preparación. Y no igualando las cir-
actuar en innumerables ocasiones, des-;tes de Vizcaya, Garragorri y Araquis- cunstancias. no puede decidir el origen ' Ganador, 20; colocados, 7 y 6,50. 
pejando siempre seguro. SaJvó situado-1tain. contra los de Logroño, Urreaga y E l vencedor ganó bien; sin ser el m á s ' 
nes muy difíciles, pues en su meta se Adarra. Ganaron los vizcaínos fácil-j rápido, tuvo buena colocación en el re-
crearon situaciones de extraordinario pe-1 mente. ! corrido v acabó fuerte. " H u í a " fué la! 
l l ^ ü - ¿1 _ M a ñ a n a se jugará la final de! cam- m á s rápida, conservando la delantera 
Los avances donostiarras se verifica-1 peonato a pala, entre Oyarzábal y Bal- hasta la mitad de la recta. U n caballo 
ron embarullados y de haberse llevado,da, de Guipúzcoa, contra Garragorri yique empezó mal—par t ió muy a t r á s—y 
~ á s serenidad, el número de "goals" | Araquistain, de Vizcaya, y la final del te rminó bien es " P a n a m á " . 
4.000 pesetas; 
a su favor hub era sido mayor. 
Mariscal tuvo dos enormes tiros en 
esta mitad, que fueron a dar en el lar-
mano entre los gulpuzcoanos Echarri: "Andur iña" figuró en ios primeros 200 
icuneg-ul. 
¡ ra—Santos—Arteaga, Marín—Losada 
; Cuesta—Bulria—Costa. 
López i siendo logrados dos por Campaual y uno^on numerosos golpes francos, sin resul-i B J T ^ Q 4 . tprmw^v 
Ipor cada uno de los restantes delan-jtado. El partido terminó con el triunfo cajn^ona_t^ 'j^clonsli de pelota vas- ^ ^ modo oscuro. 
ca. En el F ron tón Euskalduna se veri- Con esta yola carrera es imposible una 
ficó la final del campeonato a mano, i categórica impresión. Lo que es eviden-
A C : Antonio, Corral—Cabezo, Ule-1 teros, siendo el más bonito el primero i de los donostiarras por 4 "goals" a 1. 
de Campanal al rematar de cabeza unj Pero con este resultado queda elimi-
| "comer" tirado por Roldan, empalmado ¡nada la R. Sociedad del campeonato de 
|de manera invisible. ¡España, 
E l "goal" de los madri leños lo hiele-
Z ^ T l T k . t é v e r ^ w o s íaíelTanos1 V-: I r i ^ e n ' Omcartegul I -Chacar - , E n la primara parte marcaron los s e - ^ e r o . 
^fn dur<Í di r ^ r ' ? no se les v e n c í a n ' G a b i r o n d o - A n t ó n - G r a n d e , Cl-jvüiistas seis por uno de los contrarios,! E l á rb i t ro cast igó bastante y se t i ra- ; ^ finaleg 
eran auros ae roer y uu íes VC"^Qinsano — Susaeta — Amlniza — T^nftzLi^^^ i , 
así como así. Y con el 3^ego tan d e f i - ^ g ^ ^ ^ 
cíente ded Athletic no era fácil rebasar] & n > Arifrt„^ 
dicha resistencia. El Athletic jugó mal, 
rematadíunante mal en todos loa aspec-
tos. En el pnmer tiempo con viento a 
favor, no supo aprovechar esta c;rcuns-| p . an v i , . , 
^ c i a , porgue si bien d o ^ 6 « t e Valladohd 
defensa enérgica, aunque umpia^ del va-; / A L I J A D O L I D , 4.—A las seis y me-|por 2ne(iiaci6n de At^ca. 
lladolid, unida a l respeto que tomaron dia de la tarde llegó en autocar, piro- E1 segundo tiempb dé neto dominio 
0 cedente de Madrid, el equipo del Depor-> local! lograron éstos dos nuevos "goals" 
t ivo de Valladolid. Le esperaba una L o r j ^ p ^ y Adeiantado. 
enorme mult i tud en la plaza de Zorrl-j Se retir6 por el Racing Lolin y a con-
11a y fué recibido con gran aclamación, j secuencia de un tiro se ret i ró t ambién 
cohetes y dos bandas de música. Se for-ip0lO) Siendo sustituido por Mart ínez, 
mó inmediatamente una comitiva y va-; Sevilla F . C : Eizagtiirre, Monge—Se-
rios miembros del equipo fueron llevados I deño, Caballero — Abad — Arrovo, Rol-
h l ™ ^ 6 Z03 Fa^uzcofnZ9 Echarri)metros; d ^ V u é I á e k i ^ ¿ ' H 7 ¡ I i u í ' u ñ 
? . ! ! ^ ° o s y ios vizcaíifoa Bdbao y Cin.;caso qUe puede ser curioso. No podía con 
, má-s de 200 metros y, sin embargo, por 
Premio Anvin, 
^fcft! metros. 
CROISILLES, 54 (Romera) 1 
Huía, 50 (Perelli) ~. 2 
Panamá, 52 (Belmente) 3 
Merate, 52 (Jiménez) 4 
Finióla. 54 (Leforestier) 5 
3Í1 Toboso, 50 (*J. Méndez) 6 
La F'olie. 51 COHoquiegul)... .... 7 
Anduriñaa, 54 (Le-VTis) 8 
Majarajambu, 53 (C. Diez) 9 
57' 4/5. 
Un cuerpo, dos y medio oyerpos, dos 
su origen cabe esperar que haga bue-,cuerpos, 
ron Iosinas distancias. E l resto del lote actuó Ganador. 17,50; colocados, 8, 14 y 7 p&» 
los delanteros rojiblancos a los defen.sas. 
anuló todo intento y después del dea-
canso, ni hubo juego ni nada. Malos de-
fensas, peores medios, no supieron con-
servar la moral cuando el Valladolid ha-
bía marcado un tanto que les ponía en 
plan de eliminadores. Á un equipo de 
Garagorri y Araquistain (Vizcaya),¡ te es que ninguno es llamativo por su 
Los equipos se alinearon en la forma aigUn0 f aCept.able ^ ^ 
I ^ua; pur cinco tantos de diferencia. cendsncia masculina y otro por la feme-
clase hay que exigirle serenidad, por mu- en hombros hasta el domicilio social del idán — Adelantado — Campanal — Ló-
Club, donde ia muchedumbre aclamó ¡pez Brand. cho que signifique 3—2 en contra en 
total . Y jugaron peor, hicieron el juego 
duro que ahora y siempre no ha servido letic de Madrid, 
más que para perder, cuando ei enemi-j 
go no" pierde la "cabeza", hasta conse-j Un nuevo triunfo del Madrid 
R. Sociedad: E l ^ , Hundain-A r a n a . c e S l t m ^ ^ ^ í ^ M f fí^ E1 ^ ^ A o r est^ en el té rmino me-
Amadeo-Ayestaran-Marculeta, Mariscal-i E^chairi ( G u ^ ^ z ^ o ^ v<^c^rrr ^ R ^ o n i '0; 65 ^ " M p e d ü i g " sqbre a fa-
C. Bienzobaa-Cholín-P. Bien^obas-Gar- c f ^ i i n̂ ẑ ^̂ ^̂ ^̂  T ™ 1 * 
i ^lucuneg-ui ^ Vizcaya) por 22-xb. Des-¡neraciones librea. Su padre, "Monarch". 
aetas. " 
S j ^ " Premio Castilla, 4.000 pesetas? 2.400 metros, 
48b ATLANTIDA, 58 (Jlménes) 1 
556 Proteine, 40 C^P. Gómez) 2 
l i a Frascati. 57 (Belmonte) 8 
43c Sala, 42 (^Méndez) .« 4 
2' 43" 1/5. 
Tres cuerpos, diez cuerpos, claco ©ues^ 
" ^ S : Jesús , Ruiz-Adolfo. S a ^ c h o - S o - I S ^ e ^ ^ m S ^ ^ ^ ^ ^ l i p ^ g f p ^ ^ ^ d o s l , 
ladrero-Lizasares, A l t u n a - A d o l f o - R o m e . ! 3 1 ^ o ¿ e ^ f ^ s E c b a r t (Guinúz ¡ T * ' í MKMlefP,ark f l a t e ' ^ W e * f ¿ ' 
ro-Aranda-Sáinz . icoa) EcHarri (Gmpuz-iahora de semental en la yeguada de La 
. . . t3Qi«. r<n~*r • 4. • Genevraye, poco falto para que fuese es-La eliminación del Alavés ^ a i f - ^ar^gorrl-Araquistain (Vizcaya i pañol. Es uno de los caballos que nos-
S A B A D E L L . 4.-Se ha celebrado el • R ^ L ^ T ^ insistente-! 
segundo partido Sabadell-Alavés. A p e - ] ^ ^ *tn áaÜmMnríí ^ ^ " " l ^ 6 81 marqués de AJdama, cuando' 4., „„ i i ^ x «i „ — ' ipuzcoa» sm competencia. \mif. an-\nr^ a-n oí " t - , ,^" largamente al equipo vencedor del A th - : Racing de Madrid: Polo (luego Mar-isar del mal tiempo, se llenó el campo, i 
en seis ge-jP03-
Ganador, 5,5 
i r que... les marcasen otro tanto, que 
í u é ya el abandonar toda esperanza re-
motísima, pues faltaban escasos minu-
tos para consumarse la catástrofe. 
E s de lamentar que un equipo de la 
región sea eliminado así, pero hay que 
reconocer deportivamente que perdieron 
porque tenían al final que perder, y eso 
E l equipo local ganó por 3-2, con lo 
que los vitorianos quedan eliminados 
del campeonato de España . 
Bertrand fué el primero en marcar 
y luego Olivares, terminando el primer 
tiempo con este tanteo. 
i t ínez), Arturo—Calvo. Moreno—Lolín 
j López Peña, Menéndez—Rey—Ateca 
¡Pérez de la Serna. 
SANTANDER, 4.—En el campo de! E1 ^ M t r a j e de Steimborn satisfizo, 
los Alemanes se ha jugado el partido pa-i El Murcia elimina al Coru l l a 
^ S o ^ 6 ^ ^ ™ ^ ^ 1 , M U R O L A ^ - S . ha jugado el Segun-| 
bajo las órdenea de! señor Mart ín, d e l ! d o P f í l d ° Murcia"Coruna-
Colegio vizcaíno se alinearon de la sl-i f ^ b i t r a JNavaz. 
guíente forma* I ^ í " 1 * * ^ presenta a Enrique, Gnera—i tanto del empate. 
_ 1 ' H iVi rg i l i , Muñoz—Paiabi—Vigxieras, Julio E l "goal" del triunfo lo hizo Ciríaco 
lo pudieron tener en cuenta los a t b l é t i - L Ma5riÍV Zamor^' EscobaJ — Quesada , ,—Antoñ i to— Zamoreta—Araeii — Sor-en su propia meta, en una jugada des-
eos; para no sumar tantos errores a tra- Bonet-Eaparza-Pefta, Eugemo--Leon-!^ic^ero. ¡graciada, 
vés de la desdichada partida. cito—Morera—Cosme—Olaso. Coruña alinea a Isidro, J iménez—So-
Y no digamos que fueron unos u otros Eclipse: Crespo, A y a l a — E l l z a l d e . i l l a , Fr íos — Esparza — Far iña , Torres— v i r o 
los culpables, lo fueron todos, que hi-Quintana—Vega—Saavedra, Eloy — San!Romero—Paco I ^ n — D í a z — i ü e j a m l r o . | ^ ' • 13 
eieron lo imposible, hasta que el público Emeterio—CorraJ—Pérez—Cavada. j . ^ Saca Murcia y pregona f u e r t e m e n t e , | g : ¿ m u c • "3 
se les volviese por la brusquedad excesi-
va que pusieron al final. Nadie más que 
ellos tuvieron la culpa de todo y no 
achaquen'a-la--mada suerte, -a i a desgra-
cia, el derrumbamiento, y en estos mo-
mentos sin campo, etc., no es lo m á s 
a propósito para ellos. 
En el primer tiempo, coa viento a fa-
vor, dominaron los a t lé t ieos más, algu-
nas veces con verdadero agobio para el 
Valladolid. Pero és te serenamente se sa-
colocadoa. 8,60 y 8,80L 
•* Premio íPresno, 4.000 pese tas jj 
1.600 metros. 
59c ADELAIDA I I , 50 (Jlménea) 1 
61c Nez de Furet. 52 (Romera) 2 
61 Sceptre d'Or, 52 (Lewis) S 
50 Pourquoi Pns?, 48 (C. Diez) 4 
54 Albest, 43 (.*Méndez) 5 
1' 45" 4/5. 
Dos y medio cuerpos, medio cuerpo^ sus colores aobresalíau en el " turf" es-
pañol, como mucho m á s útil que "Per-¡uno y medio cuerpos, 
nambuco" y otros. Con el nombramiento I Ganador, 7,50; colocados, 8 y 12.50. 
19 
de lord D'Abernon, emajador en Ber-I 
jlüi, se pudo adquirir entonces fácilmen-! 
te y en muy buenas condiciones. Muy! 
poco después ganó el Rous Memorial. 1 
La madre de "Croisilles" desciende de 
ap-antó pronto su segundo tanto, p o r i o A w n Pf C n m P f l HCI MiKi í^TC "Oriane". por "Cliildwíck" y "Common: 
mediación de Albéniz. Roca m a r c ó el, " « N U • m * rt^r.-lféí;!p}™* * ^ " Dance", madre de 'Cayde:% ganadora dól 
t t  l e pate. nlU J L ¡iflAHiniA !í-irATnin r>\ur>a v mío ha T,y,vh,n'.Ar, A ™ [ 
Premio Jim Crow ("handicap"),, 
4.000 pesetas; 2.400 metros. 
S8a Í.ÍARIANI, 60 (Leforestier) 1 
Manchette, 49 (Iglesias) 2 
52a Dopot Harbor, 52 (Perelli)... S 
51a Le Vaal, 54 (Belmonte) 4 
51 Albeiso., 45 (*Arcos) S 
50b Eatoublon. 63 (Romera) 6 
3SG Trepa, 4S 1/2 (C. Díez)^ t 
2' 44". 
Uno y medio cuerpos, dos y 
premio Diana y que a producido dos¡ 
buenos productoa que han corrido muy 
E l pasado domingo, ante numerosíai- 'bien tanto en Francia como en España^ ip0a"tVes^raerVos 't'U'5' 
mo público que ovacionó y animó cona i "Caroly" y "Chicambault". "Orianev es! Ganador, 15 pesetas; 
tantemente a ambos equipos, corrieron j madre de dos buenos ganadores, "OH->20.50. 
punto de: * * * 
da "Iso-i ^ ^— ĵOS números antepuesstos a los 
nombras de los caballos son las referen» 
Empate entre e! Celta y eí Irán 
••u^ado el ge^ndo ¡la ^g"9-1^ fiaal los e,illJPo^ la Gimnás ibriua" y "Arlinde". TJn buen 
í l t a0v el Unión "dsi t ica EsPañrjla A, compuesto por Luis j velocidad en el "pedigree" lo 
* ' González, na t rón : Lin» Benito. mftTOJi' U«WÍ*T" 
coi «aci >8, ] 3 •• 
Ju-j E3 t f™**™ ™ ^ t 6 igtialado. A los| 4 ™ y ' j 0 ^ u n 
'tres minucoa de empezar. Rogelio mar-|H 
Un violento viento huracanado deslu-i desPe3ancl0 apurada ia defensa, 
ció el encuentro, dificultando las juga- Vuelve a avanzar el Murcia, y 
das. E l primer tanto se originó a los QOS!íío centra de cabeza. E l balón va im 
minutos a consecuencia de un rápido! P ^ ^ 0 Por Zamoreta y Antoñi to mete 
avance del Madrid. A l pretender despe-l61 Pie oportuno y bate a Isidro entre 
jar Crespo un pase, entra Leoncito y r6- ' ia ovación del público, 
sulta lesionado el nortero santanderino,! Sig"ae dominando el Murcia, con admi-
que tuvo que abandonar el campo. Cres-I rab33'3U8S0 de Pases cort"3 Spe des- encontronazo ron U l n m^ñ^ñc 
no dPsmJa d? curado volvió a n^nar! conciertan a ios gallegos. Araci l . sirve "V1^ encontronazo con Lilo, quedando 
£ ? ' p u S a t ^ T i n ^ l P !a Somichero un la lól , éste le devue l . | ! ?eRoñado . lo_que_dio .lugar a que 
onzález, pa t rón ; Luis enito, arca, jnoray". 
Cándido Suárez, segundo; Antonio Váz- ¡ i ' , de su última carrera. La letra a in-
segun-
te-iuci lugai, ? sin nin-
6 el tanto vigués. Í R . H ^ Í ™ ; f , ^ í « ¿ Í^J t T ^ cia- Efectivamente, tr iunfó con "Atlán- gnm!. letra, después del tercero. Ejemplo: 
S i é f e T h i h ú t á - a n t e s de W l i m r ém- ^ f ^ 1 P S ^ ^ i c a que "AdeJal-
pataron los irtmeses por mediación d e i ^ n o ^ A ^ r c l a . ^ Mo :g -^a^cou "Cacicedo", cabaÚo~d'el q n é ] ^ "¿go ¿n tercer lugar en la carre-
En el primer largo consiguió la Gim-
En una arrancada de Urtlzberea tie-!nástica una ligera veatajU) sieildo aj. 
canzado a mediados del tercero por e' 
14, 
no se esperaba, por sus anteriores ca- ' ra , J i í 
rreras bastante medianas, no por faltaL % e % 7 ^ ñ , ^ £ ® m * ™ f 
de mér i to y clase, sino sencillamente porj2*4 y "8 'do abiií y " de mayo') 
Estanque del Retiro, pero en ia tercera ^ ^ f e í ^ ^ f ^ f ^ ^ r«unión de'Jere^ 
ve y Araci l fuerte, remata ai ángulo,!Parte deI Publico saltara al campo. boya, en una magnifica salida, seguida y f81 f^f co?™-* S}*0- ^ciadacL . FRONTERA. 4 . -Se 
EH Eclipse, que juega a favor del vien-l ^ segunda vez a Isidro. I El Barcelona vuelve a mmar de un fuerte picado, en t ró vencedor Í Lh ̂  victi>ria fe 08 co3ores a 1 h ¿ S ^ \ ^ ^ ¿ i e S 3 t o d * M 
cadió ei cerco con una defensa muy v i - to. hace una incursión en el terreno ma-;^ ^ tvZ£¡¡icnrTÍáoa EINCO MINU. " B F N ™ 4 lTb« i"™** ¿1 dé la GimEástica, c011 ventaja de m*ra ^ ia *otií ^fte- " A SeíS d ? ^ i S l S f S resultados f u l 
dndiata y a los dos minutoa sobrevieneUg s / vé un ^Qteo ab.umador pa-i n ^ n n ^ ^ « u n ^ v J i i ? S n t A o c ^ segundoa. Invirt ió cinco minutos f Co* la cuadra' Jurienez obtuvo dos " n W ¿ ^ é S é s 1 
m S o ^ n m a d ^ p S T % , , , , , ¡ P r i m e r ^ 
mnrf SÍPÍÍ eiydomfmo der¿^^^^^^^ que si§uió ^erciendo el, ^ S s cfneo minutos m a r c ó ^1 Denor- Después corriei'on ^ refiidíslma re- otros vencedores además de los ^ FAROLIÉRO, dé don Rafael Romero 
S S ^ e l ^ t o ^ S ^ de í á ' ^ ^ no 86 traduj0 ea más taritos por tivo su úSco S n t o P o ^ antes d i t ^ . i f a t a ' SObre Un recorri(l0 ^ 500 m e t r ^ . C"aü?s' l ^ e n v c x l Seai£éz: 2> "Decic-ür". de don Francisco 
vor del viento, pero la segunüíKi üc ia j foxmia^ ie actuación de Isidro, y 1 * * , ° * ^ ^ ™ ^ ^ los equipos femeninos de Sporüve Ra- sPorting Nancy). del marqués de Gra-i [rür,.:m i ' -Mo^añ^ ' de don Guiller-
zaga madnl^fla hace que Zamora no ten-!poca que tuvlerüa / z * - *™*7, ^ l ^ V T l Z ' - t ^ ^ f0n : quette, integrado por A. Moreno, Isab- mora y_ "Mariani" (Jacobi-Marianna),1 r 
va, que se revolvía bien y con un guar-
dameta que pa ró todo lo no nuicho que 
le lanzaron. Aún se permitió el Valla-
dolid atacar algunas veces y ya se vló 
que era peligroso, si no en ed tiro, en 
las arrancadas, pues el juego raso que 
hacían, desconcertaba a los locales y ade-
m á s la defensa seguía tan fallona como 
ga que intervenir. ¡moreta, en varios remates. 
Los ataques del Madrid son más fre- | En juego era rnuy competid0i ^cn-
de costumbre. E l Athletic. aparte de te-|cuentes que los del Eclipse y mepor lle-i rr ieüdo en faltaa sucesivas los Viaitan-
ner unos medios bastante Üojos, hizo un vados, de ta l forma que a loa ve in t i t r és ! . prúahi admirable de juego v facul-
juego por alto, absurdo coa el. aire que ¡minutos de juego se origina un saque de tad contieae. bien secundado ¿or Mu-
rednaba y ya se contentó con un tan- -
to que fué la igualada. Un t i ro de Losa-
da empalmando un bote, que entró co-
mo una bala. Un buen tanto. Los de 
Valladolid dispai-aron poco, un tiro cru-
zado de Susaeta, y poco más . pero die-
ron m á s sensación de peligro en los 
avances. 
esquina contra el equipo s^tanderino ño2 ¿ la deiantera u giendo lau_ 
que remata Morera consiguiendo el s e " ' ^ ^ 
gundo tanto para su equipo. El tercer j 
tanto madrileño lo consigue Leoncito a 
los treinta y nueve minutos de un fuer 
te t iro desde lejos. 
Durante la segunda mitad el Madrid 
no se emplea a fondo confiado en ta ven-
siguió el empate. E l equipo local jugó 
m á s en esta parte. 
En ía segunda mitad, a pesar del 
viento en contra, jugó mucho mejor el 
Barcelona. ¡soleaba y Conchita v 
Los oo-os dos tantos fueron obra de¡nada p0r ei sportive Raqquette 
mo Espejo, Corrieron aiets caballea 
Segunda, carrera, premio Real Teso-
ro.—!, NIDO, de Fiamos Paúl; 2, "Es-
rnartz, Claber, alarla Luisa Bar rón yjde don Francisco Coello. 
Carmber, y el dei Estanque del Retiro.! E1 primer citado ganó la prueba mix- i 
t r i pu l adoporP . López, Amada de Onso- ta. Y ganó porque montaban apreadi-r ar¿¿0»"* ^ ¡ t ^ B l á l í u e z ? y"s 
leaga, Mercedes Alvares, Pura de On Ices. Virtualmente "Blue Eyes" debió ser . . u ^ . e r 0 » dlS R . ^ ^ paúL 
hita Ontano, siendo ga-: & ganador, pero a este caballo le táon- \ Tareera cariara, "-oremií 
de buen juego, distinguiéndose Zamoreta 
y Antoñito. 
E n ía segunda parte cambió la deco-
ración. El Murcia sólo quiso conservar 
I el resultado del primer tiempo y eso 
GOKTBURÛ  , , - I La clasificación general dei campeo-
Noguéa se lesionó y fué sustituido nato castellano de remo es la siguiente: 
Tercera cariara, premio Cavalcanti 
^ ^ i 8 1 ^ 1 ? 1 6 - ^ eSt^ no 3 6 1 ( m i l i t a r ) . - ! , Ü M P I Í & : 2. "Lenteja", y 
mií̂ riC' f̂ Mrrr miliario inioe nr>i. o 1 rrr, anr, • ' ' ' * » «» 
por Lloréns. 
vence al valencia, pero 
queda eliminado 
ZARAGOZA, 4.—Con tiempo lluvio-
so se ha jugado este encuentro, en el 
de la temporada, siendo, por tanto, me-
recida su victoria sobre el Valencia, y 
que ha hecho el Iberia su mejor juego 
aun puede decirse que en justicia debió 
eliminar al Valencia. 
Comenzaron dominando los ibéricos. 
Aunque con viento en contra, se es-jtaja adquirida durante el primer tieni-!pudo pr0p01.Cionar un geno disgusto, 
taraba que el Athletic se despertase deipo. Además , la línea delantera madn-; p0rque el luerte v-ieI1to reinante impuí-
la modorra después del descanso- Perojleña consta sólo de cuatro jugadores., saba lüa avances gallegos, 
sí si; después de unos avances que mo-lpuea Leoncito, levemente lesionado al Q-f L a poca eficacia de Ios delanteros ri-
rian en la defensa por falta de decis ón, |na l izar la primera parte, no jugó en ia| s.tarii.eg y actuación de paiabj, Muñoz 
con un juego muy uniforme por ed cen-segunda. ' ' ' ' | y Griera, pusieron dique a los avances 
t ro v con irnos medios que fallaban to-l E l Eclipse domina durante unos mo-ide lo3 forasteros,, pero faltando pocos, 
do v empujaban al azar, el Valladolid seimentos, y a los once minutos Carral con-; minut.of3i 1]eg6 un t)alún por el iado lz.|que acosaron la meta contraria; pero no 
rehizo y a los'veinte minutos el Athieticisigue el segundo tanto para au c q u ^ : ierd0i pifiaron varios rojos, en f ^ P ^ ^ 0 ^ felanteros en ^ remate, 
perdió el control del juego, dommamloide un magnífico t i ro cruzado. Poco d e s - j ^ ^ térmÍE.0 palatlii Centras el por- el Valencia, en una escapada, 
los vallisoletanos. Un tiro del delante-ipaés, a los quince minutos de juego, MO-, tero gal5a ^oportunamente. El esférico 
ro centro, lo blocó mal Antonio, y el rera t i ra un golpe franco que conviene. (ijó en el poste y se fué a la redi sien. 
________________ I do el único "goal" del Coruña. 
Con el resultado de Aoa a uno. en fa-















Valencia Valencia ... 
Iberia 1 2-0, 3-4. 
extremo derecha lo clavó en la red. 
E l Athletic se desconcertó en absolu-
to, y aunque empujó mucho no hizo ya 
nada a derechas. Hizo un juego recha-
zable por su dureza y el Valladolid 
aumentó el dom nio con un buen íoot-
bail abierto. Antonio, impreriouado per 
el tanto, cometió algunas torpezas, y ya i unión, Irúa. . 
en plan de vencedores, el Valladolid i c . Celta 
ap re tó más, y la nerviosidad de An-, _ 
tomo ae tradujo en otro tanto. Un avan- l^ea ¿ c! 1 
ce de la izquierda, la defensa mal colo-
cada y después de un barullo. López, el Sevilla F. C. , 
interior izquierda, marcó con un t i ro jRac Madrid, 
raso. Faltaban doce minutos y el Atl l le- i Ca5teii6n .... , Castellón 
t;c quiso igualar, pero no pudo, aunque j ^ ^ ^ , o-l. 3-
los castellanos no se pusieron a la de-
fensiva ni echaron balones fuera. Anto-
nio, antes del segundo tanto, paró un 
pildor.'izo de Anduiza desde lejos, tre-
mebundo, y a su vez Irigoyen detuvo a 
dos metros un remate de Santos a un 
"córner" tirado por Marín. Además bu-
ho también un claro "penalty" de Artea-
ga que detuvo con la mano un tiro del 
interior derecha con Antonio batido, que 
el á rb i t ro no quiso tocar pues eran ya 
muchos tantos. 
Ya hemos dicho las causas de la ca- «• faníanaer 
tás t rofe y no Hay que volver sobre ello. | Oviedo F. C. 
E l guardameta tuvo dos fallos, aunque 1 c. Canarias... 
en el segundo estaba algo tapado quej 
les costó el partido a los a thlé t eos. peroj ^ 
no fué él solo el culpable. En el según- :00 
do tiempo estuvo vendido. Los tnedtos Badalona .... í Badalona 
fallaron, sobre todo Santos, y no puf f e. j club Patria.. 1 vr. o. 
ron contener a sus rápidos rivales, y • , 
por contra los medios torasteros mar I ^ i p s e > ¿ 2 
carón bien a los que se confeideraon cu-
Dio peligrosos. Losada, .<parte de uriosi Murcia ,• Murcia .... 
tiros, no se movió. !.̂ >s demás, Toxxy me-; C. O. Coruña 1-0,. 2-1 
drosos. con esceso de pase, que ante una • , . , „ o K n 
defensa enérgica era completan-ent^ ^ c D Alavé" i 2 3-2 
útil. L a defensa, muy tíescaiccaia y fa-; " " s ' > -
liona. En fin, todos pusieron de su par^o • Ath. Bilbao, 
todo lo posible para perder. jOampoóii E?.-
F R I M E R A SEGUNDA 







7-0, 8 . r l . . . . 
Valladolid 
1- 0, 2-1 
Arenas ..... 





vor del Murcia, dio fin el partido. 
Por el Murcia se distinguieron Mufloz 
y Palahi, sobre todos, y después Griera. 
E n el Coruña, el mejor Isidro, y des-
pués Far iña . Paco I^eon y Esparta. 
E l arbitraje de Navaz fué acertado e 
Imparcial. 
La eiiminadón de la Sociedad 
SAN SEBASTIAN, 4.—Con un tiempo 
i frío y mucho viento se celebró en ei 
' campo de Atocha el partido de " f ootball" 
correspondiente al campeonato de Espa-
fia, contendiendo los primeros equipos 
i de la R. Sociedad de San Sebastián y el 
¡Betia de Sevilla. 
A l minuto hay un avance de ios do-
"inostiarras y Paco Bienzobas manda un 
magníñeo t i ro a la red y ea el primer 
"goal". 
Sigue el dominio local y hay buenos 
avances donostiarras. Los sevillanos ba-
leen arrancadas pe! grosas pero sin re-
Isuitado. 
E l segundo "goal" donostiarra sobre-
viene a loa veinticinco minutos. Coge la 
pelota Cholin y avanza, pasando a Ma-
' j riscal. Este se interna y manda un sober-
'bio centro, que es recogido por Paquito 
Bienzobas y de cabeza, rápido, envía la 
• pelota dentro del marco. 
marcó un tanto con un t i ro lejano de 
Vilanova, que debió coger despreveni-
do a Jaumandreu. Este se ret i ró india-
puesto, y en otra eacapada fué batido 
su sustituto. Artero, por Costa. Parec ía 
el partido decisivo, pero en un centro de 
Calvar m a r c ó Zorrozúa de cabeza el 
primer tanto ibérico, y poco después el 
segundo en una jugada preciosa, llegan-
do al d e s c a n s o con empate a dos 
"goals". 
Después del descanso volvió a cobrar 
ventaja el Valencia, con un "goal" que 
marcó Costa, aprovechando una indeci-
sión de Sanca. Luego se impuso el Ibe-
ria, acosando sin cesar; Zorrozua I I ba-
!.• Ministerio de Marina, con .17 m 
segundo 3/5. 
t 'Lanceros de Villaviciosa. 
At lán t ida" ganó su carrera en un! Cuarta carrera, premio Domecq.— 
"canter", demostrando que sigue sien- ¡ \ ESCRIBIENTE, de don Esteban Goa^ 
m V ' COn 1 'd0 61 candidato m á s Peligroso para tp- zález; 2. "Salónica", de Fernando José 
o f p S n m f p X - R ^ t i r n A «A« 17 ™ V10* Premios. A sus cinco María Ibarra, y 8, "Cabul", de don Ma= 
estanque dei Retiro A. con 1Í m.jafios, todavía sigue en pie nuestra im-inuel Gi 41, s. 1/5. 
4. » Estanque del Retiro B. 
5. ' Lar Gallego. 
6. » Gimnás t ica Española 8, 
7. * Plemf, Remo. 
S.% Lazard Brodliters. 
9. » Ingenieros Agrónomos, y 
10. Federación Estudiantes C a t ó 
lieos A . 
Guerrero. 
| presión de hace dos añoa de que es el¡ Quinta carrera, premio Garvey.—!„ 
mejor producto de "Filibert de Savoie",! FOGATA, del conde de Ruiz de Cas-
lio mismo aquí que en Francia e I ta l ia . | t i l l a ; 2, "Lebrillero", de don José Gar .̂ 
En el "handicap", que se corrió en ú l - ' c í a Barroso, y 3, "Rajak", de don Luis 
; t imo lugai1, decepcionaron dos caballos. \ Camero Cívico. 
"Estoublon" y "Trepa". Pero se puede Sexta carrera, premio Marqués de 
i decir que tuvieron una "mala tarde", ¡Estella. — 1, DUENDE, del conde de 
; pues, a pesar de la clasificación, seguí-^Montelirios; 2, "Xiphia", de don Euge= 
:moa pensando que con la 'miama esca-iaio Luque, y 3, "Minerva", de don José 
la pueden hacer algo más . Esperemos, i García 
a e l i m i n a 
Se han celebrado ayer en las BO-IM.. 
leras Sport del Norte loa últ imos par- ^ 
tidos correspondientes al campeonato 





Por tres v'ctorias contra dos 
tió a Cano al rematar de cabeza un Primera c a t e g o r í a - S a n t i a e r , Vivan iufs ^tereaante que el de 
centro de su hermano, y toalmente éa-lco (camoeón) ^ P f ^ ? ' lo 0^ f e^fáci1 de ^ 
te (Zorrozua I ) . aprovechando un re ior t iz parejas, s, Vivanco-J., bar; xmentras en la ú l t ima reunió: 
' PRAGA. 4.—-Copa Davis. 
E l programa de las carreras de ma-1 vaqUia_Espafía-) 
•ñaña es más interesante que el del sá-i Maier vence a Hecht por 4 a 6, 6 a 3, 
ompro-' tí a 4 y 6 a 4. Menzel vence a Alonso por 
lión no'6 a 8i 6 a 2, 6 a 1 y 6 a 3. 
chace en un lío, marcó el cuarto. Has-1 Segunda cate^oria—Demetria KnnH !se,dlsPyto n i ^ r i a Prueba de primera! Checoeslovaquia, con tres victorias 
ta le final dominó el Iberia; pero ya no lia (eamneón) Parekq n ^ m a ñ a n a se correrá una para contra á la calificada para la se-
pudo marcar ináa y quedó eliminado del ¿ r n e z Ore j a s . D . Zomlla-R. ganadores. La reaparición de "Ar t fu i : da 
campeonato, a pesar de ganar v iuear A n«5^tt Comrade" en lucha con "Solicitor" cons-; 
' t i tuye una de las principales atracciones! 
la vuelta con Grec a, en Atenas. 
como pocas veces. 
Valiana, que arbi t ró con alguna tole-
rancia, tuvo además algunas equivoca 
clones y su labor en conjunto no agradó 
Segunda 
peonato ü e H s p a ñ a 
En el domicilio de la Federación i ^ ^ j v n T í s a a r ; ; 
Lus.amante-H. Solve, J. Ortlz-E. Lav in j otros tres notables ejemplares, como 
bogunda categoría .—Calixto R o d r í - | s o n "Vagabond King" . "Golden Masher" 
¡guez (campeón) . Por parejas: V. Pan-jy "Ojos Ansiosos". Esta prueba princi-
C a m - ao;^ pastilla, M . Galar-J. Noval. ¡pal ê correrá, sobre la distancia clási-
^ amblen obtuvieron premio Estanis- ca de 500 yardas. 
G r f n r A t e W ^ l ^ m ó n López, Julio, Las dos carreras de segunda catego-.cripcí6n parados campeonatos de CasÜ-
ría ofrecen también un interés extra- lla de aficionados hasta el dia 15 del 
I ordinario, sobre todo la lisa, en la que I corriente. 
L a Federación Casfí.ellana de Boxeo 
ha acordado prorrogar el plazo de ins-
cional de Football se celebró al medio- ramenté en los campos de los clubs ci-ise han inscrito los que más han ganado 
r t e s l l n t l n t ^ T S ^ J Z ^ i 611 prinier lu&ar- W ea^ cate&orIa- ^ ^ > r e s de "Fi- i te en dichos camp¿oriat03 pUeden in¿cri-rre^p^ndientes a la segunda vuelta del| relight". "Deodar". "Woodland". "Merry I b¡rse en el domicilio de la Federación 
Los boxeadores que deseen tomar par-
laos del Betis no se desaniman y ata- campeonato de España, así como el del T * 
can a su vez y al mmu o avanza el;ia eliminación propia del campeonato C a m p e o n a t o 
la nelota al extre- '•oT^ot^,,-" r lals derecha, pasando la pel ta a l e tre-!'•aiviateur". 
imo izquerda. quien envía un remate! Dicho so'rteo arrojó los siguientes par-
corto y seguro, marcaudo el único "goal" jtidos: 
. del Betis. Madrid contra Murcia. 
^ m a f P i i r " Bu&5er" y "Eager Eyes". son más qüe¡(Ei y Margall , 18) los lunes, miércoles 
• A r . i i a i . c u r suficientes para asegurar una fornida- ,y viemes, de siete a nueve de la tarde. 
El campeonato "amateur" se j u g a r á En la prueba de vallas aparecen '•AjM i *!li*:i|,lB''!i*i,iliBí,,lBilll!B:lli!B a:!ii«!;IIIH:;iilB!l«¡iillBM. 
como sigue: i Santell" y "Pompeva*'. entre otros. 
Ciosvin, de Vlgo, contra Stadium A v l - La carrera de fondo, 700 yardas, SÍ 
Los vailisoletanoa, q ie tueron bien re-' palla 
' Ath. Bilbao/ 
Exento. 
' MariscaJ recoge un balón, vuelve a in- j 
temarse y manda el balón a Paquito | 
! Bienzobas. quien remata de un t i ro raso , 
¡con la izquierda, marcando el tercer| 
\ "goal" para los donostiarras. Esto su- ¡ 
'cede a loa cuarenta y dos minutos. | 
Ai efectuar SLÍS compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Los donostiarras presionan de nuevo i un i6n Club) de i rún_Sp0r t in f? CTÍj6n lesin0> reserva en esta ocasión oa^a oe-os 
y se vuelve abrir juego por las alas.j Valladolid-Logrofio. ' " 3 | Imperial de Murcia, contra N a c i o n a . ! ^ r c í a cateforia No esPpara'ganado!' 
gevuia—Castellón. ¡de Madrid. |res, pero se ha nreferido a los que m á s j ^ -
tíaaaiona—Betis. Aparecen como exentos tos siguien-i veces se han colocado. ejemplar de carreras en campo, nada 
A f i i ? H D ^ f u ltes eíiulPos: Las dos carreras de cuarta categoría menos que la ganadora del campeonato 
Atme-ic de Bilbao—Sabadell. Eclipse—Ribera Sport. siguen reuniendo el máximum de ins-' de Toledo, "Cancionera", quien para mu-
Va.encia- Barcelona. j Indar ta—Cácense . ~r¡p"iones. diez cada una. chos aficionados tiene el mismo valor de 
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Martes 5 de mayo de i y s i 
o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F 
(RS), 62.25; E (63.20), 62.50; D (63,75), 
63,03; C (64,50), 63,75; B (64,50), 63,75; A 
(64,50), 63.75; G y H (62,75), 62. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serl« A 
(80), 79. 
AMORTÍZABLE 4 POR 100, CON I M -
PUESTO.- Serie D. 70,50; B (70,50), 
70,50; A (70,50;, 70,50. 
AMOKTÍZABEE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO. —Serle E (83), 88; C. 83,25; 
B (83,25), 83; A (83,25), 83. 
AMO KTIZ A BLE 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (79,50), 78; B 
(79,50), 73; A (80), 78. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (94.50), 92,75; B, 
92,75; A, 92,75. 
AMORTIZABLE 6 POR 100 1927, SIN 
JMrUESTO.—Serie F, 93,25; E (94,50). 
93; D (94,50), 93; C (94,50). 93; B (94,50), 
93; A (94,50), 93. 
AMORTIZARLE S POR 100 1927, CON 
EVIPUESTO.—Serle F (77,50), 75; E 
(77,50), 75; D (77.50), 75; C (77,60). 75; 
B (77.50), 75; A (77.50), 73. 
AMORTIZABLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serle F, 61; E, 61; D, 61; 
C (63.25), 61; B (63,25), 61; A (63,25), 61. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serle D (76), 76; O (76), 
76; B (76), 76; A (76), 76. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN I M -
PUESTO.—Serle F. 82,50; E, 83: C (83.50) 
83; A (84,75), 84,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929, ^ I N 
IMPUESTO.—Serle E, 93; C. 93- B 
(94,50), 93; A (94,50), 93. 
BONOS ORO.—Serie A (157.80). 159; 
B (157.50), 159. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serle A 
(92,25), 91; B (92), 91; C (91), 91 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POB 100 
1939.—Serie A (82), 81; B, 81; C (82), 81 
AYUNTAMIENTOS. - Madrid 1868 
(99,25), 98,75; Vi l la de Madrid, 1914 
(84,50), 84; 1918 (84,50), 84; Subsuelo 
(90,25), 90; 1929 (84), 83,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasa t lán t ica 1925, noviembre (83.25), 
85,25; 1926 (95,75), 95,50; Tánger-Fez 
(98,75) 98,75. . 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(89), 88; 5 por 100 (96), 95.50; 5,50 por 
100 (100,10), 100,10 ; 6 por 100 (107), 106,50; 
Crédito Local, 5,50 por 100 (85,35), 85,25; 
6 por 100, interprovinclal, 96. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (99), 99; Marrue-
cos (85,13), 85,50. 
ACCIONES. — Banco España (512), 
522; Español de Crédito, contado (282), 
277; f in corriente (285), 275; Previsores 
(105), IOS; Guadalquivir (144), 142; Hldro-
éléctrlca (200,50). 200; Cbade, A, B, C, 
eontado (655), 653; f in corriente, 654; 
Albercbe, ordinarias (90,50). 89; Sevilla-
na (137), 135; Telefónica, preferentes 
(104,50), 104; Rlf, portaoor, nominativas 
'(410), 400; Felguera, contado (89,75), 
88,50; Felguera, f in corriente, 88.50; Pe-
tróleos (110), 108; Tabacos (219), 219; 
Española Petróleos (40,75), 41; Fénix 
(470), 464,50; M. Z. A.f contado. 316.50; 
Idem, f i n corriente (317,50), 316; Norte, 
contado (SD0), 388; ídem, fin corriente 
(390), 388; Tranvías Granada, 107,50; 
Madrileña de Tranvías , contado (99), 97; 
Altos Hornos (137), 135; Explosivos, con-
tado (739), 735: f in corriente (737), 738. 
OBLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 
(104,75), 104,75; Unión Eléctrica, 6 por 
100 (102), 102.25; 1930, 102; Norte, pr i -
mera (63.75), 63; segunda (61.25), 61; 
Huesca, 75; Esp. 6 por 100 (100,75), 
100,75; Valencianas (95), 94,50; Alicante, 
primera (288), 283.50; Arissa. Q (96,75), 
96,50; I (96,75). 96.75; Pavimentos. 101.50; 
Azucarera sin estampillar, 79; Asturia-
na 1919, 98; Idem, 1929 (96.75), 96,75; 
Peñarroya. 6 por 100 (99), 99.. 
Alicante, 814; Vascongados, 605; Chade , ¡^«aBimaclón del mercado, que queda dé 
654; H . Ibérica, 770; Minas Rif, nomlna- bll y con tendencia incierta 
Uvas, 400. « « « 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 263,50; libras, 124,44; dólares, 
25,5775; liras, 133,975. 
» « • 
PARIS, 4.—Fondos del Estado francés: 
3 por 100 perpetuo, 8.892; 8 por 100 amor-
tlzable, 9,76. Valores al contado y a pla-
zo: Banco de Francia, 17.625; Crédlt 
Lyonnals, 2.405; Soolété Genérale, 1.496; 
Par í s - Lyon - Mediterráneo, 1.471; Midi, 
1.161; Orleans, 1.255; Electrlcité del Sena 
Prlorité, 767; Thompson Houston, 561; 
Minas Courrléres, 823; Peñarroya, 380; 
Kulmann (establecimientos), 525; Caucho 
de Indochina, 161; P a t h é Cinema (capi-
tal) , 136. Fondos extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100, primera serie y 
segunda serie, 325; Banco Nacional de 
Méjico, 284. Valores extranjeros: Wagón 
Lita, 259; Rlotlnto, 2.610; Lautaro Nitra-
to 340; Patrocina (Compañía Petróleos), 
510; Royal Dutch, 2.295; Minas Tharsis, 
322. Seguros: L'Abeille (accidentes), 902; 
Fénix (vida), 826. Minas de metales: 
Aguilas, 143; Eastman, 1.540; Piritas de 
Huelva, 1.950; Minas de Segre, 149; Tras-
at lánt ica, 117. Acciones: Ferrocarriles del 
Norte, 980; M. Z. A., 834. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 46,75; francos, 124,41; dólares 
4,8631; francos suizos, 26,2475; belgas 
34,9675; liras, 92,89; florines, 12,10; mai^ 
eos, 20,4225; pesos argentinos, S9,59. 
« • • 
Pesetas, 46,85; francos, 124,405; dóla-
res, 4,865; belgas, 34,965; francos suizos, 
25,245; florines, 12,10; lia-as, 92,885; mar-
cos, 20,425; coronas suecas, 18,145; Idem 
danesas, 18,1675; ídem noruegas, 18,165; 
jjo la impresión de los últimos aoontecl-
¡ mientes políticos, y por ello hay una ba-
ja general. Unicamente, loe valores fe-
irrovlarloe tienen una buena acogida. En 
i general, se observa una depresión por la 
'no afluencia do tomadores, y el negocio 
es reducido. 
E n fondos públicos hay flojedad, re-
trocediendo las Deudas del Estado. Los 
Ayuntamientos de Bilbao tienen un fuer-
te dfeecenso en su emisión úe 1905, y re-
Explosivos, 735. La entrega de loe sal-i pitieron cambios los de 1918. Las Prlo-
Nota do la D i r e c d é n general de Aduanas (Sección de Estadíst ica).—El resu-
men de la Estadíst ica del Comercio Exterior de España correspondiente al mes 
de marzo, presenta en sus datos globales las siguientes cifras de cantidades y va-
lores de las mercancías importadas y exportadas en los tres primeros meses del 
corriente año : 
dos, ed 6. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
U N CAMBIO 
6 por 100, 1927, 75,50-25-78; Chaóe, 664-
53,60; Banco de España, 620-22; Telefó-
nica, preferenties, 104,50-25 y 104; Fel-
guera, fln corriente, 89 y 88,50; Alicantes, 
317-16,60; fln corriente, 317-16,50-16; Tran-¡ tivamente, los de la serle A y B. Hay 
vías. 97, 98, 97; Explosivos. 740-36-35; fin i^P63 ^ Urquijo-Vascongados a 240. 
Iritéa bajaron una fracción, y en cambio 
¡las Ibéricas, 1925, y los Hornos del 6 por 
¡100 subieron tres enteros y tres cuar-
tos, respectivamente. 
En acciones bancarlas, los Bllbaos re-
pitieron cambios anterioras, con dinero. 
Los Españas se solicitan a 616, y los 
Vizcayas se ofrecen a 1.690 y 400, respee-
corriente, 740-38. 
• • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 190.000; Exterior, 5.000 ; 4 por 
É n ferrocarriles, los Alicantes y Nor-
tes, muy animados, retroceden siete pun-
tos, con papel los primeros y 4,50 con di-
nero los segundos. Loa Vascongados pier-
den duro y medio, con papel a la coti-
100, amorüzabie,'27.5W^ zación. Los Santancerea se ofrecen a 540. 
58.500; 1917, 94.000; 1926, 57.000; 1927, sin 
impuestos, 617.500; con impuestos, 236.500; 
3 por 100, 1928, 304.600; 4 por 100, 66.400, 
4,60 por 100, 164.000; 6 por 100, 1929, 
52.000; Bonos oro. 26.000; Ferroviaria, 6 
CANTIDADES: Enero a Marzo de 
1929 1930 1931 





T o n e l a d a s 
Oro en pasta y moneda. 
















0,3 0,3 1,5 
por 100, 67.000; 4,50 por 100, 1929, 14.000; 
Madrid, 1868, 9.600; 1914, 6.000; Subsuelo, 
3.000; 1929, 1.000; Trasatlántica, noviem-
bre, 88.500; 1926, 2.500; Tánger-Fez, 7.5u0; 
Hijiotecario, 4 por 100, 8.000; 6 por 100, 
30.000; 6 por 100, 37.000 ; 5,50 por 100, 
130.000; Crédito Local, 5,50 por 100, 8.000; 
Interprovinclal, 6 por 100, 19.500; Emprés-
ti to argentino, 50.000; de Marruecos, 
3.600. 
Acciones.—Banco de España, 12.500; 
Español de Crédito, 50.000; fln corriente, 
6.230; Previsores, 16.500; Guadalquivir, 
2.000; Hidroeléctrica, 26.000; C h a d e , 
69.300; ñn corriente. 5.000; Alberche, 1.500; 
Sevillana, 5.000; Telefónica, preferente. 
69.500; Rlf, nominativas, 100 acciones; 
Totales de importación 1.722.573,3 En eléctricas, las Ibéricas, nuevas, re-
piten cambios, quedando ofrecidas, y las 
viejas se ofrecen a 800, con dinero a 785. 
Las Chad es suben cuatro enteros, pero 
por la revaiorizaolón de la peseta quedan 
ofrecidas. Los Viesgos se ofrecen a 685; Animales vivos 
1.370.918,3 1.310.809,5 
E X P O R T A C I O N 
las Uniones Eléctricas Vizcaínas a 870; |primeras materias 
las Sevillanas a 140, y los Dueros, vle-|Artículos fabricados 
los a 400, con dinero a 375- ¡Substancias alimenticias 
En mineras, que están inactivas, las i 
Rif, nominativas, pierden 70 puntos, que-











cheHmes austríacos, 34,665; coroAas che^ ^el.gru16ra' «F"500' üa corriente, 37.500; 
cas, 164,25; marcos finlandeses. 113,26: (jmndos' 20 acciones; Petróleos, 1.500, 
* 9t*0' Tabacos, 3.000; Fénix 800; Alicante, 135 
acciones; fln corriente', 100 acciones; Nor-
te, 50 acciones; fin corriente, 25 accio-
nes; Tranvías de Granada, 10.000; Tran-
vías, 17.500; Altos Hornos, 6.000; Petro-
lülos, 140 acciones; Explosivos, 10.000; 
ñn corriente, 20.000. 
Obligaciones.—C h a d e, 58.600; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 1923 33.000; 1926, 
14.000; 1930, 20.500; Mleres,' 4.500; Norte, 
primera, 4.500; segunda, 22.500; Canfranc, 
1.000; Especiales Norte, 27.000; Valencia-
nas, 3.000; M. Z, A., primera. 40 obliga-
ciones; G, 7.500; I , 10.000; Azucarera sin 
estampillar 2.500; Pavimentos, 2.500; As-
turiana, 1919, 10.000; 1929, 9.000; Peña-
rroya, 8.600. 
BAI.ANCE D E L BANCO D E ESPAÑA 
Activo.—Oro en caja, 2.423.243.681,19; 
corresponsales y agencias del Banco en 
el extranjero (oro y divisas), pesetas 
116.691.863,89; plata, 702.657.292,25; bron-
ce, 2.904.563,51; efectos a cobrar en el 
día, 65.424.340,25; descuentos, 842.418.171,24 
pagarés del Tesoro, 88.245.236,20; pólizas 
de cuentas de crédito menos los créditos 
disponibles, 178.165.267,36; pólizas de 
cuentas de créditos con garant ía menos 
los créditos disponibles, 1.198.516.170,28; 
pagarés de préstamos con garantía, 
27.219.776; otros efectos en cartera, 
9.781.695,87; correoponsales en el Reino, 
8.041.122,84; Deuda amortizable al 4 por 
100=1928, 344.474.903,26; acciones de Ta-
bacos, 10.500.000; acciones del Banco de 
Marruecos, oro, 1.154.625; acciones del 
Banco Exterior, 6.Q00.O00; anticipo al Te-























BOLSIN DE L A MAÑANA 
Explosivo», 736-35-40-41-39-40-39; Nortea. 
885-87-88; Alicantes, 314-15-16; Petronilos, 
41; Tranvías , 99, dinero; libras, 47. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Azucarera, 62; Felguera, 88,50; Alican-
tes, 815; Chade, 650; Nortes, 386,50; Ex-
plosivos, 736. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 76,25; Alicantes, 62,25; Explo-
sivos, 148; Minas del Rif, 91; Ford, 237; 
Petróleos, 8,15; Banco Colonial, 90,60; Fi-
lipinas,, 356; Chades, 651; Felgueras, 89; 
Aguas de Barcelona, 194,50. 
# * » 
BARCELONA, 4.—Francos, 37,70; l i -
bras, 46,90; dólares, 9,64; francos suizos, 
185,75; belgas, 134.10; marcos, 2,295. 
Nortes, 77,40; Rlf, 91,25; Filipinas, 358; 
Explosivos, 117,75; Colonial, 91,25; Banco 
Cataluña, 104,50; Felgueras, 89; Aguas 
Barcelona, 197,50; Chades, 651; Montse-
rrat. 58,50; Petróleos, 8,15; Ford, 241; A l i -
cantes, 83. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,30; 
mayo, 5,15; julio, 5,23; octubre, 5,35; ene-
ro, 5,47; marzo, 5,56; mayo. 5,64. 
Nueva York.—Julio, 9,71; "octubre. 10.04; 
diciembre. 10,29; enero, 10,40; marzo, 
10,59. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 135; Explosivos, 736; Banco 
Bilbao, 1.690; Ferrocarriles Norte, 388.50; 
escudos portugueses, 108,25; draomas, 
375; leí, 817; milreis, 3 17/32; pesos ar-
gentinos, 35 15/16; ídem uruguayos, 
31 1/8; Bombay, 1 cihelín 6 13/16 peni-
ques; Shanghai, 1 chelín 3 peniques; 
Hongkong, 11,75 peniques; Yokohama, 2 
chelines 0 13/32 peniques, 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d ía 4.) 
Pesetas, 43,37; dólares, 4,1995; libras, 
20,424; francos franceses, 16,415; ídem 
suizos, 80,86; coronas checas, 12,438; 
chelines austríacos, 59,086; liras, 21,986; 
peso argentino, 1,341; ídem uruguayo, 
2,73; milreis, 0,301; Deutsche und Dis-
conto, 103; Dresdner, 103,25; Dranatbank, 
121,25; Commerzbank, 108; Relchsbank, 
143,25; Nordlloyd, 57,75; Hapag, 56,50; 
A. E. G., 100,25; Slemenshalske, 158,75; 
Schukert, 134; Chade, 278; Eembcrg, 
92,50; Glanzstoff, 118; Aku, 79,87; Igfar-
ben, 142,75; Polyphon, 146,25; Svenska, 
244. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B, C, 1.710; D, 340; E, 333; 
ídem, bonos, 75; Sevillana, 840; cédulas 
argentinas, 77,50; pesetas, 53,40; libras, 
25,25; dólares, 5,19175; marcos, 123,64; 
francos, 20,295; liras, 27,185. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 10,39; francos, 8,9093; libras, 
4,863; francos suizos, 19,26; florines, 
40,205; marcos, 23,819. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Después de tres días de inactividad, 
nuestro mercado bursátil reanuda sus 
operaciones con debilidad. En el Bolsín 
de la m a ñ a n a todos los valores registran 
cambios inferiores a los del cierre pre-
cedente, excepto los Petronilos que mejo-
ran un cuarto. 
Durante la sesión oficial .continúa l a 
mala tendencia del mercado, especialmen-
te en Fondos públicos, de los que abun-
da el papel y para los que hay muy po-
co dinero. E l Interior pierde tres cuar-
tillos, el Exterior, un entero; 5 por 100, 
1900, A y B, 0,25; 1917, 1,50 y 2; 1926, 1,75 
1927, sin impuestos, 1,50; 1927, con im-
puestos, 2,50; 3 por 100, 1928, 2,25; 1929, 
1.50; Ferroviaria, 4,50 por 100, uno. 
Las cédulas hipotecarlas siguen débiles 
y abandonan un punto en las 4 por 100 
y medio en las al 5 y al 6 por 100. 
E l cambio internacional, después de 
la tensión del sábado. Inicia una corrien-
te favorable para la peseta. Londres co-
menzó a 47,22, luego pasó a los cambios 
de 47,15-10, 46,95, 47, 47,02-7-10-15-10-17-
20, 46,90-83 para cerrar a 46,75. Los pu-
blicados por el Centro de Contratación 
representan con relación a los del sá-
bado baja de 25 céntimos en los fran-
cos, de 30 en las libras y de seis en los 
dólares. Los Bonos oro mejoraron entero 
y medio. 
E l Banco de España continúa la re-
posición de sus pérdidas y mejora 10 
puntos; Español de Crédito pierde cinco 
y Previsores repite. 
Guadalquivir cierra en baja de dos en-
tador se ofrecen a 470, con dinero a 450. 
Las Afraus se ofrecen a 650 por 600. Hay 
papel ce Calas a 64; de Setolazar, no-
minativas, a 145, y las al portador a 155; 
Meneras a 100, Ponferradas a 200, y las 
Vasco-Leonesas a 700. 
En el grupo naviero, las Sotas se de-
mandan a 900 por 975; las Vlzcayas a 
30 por 35, y hay papel de Nerviones a 
650, Vascongadas a 330, Baohis a 520. 
Guípuzcoanas a 90; Mundacas a 80; Si l -
baos a 75, y se solicitan Euzkeras a 75. 
En el sector siderúrgico, los Altos Hor-
nos retroceden un duro, quedando con 
flojedad. Los Mediterráneos se piden a 
82, y hay ofertas de Babcock Wilcox a 
112, Felgueras a 89, Navales, blancas, a 
10o'; Basconlas a 1.200, y Eohevarrias a 
425. 
En el mercado industrial, los Explosi-
vos retrocedieron 11,50, terminando con 
papel a 740, con dinero a 737,50. Las Pa-
peleras se ofrecieron a 184, y las Resi-
neras a 33. 
En e; corro de moneda, los francos se 
cotizaron a 37,70, las libras a 46,90 y los 
dólares a 9,64. 
Reunión de accionistas del Norte y 
de M. Z. A. 
Esta tarde, a las siete, se oettebrará, 
en «1 Círculo de la Unión Mercantil, la 
reunión de acoionlstas de las Compañíás 
de ferrocarriles M- Z. A. y Norte, que 
estaba anunciada 
La deuda flotante alemana 
B E R L I N , 4.—Una información oficiosa 
declara que, contrariamente a ciertas in-
formaciones publicadas por algunos pe-
riódicos berllne&ee, el Gobierno del Reich 
no tiene la intención en modo alguno de 
modificar para nada los plazos de amor-
tización de la deuda flotante. 
Los valores extranjeros en Nor-
teamérica 
Plata en ídem id. 4,7 














Animales vivos 3.5-1 
Primeras materias 1S?•9^ 
Artículos fabricados 325.712 
Substancias alimenticias 144.729 
Miles de pesetas oro 
I M P O R T A C I O N 
673.899 
Oro en pasta y moneda. 
Plata en ídem id 36 
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SE M S i i [L CONGRESO 
fiiSPUPOIMES 
DE M i l 
Los congres i s t as v i s i t a r o n e!> do-
mingo ia . c U n i v e r s i t a r i a 
El próximo Congreso se celebrará 
en Lisboa el año 1933 
El domingo, a las once de la mañana , 
se reunieron, como en días anteriores, los 
doctores del Congreso Hispanoportugues 
de Tocología y Ginecología, en el salón 
de actos del Palacio de la Prensa, para 
proseguir la discusión de las comunica-
ciones presentadas. 
Presidió la sesión el doctor Vil la con 
los doctores Soler y Herrán , y actuó de 
secretario él doctor Gómez de la Torre. 
Leyeron comunicaciones los doctores 
Sancho Ruiz Zorrilla, Reig y Falcó, Gar-
cía del Mazo, Puga, Izquierdo y Cabello. 
En la discusión intervinieron varios con-
gresistas, dándose por terminada la se-
sión a las dos de la tarde. 
Visita a la C. Universitaria 
Por la tarde, a las cinco, los congre-
sistas se trasladaron en autobuses a la 
Ciudad Universitaria. 
Acompañados del arquitecto señor Ló-
pez Oíero y del decano de la Facultad 
de Medicina doctor Recasens, visitaron 
la sala de maquetas, el pabellón de la 
Fundación del Amo y las obras de la 
Facultad de Medicina, ya muy adelan-
tadas. 
Terminada la visita, que causó una 
grata impresión a los congresistas, prin-
cipalmente a los portugueses que tuvie-
ron grandes elogios para la magna obra, 
fueron obsequiados los visitantes con un 
té, servido en el- pabellón de oficinas. 
Banquete en honor de los 
congresistas portugueses 
Por la noche se celebró un banquete 
en honor de los médicos portugueses que 
han acudido al Congreso. A los postres 
hiciíron uso de la palabra el presidente 
del Comité español, doctor Soler; el doc-
tor Novaes Sousa, presidente del Comi-
té portugués; el doctor Recasens y_ el 
subsecretario de la Presidencia, señor 
Sánchez Guerra. 
La sesión de clausura 
Tesoro público, 1.786.691,35. 
TaSlVO'Tp^^ 1J7.000.000; fondo d e ! — — — — ^ ^ Bol . 
í ? ^ ^ ; t0, ^ ^ n r 1 ^ ' ' ^ de va lore* ,^ banca extranjera ha lo-18.000.000; reserva especial, 18.000.000; bi- grado readquirir título9 por valor d ^ m á 9 
de 500 millones de dólares. 
WIIHilHilBIIIIinillHIIS!!^ 
ANUNCIO OFICIAL 
BANCO DE ESPAÑA 
VALENCIA 
Habiendo sufrido extravío el resguar-
do de depósito voluntario transmisible 
número 115.321 de pesetas nominales 
5.000, en Obligaciones dtil Ayuntamiento 
de Valencia 21a Emisión 1928, constituido 
en esta Sucursal en 22 de abril de 1929, 
E l saldo desfavorable de nuestra ba-
lanza que en final de febrero fué, de-
ducidos los metales preciosos, de 65 mi-
llones de pesetas, ha pasado en marzo 
a 88 millones, o sea, un aumento de 23, 
que indica una relativa mejora de nues-
tro comercio. Al citado saldo desfavora-
ble, contribuyen en proporción conside-
rable, al Igual que en los dos meses pri-
meros, el aumento de importación de gá-
WASHINGTON 4.—El señor Jules | solinas, petróleos y abonos químicos y 
Klein, subsecretario de Estado en el de- la baja en la exportación de minerales, 
partamento de Comercio, en un discur- naranjas, arroz y aceitunas 
pa . f n„QT. y.' H^lnmrtn oup En las demás mercancías de movimien-
so pronunciado ayer, ha declarado que comercial 5mport.antei se observan en 
durante el ano 1930 y aprovechando la lo3 tres meges traascurridos de m i t en 
Uetes en circulación, 4.983.051.450; cuen-
tas corrientes, 756.393.486,06; cuentas co-
rrientes ein oro, 64,8.230,53; depósitos en 
efectivo, 6.774-426,78; dividendos, intere-
ses y otras Obligaciones a pagar, pese-
tas, 75.860.016,41; ganancias y pérdidas, 
37.934.998,69; diversas cuentas, pesetas, 
105.044.298,12. 
« * « 
Comparado con el de la semana ante-
rior, el balance ded Banco de España 
presenta las siguientes modificaciones en 
sus cuentas principales: 
comparación con sus corrcspondienles de 
1930, las siguientes alteraciones: en im-
portación, alzas en lanas, en rama y co-
loniales; baja en cementos, carbones mi-
nerales, ganados, maquinarias, automó-
viles, manufacturas de algodón, fibras 
de yute y pita, hilados de seda y ani-
linas. 
En la exportación, alza en ganados, 
tejidos de seda y vinos, y baja en cor-
chos, pieles curtidas y sin curtir, cobre, 
plomo, armas, sal común, lanas en rama, 
cebollas, conservas y aceité. 
Nota: Las diferencias que se observan 
en 1931 respecto a 1930 de las mei'can-
cías mencionadas en el párrafo prime-
ro, expresadas en cifras, son las si-
IMPOR TACION 
193 0 1931 






















a nombre de doña Francisca Prades So-
El oro en caja aumenta 330.186,62 pe- riano, se anuncia al público, para que el 
setas; el situado en el extranjero, i que se crea con derecho a reclamar, léiWmJmñU&KM 
8.898.392,07; los descuentoá, 1.577,228.88- verifique dentro del plazo de un mes, a-\ s T A D R A N T ^ % « mm £•$ ff^i B A J I I CT* 
Las cuentas de crédito, deducción hecha contar desde la publicación de este anun-1 C E K V E C R T? I A A BW8 E S W% 5 U 5^ 
ció en la ''Gaceta de Madrid Y p n m ^ 7 o T m ^ „ Te^fnno lfl2o3. - Madrid 
i n s e m ó n del mismo en ^ en cocina alemana. - Comedores Independientes. Rsfe Restaurant Madnd y "Las Provmcias de Va-i ^ es el predllecto del p,-lb]i'0. 
En el Cine de la Prensa se celebró 
ayer, a las doce de la mañana la sesión 
de clausura del Congreso. 
En representación del ministro de Ins-
trucción pública presidió el acto el sub-
secretario df? dicho departamento. 
E l secretario del Congreso, doctor Ha-
ro, dió cuenta de los trabajos realizados 
en la Asamblea y leyó las conclusiones 
aprobadas. 
A continuación hicieron uso de la pala-
bra los doctores Novaes Sousa y Soler, 
los 'cuales tuvieron elogios para todos 
cuantos intervinieron en las discusiones 
y para el secretario doctor Haro. 
Conclusiones aprobadas 
Entre las conclusiones aprobadas figu-
ran las de ce'ebrar el próximo Congreso 
el año 1933 en Lisboa; constitución de la 
Asociación Hispano-portuguesa de Tocó-
logos y Ginecólogos; que la comisión en-
cargada de la organización del referido 
Congreso y de la citada Agociación la in-
tegren dos comités: uno, portugués, cons-
tituido por los doctores Monjardino, re-
sidente; Costa Sacadura, secretario, y 
Novaes Sousa y Moráis Frías, vocales de 
Goiwibra -y -Oportoí* respectivamefrtiBí^y? 
otro español, integrado por los doctores; i 
Luque. Haro, secretario, y Recasens (L.) 
y Usandizaga, como vocales representan-
tes de los rectores universitarios y ex-
trauniversitarios, respectivamente; que 
se publique una revista hispano-portu-
guesa de tocología y ginecología, que sea 
iniciada en pro de la mujer embarazada 
en su triple aspecto: médico, social y 
a su vez órgano oficial de la Asociación, 
y que se pida a los gobiernos de ambos 
países hermanos que completen la obra 
jurídica. 
de loa créditos disponibles, disminuyen 
1.895.566,30; y las cuentas de crédito con 
garant ía , con la misma deducción, 
10.342.237,01. 
En el pasivo, los billetes en circula-
ción aumentan 32.179.150; las cuentas co-
ra 
de ri   
lencia, según determina el artículo 41 del 
Reglamento vigente del Banco de ICspa-
ña; advirtiéndose que, transcurrido di-
cho plazo sin reclamación alguna, la Su-
teros; Hidroeléctrica de medio; Chade tas 2 675 25- y las ganancias y pérdidas, 
de dos; Alberche. de medio, y Sevillana i . n„ , ̂  ó 7 ' . _ t a -
de dos. Las Minas del Rif abandonan l-0^3-541'2' Pesecas-
10 unidades en sus acciones nominativas 
y la Felguera cinco cuartillos. 
Hay repetición de precios para el Mo-
nopolio de Tabacos, baja de dos puntos 
en el de Petróleos y mejora de un cuar-
rrientes 4.558.449,85; los depósitos, pese- cursal procederá a expedir un duplicado 
de dicho resguardo, anulando el pr imi t i -
vo, y quedando el Banco exento de toda 
to en los Petrolillos. 
L a cotización de los ferrocarriles se 
hace con calma. Los Alicantes pierden 
1,50 y los Nortes, dos. No se cotiza el 
Metro, y los Tranvías, que continúan 
ofrecidos, cierran a 97, frente a 99. 
Los Explosivos, desanimados, ceden 
cuatro pesetas al contado y ganan una 
a la liquidación. 
En el Bolsín de la tarde continuó la 
responsabilidad. 
Valencia, 2 de mayo de 1931.—El se-
cretario, José Alfaro. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 4.—Comienza la semana ba-
ttllilWiliM 
CUBIERTAS Y TEJADOS, Sociedad Anónima 
Compañía General de Construcciones 
Cumpliendo el acuerdo de la Junta general de accionistas celebrada el día 28 
de marzo último, el Consejo de Administración ha ordenado el pago de un 
dividendo del 7 por 100, el cual se efectuará, previa ^deducción de los impues-
tos correspondientes, contra cupón núrn. 19 por las Cajas de esta Sociedad en 
los días y horas de costumbre. 
Barcelona, 30 de abril de 1931.—P. A. del Consejo de Administración, Luis Fe-
rrer-Vidal L l . 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Trnlamlento curativo científico, sin oppracirtn ni pomadas. No se cobra hasta es-
'aj curados. Dr. FUanes.-Ilorfalcza. 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 1597() 
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LIQUIDO TODOS LOS MUEBLES 
50% DE REBAJA 
F E R N A N D O V I , 3 -:- Traspaso el local 
Fallecidos en ei extranjero 
La "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te relación de subditos españoles falleci-
dos en el extranjero: En Lourdes, Anto-
nio Vivanco; en Lisboa, Romana Canfa-
brana Cárcamo y Vicenta Fernándeíi Ro-
dríguez; en Rabat, Andrés Fructuoso Ló-
pez Gómez, Remedios López Mariano y 
Francisco García; en Orán, Josefa Gar-
cía Delgado, Antonia García Torres. Ma-
ría Torres Botella, Francisco Rodríguez 
Fernández, Apolinario Pedro, Antonio de 
Tena Calderón, Josefa Mercader, Filome-
na Martínez Galludo, Juan Barrionucvo 
Hurtado, Andrés Martínez Aznar, Josefa 
Berna García, Antonio Cano Tortosa, 
Elena González Jiménez, José Plñol Gui-
llote Amalia García González, José Ave-
llaneda Cano, Anastasia Orchando Ruiz 
y Carmen Fernández Alias; en Buenos 
Aires, Benigno Fernández, Pascual Fer-
ment Saenz, Constantino Pereyra, Nica-
¡sió Martínez Romero, Francisco Morga-
danes y Antonio Rodríguez. 
E l cónsul de España en Buenos Aires, 
participa adr;má3 que en la Caja de Pen-
siones y Jubilaciones de Buenos Aires 
¡hay determinadas sumas en concepto de 
¡indemnización por la muerte de los sú'ó-
| ditos españoles Manuel Baño y Prancis-
Ico Valderrey. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 4 ) 
E E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión espafiola de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente ttecfta para E L f J E B A I E * ) 
que Leona buscaba, sin duda, era un cambio de am-
biente que contribuyera ,a su tranquilidad espiritual. 
—Es, en efecto, una cosa transitoria, nada definiti-
va...—confirmó al despedirse la huérfana—. Después, 
ya veremos. Soy libre de ir donde me plazca, libre para 
diaponer de mi persona, y esta libertad de quo no gocé 
nunca, a la que estoy desacostumbrada, me produce una 
singular ís ima impresión de indecisión embarazosa, de 
vacilación... En estos momentos soy plenamente due-
ña de mi destino, tengo mi vida entre las manos... y 
no sé qué hacer de ella. 
Cambiando de tono, la señori ta de Hebert se volvió 
hacia Mar ía Luisa, que la acompañaba y señalando 
cc»n la mano el automóvil del conde de la Roviére, pa-
rado no lejos del castillo, añadió en voz baja: 
—Recuerdo que me has dicho en m á s de una oca-
sión que los aposentos del ala derecha del castillo de 
la Roviére estaban siempre cerrados, porque su dueño 
apenas se dignaba venir por aquí... Pero por lo visto 
el conde le ha tomado gusto a los aires salut í feros del 
bosque de Boyron, porque ahora menudea sus visitas 
y se le encuentra a todas horas, sin m á s que poner 
los pies en el parque... ¿ H a s notado el cambio, Mar ia 
Luisa? 
La sutil y exacta observación de su amiga, descon-
cer tó por completo a la señori ta de Martin, que no 
esperaba l a pregunta de Leona que no supo qué 
responder. 
Los días que siguieron a la marcha de la huér fana 
fueron particularmente tristes, fastidiosos y aburridos 
para María Luisa Mart ín, que amaba sincera y en t raña-
blemente a Leona, y que echaba mucho de menos las 
ingeniosidades de la joven, sus ocurrencias y sus fra-
ses llenas de inocente picardía, que tan buenos ratos 
le habían hecho pasar. Poco a poco fué habi tuándose 
a l solemne silencio de los bosques, a aquella calma que 
lo rodeaba todo, y otra vez se ent regó a sus sueños, 
que tenían la vir tud de brindarle cada día y aun a 
cada hora emociones intensos de aquellas que tan fe-
liz la hacían, porque la dejaban en libertad de trazar-
se a su gusto, de acuerdo con sus ilusiones, el cuadro 
riente de su porvenir, del porvenir que ella se forjaba. 
Más de una vez, en sus paseos por el parque, se 
cruzó con el conde, que parec ía aficionarse a aque-
llos lugares, y otras tantas acudieron a su mente las 
palabras que le dijera Leona Hebert en el momento 
de despedirse indicándole con apicarado gesto el mag-
nífico automóvil del a r i s tócra ta , parado en las proxi-
midades del castillo; pero el conde no t raspasó nun-
ca los límites de la cortesía respetuosa debida a una 
señori ta . M a r í a Luisa era una de esas jóvenes que 
sólo con la dignidad de su presencia, con su compos-
¡ tura recatada, sin tener que recurrir a aptitudes ni a 
i mohines muchas veces estudiados, saben contener en 
I los términos de una hidalga obsequiosidad los galan-
¡ teos de los hombres, por audaces y enamoradizos que 
sean. Reservada y sonriente, circunspecta y naturalisi-
raa, se enorgullecía ín t imamente de aquella discreta y 
caballerosa admiración que él conde le demostraba con-
tinuamente y que ella, porque era modesta y porqu,e 
se sab ía humilde, estimaba más . Porque, ¿quién era 
ella, después de todo, para el conde de la Roviére? 
Sencillamente, una muchacha m á s o menos linda, pro-
bablemente sin otros atractivos que los de su juven-
tud, a quien un hombre mira complacido a l pasar, 
como se mira a una flor lozana, de bello colorido y pe-
netrante fragancia. 
Y aunque Mar ía Luisa gustaba muy a menudo de 
soña r con su principe encantado, con aquel principe 
rendidamente enamorado, hermoso como una ilusión, 
dotado de todas las cualidades físicas y morales que 
pueden hacer amable a un hombre, el príncipe de sus 
ensueños, el que ella esperaba con la absoluta confian-
za de que habr ía de llegar un día, antes o después, no 
se pareció nunca, ni poco n i mucho, al conde de la 
Roviére. 
Pero una m a ñ a n a le ocurrió una imprevista y faa-
tidiosa aventura de la que fué principal protagonista 
precisamente el señor de la Roviére en persona. Acom-
p a ñ a d a por sus sobrinos y cediendo a la curiosidad se 
hab ía internado en la zona m á s abandonada del par-
que, todavía inexplorada por ella, porque nunca hasta 
entonces había sentido la tentación de inquirir lo que 
habla en aquel sector de los señoriales jardines, qüe, 
desidiosamente descuidado, invadido por los jarama-
gos y plantas parasitarias, ofrecía a los ojos un es-
pectáculo desolador. Por una estrecha senda, que ha-
cían casi intransitable los altos hierbajos y que era 
la primera vez que recorría, fué a desembocar ante la 
vieja capilla del castillo que ocupaba un pabellón apar-
te, pero adosado al edificio principal y en comunicación 
directa con él. Se detuvo sorprendida y contemplaba 
curiosamente, con melancólica mirada la puerta cerra-
da hermét icamente del pequeño santuario, cuando una 
silueta masculina surgió de pronto, como obedeciendo 
a un conjuro, de de t rás de los ruinosos muros de la 
capilla. 
Era el mismísimo conde de la Roviére, que, aproxi-
mándose a la joven y tras un cor tés saludo, subraya-
do por una inclinación de cabeza, preguntó con insi-
nuante acento: 
—¿Quiere usted entrar, señor i ta? Hay algunas obras 
de arte muy notablei. 
María Luisa, a quien la aparición del conde habla 
contrariado de un modo extraordinario sin que supie-
ra por qué, no se a t rev ió a rehusar. Precisamente aca-
baba de expresar su deseo de visitar la capilla, res-
pondiendo a una pregunta de Pedr ín que deseaba saber 
lo que había allí dentro, y le pareció demasiado Impo-
lítica y aun descortés una negativa. Además , ¡era tan 
tentador el ofrecimiento! A pesar de todo, permane-
ció vacilante un momento, sin saber qué contestar. 
El señor de la Roviére vino a sacarla de su indeci-
sión. Se acercó a la puerta provisto de una enorme llave 
mohosa que hundió en la cerradura y, tras algunos es-
fuerzos, logró abrir. Conseguido esto, se hizo a un lado 
n invitó a la joven a qu^ penetrara en el sagrado re-
cinto. 
No se hizo rogar Mar ía Luisa. La empujaba con ím-
petu irresistible la afirmación hecha por el conde de 
que la capillita guardaba en su interior no pocas obras 
de arto; acaso prodigios de imaginería, tallas admira-
bles, retablos magníficos, esculturas y lienzos debidos 
al buril o a la paleta de artistas ilustres muertos ya 
hacía muchos años, sígaos ta l vez, aunque continuaran 
viviendo eternamente en la posteridad. 
Una imagen de la Virgen, notabil ís ima talla dorada 
se ofrecía a la veneración en el retablo del altar ma-
yor. Le servía de fondo una tela pintada de azul y 
tachonada de estrellas que representaba ingenuamente 
el firmamento. A los pies de la imagen había un co-
frecillo de cristal de roca con cierre y herrajes de pla-
ta, que guardaba en su interior, sobre un pequeño 
cojín de terciopelo azul, dos llaves trabadas por una 
cadena. 
Como la Joven se quedara contemplando con curio-
sidad el cofrecillo y su contenido, el conde de la R-o-
viére, que la acompañaba en la visita, se creyó obliga-
do a dar una explicación. 
—Son laa primitivas llaves dé la« dos puertas de la 
Roviéro-H3ijo bajando la voz—; la del castillo y la del 
parque. 
Tal vea porque adivinara en los ojós de los sobrinos 
una incontenida curiosidad, o m á s bien porque desea-
ra mostrarse galante y obsequioso con la t ía , el con-
de abrió el cofrecillo e Introduciendo en él sus manos 
blancas y cuidadas, casi femeninas por au delicadeza, 
extrajo las disformes y herrumbrosas llaves. 
La señori ta de Martín, que no t r a t ó de disuadirle de 
j su idea ni aun por fórmula, exclamó mientras le de-
; jaba hacer: 
| —Ha sido una idea bellísima la de confiar a la Vi r -
j gen la guarda y custodia del castillo. Velando sobre él 
¡ la ce'ostial Señora, nada tendrán que temer sus ha-
j hitantes. 
Cuando Pedrín y Zita hubieron examinado y mano-
| seado a su sabor laa llaves, capecie de reliquias feuda-
,les de la Roviére. el conde, tomándolas en sus manos y 
antes de depositarlas nuevamente en el interior del co-
| frecillo, se volvió hacia Mar ía Luisa y sonriendo afa-
• blemente, con voz dulce y acariciadora de enigmático 
I acento, le preguntó most rándoselas : 
j — ¿ L a s quiere usted? 
i La indecisión se apoderó una vez más de la joven, 
que no supo de pronto lo que contestar. Creyó adver-
t i r en ia sonrisa meliflua y aparentemente bondadosa 
^del señor de la Roviére una cosa ex t raña y más to-
¡davía que extraña desagradable. ¿Se burlaba, por ven-
tura? ¿Pre tendía , más bien, sondear diabólicamente 
el alma y el corazón de la señorita de Martín para 
saber de qué calidad eran, realmente, au reserva y su 
j orgullo, aquel orgullo y aquella reserva llena de dig-
; nidad en que la joven inspiraba su conducta, sus mo-
¡ dales, sus palabras y que tan raros le parecían én Una 
i muchacha que se sabe admirada y casi cortejada por 
; un hombre de esoa que una soltera, sobre todo cuando 
: no tiene fortuna, ha de considerar necesariamente 
como un buen partido? 
M a r í a Luisa puso una sequedad absoluta, casi agre-
siva, en su respuesta. 
- G r a c i a s - d i j o — ; las he visto ya, primero CUando 
estaban en la urna de Cristal y después, m á s de cerca, 
(Continuará.) 
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La corrida de Castellón, la mejor del domingo 
Orejas a Fuentes Bejarano y Ortega. En Madrid tomó la alterna-
tiva Balderas, pero sólo hubo aplausos para Barrera. La segunda 
de la "feria chiquita,, de Bilbao, malísima. Una oreja a Noaín 
en la miurada de Barcelona. 
C O G I D A D E M A R I A N O R O D R I G U E Z E N T E N E R I F E 
La cuarta de abono 
Siguen las alternativas 
Por no variar, también ^nbo el do-
mingo la alternativa correspondiente. 
E l mexicano Alberto Balderas con-
firmó en el circo cortesano el doctora-
do provincial que ostentaba desde el año 
pasado. 
No era este torero ce los más llama-
dos a escalar la categoría de matador 
de toros. Sus victorias como novillero 
fueron muy espaciadas y casi siempre 
a base de su facilidad con los palitro-
ques. 
Así no es de extrañar que en su ac-
tua-ción que reseñamos, quedase muy 
borrosa su personalidad. 
Corríase en la cuarta de abono gana-
óo del marqués de Villamarta, bien cui-
dado, sin exceso de libras y brioso de 
salida para blandearse en la pelea. Quie-
re decir que podía torearse "a gusto". 
Si es que el torero tenía ganas de to-
rear, naturalmente. 
E l domingo hubo pocas ganas de to-
rear en general, siquiera cada uno ce 
los toreros pusiera en el desarrollo de 
la fiesta su natural disposición. Y la 
disposición del doctorante Balderas fué 
tan escasa que dejó ingrato sabor. 
Veréis. Rompió plaza un bicho bueno 
de apostura y de sangre, al que el fla-
mante espada de México no paró ni con 
la capa ni con la muleta. Cierto es que 
el animal no ¿oblaba franco por la de-
recha, pero ello no justificaba una ma-
la lidia permanente, de la que habremos 
de exceptuar los buenos oficios con la 
capa del Niño de la Palma. 
Balderas sufrió hasta cinco desarmes 
durante la faena con el trapo rojo, que 
tuvo como remato un pinchazo torcido 
v una corta delantera. 
Peor aún fué la ración de hierro que 
«1 mexicano recetó al último toro ce la 
corrida: tres espadazos de travesía y 
ouat.ro o cinco intentos de descabelio. 
Esto después de unos trapazos sobre la 
derecha con exceü'/as ayudas, para un 
toro de escasísimo respeto, que con di-
visa de Soler y sangre muy floja se jugo 
como sustituto del último Villamarta. 
Con las banderillas, este Balderas. que 
fué buen banderillero, también^ anduvo 
muy mediano. Tarde "completa". 
» * * 
Tuvo a quien parecerse. 
Su padrino, el Niño de la Palma, sacó 
a relucir el domingo esa desgana que 
echó por tierra su fama de otros tiempos. 
Sólo en algún capotazo "peonll" y en 
unos pases de dominio al primer toro de 
BU lote, todo lo demás distó mucho _de 
aquel torero competidor hace seis años 
del bravo Manolo L l t r l . 
Despachó Cayetano en primer lugar un 
sobrero de Aleas, suplente del segundo l i -
siado de la vacada del marqués. 
Era el colmenareño remolón y blando 
con la caballería, pero inofensivo con su 
media sangre para el tercio final. 
E l NlñqJ.?j i l lñó pronto^ con muletazos 
bajos para cazaríé con^ún soí)á$b d e -
prendido. Bien está, 
Pero con el cuarto pudo y debió hacer 
faena 
E l Villamarta era «uave y terciado y 
digno del alboroto por todos conceptos. 
Y Ordóñez limitó su trabajo a tres mule-
tazos, barriendo los lomos muy entonado 
y compuesto, clara muestra de lo que 
podía hacerse con la res. Y nada más. 
Luego trasteó por la cara insustancial y 
fuera de cacho para pinchar mal tres 
veces y descabellar peor... a la últ ima. 
De este modo, como contraste, nos pa-
reció Guerrlta o poco menos Vicentlco 
Barrera. 
Y a fin de cuentas, el valenciano, abru-
mado de palmas toda la tarde, sólo estuvo 
vistoso, bonito... y hasta "fenomenal", 
dentro de un toreo de ventaja, junto a 
la mandanga de los otros. 
Correspondió a Vicente, de primeras,! 
un cornúpeto brioso hasta sentir el pri-; 
mer picotazo. 
De ese modo aprovechó Barrera su 
empuje Inicial para pegarle cuatro veró-
nicas muy ceñidas y alegres, bulla pro-
longada a los quites, hasta el agotamien-
to del burel. A últ ima hora tanteó el va-
lenciado porñando al quedado bruto, lo-
grando cuajarle tres muletazos no más , 
"pasándole el toro". Lo demás fué toreo 
por la cara, aunque efectista para la 
galería. 
Un pinchazo quedándose el toro... y el 
torero, un sablazo en el pescuezo y un 
descabello a la segunda, remataron la 
obra de "Vizentel". 
En el quinto de la tarde empleó Ba-
rrerlta más toreo y más relumbrón. 
Tra tábase de un toro magnífico para 
lucimiento de su matador, y el mozo 
paróle a la verónica en tablas del 3, es-
tirando bien los brazos, ajustado al toro, 
pero enmendándose, con su "jormigulllo 
de pinreles" característico. E n un quite 
se adornó por chicuelinas muy vistosas 
y ya a favor de obra por la bondad del 
toro y la buena disposición del público, 
tomó al bicho de muleta por ayudados, 
barriendo dos o tres veces los lomos de 
la fiera. Intentó el toreo zurdo, tirando 
un natural despegado sin recoger al ene-
migo, logrando después un lance de pe-
cho de buen recibo. Y luego vino el ador-
no por la cara, con rodillazos, faroles y 
molinetes y toda la gama del toreo vis-
toso, bonito y zaragatero. 
Poco temple, mucha bulla... Pero, bo-
nito, bonito con gran algazara del pueblo 
soberano. 
Vicente coronó la faena con dos o tres 
sartenazos atravesados y un certero des-' 
cabello. J 
¡Lástima de toro para haberle ligado 
los siete naturales! 
anteayer hay que destacar la actuación de 
Deogracias Valbuena, "Torerín", que bre 
gó y banderilleó con verdadero conoci-
miento de la profesión. Fué ovacionado. 
La banda " E l Enlace" volvió a actuar, 
y aunque oyó muchas palmas, no fueron 
tantas como otras veces, pues el espec-
táculo va pecando de monótono y pe-
iado.—Don SEVERO. 
E N PROVINCIAS 
LA SEGUNDA DE FERIA EN BILBAO 
BILBAO, 4.—Tiempo frió y anuncios de 
lluvia. Segunda corrida de la afamada "fe-
ria chiquita". 
Entrada regular, para desventura de loa 
P A R T E FACULTATIVO revendedores, que han tenido serios que-
Durante la lidia del tercer toro ln- ibrantos. Seis toros del conde de la Corte, 
gresó en la enfermería Antonio Marín,! Salvo una estocada de Posada al cuar-
¡"Farnesio", con erosiones en el dorso .to toro, ejecutada maravillosamente y pre-
y dedos de la mano izquierda lesión ^ lada con una ovación clamorosa y con 
que le Impide continuar la lidia. Pro-ivuelta al ruedo, lo demás fué de una vul-
: nóstico leve, salvo accidente. gandad desesperante. 
—Durante la lidia del sexto toro ln- Ni Cagancho ni Gitanillo tuvieron un 
^ gresó en la enfermería el picador "Gue-;momento feliz en toda la tarde y provoca-
re" con erosiones y contusiones en la ron continuas protestas por las fnjustifl-
nariz y boca. ¡cadas precauciones que pusieron en juego. 
Con la espada estuvieron muy mal los 
—¿Qué le ha parecido a usted Barre-
rita? 
—Bien... 
—¿Nada más?... Pero, ¿no le recuer-
da a usted a Josellto? 
—Hombre, sí. Me recuerda a Josellto 
cuando algunas veces, sin ganas de ex-
poner, sacaba la trampa y nos colocaba 




No obstante lo desagradable de la tar-
de, propia para cualquier cosa menos 
para, toros, el público casi llenó la plaza. 
Y es que había una terna de espadas in-
dos, peor todavía Gitanillo, que mató a 
su segundo de un estocada bajonera. 
Al terminar la corrida los dos gitanos 
fueron despedidos con varias docenas de 
almohadillazos y una pita ensordecedora, 
i Los guardias de Seguridad protegieron la 
teresante. Y había novillos talaverenos de !sa]lda de los "triunfadores", 
don Manuel Blanco, que tan excelente] para qUien hubo aplausos a la salida fué 
juego vienen dando... Pero... en estas lúnicamente para Antonio Posada, porque 
fiestas no se cuenta nunca con el factor ¡pUg0 máa volimtad en su cometido, y para 
aire, es decir, se quisiera no contar. Por-!Magrita3> por d03 soberbios pares de ban-
que siempre es para dificultar, cuando 
no, como el domingo, por lo violento, 
para un deslucimiento total. Y fué una 
verdadera lástima. E l ganado, respon-
diendo a su cartel, fué inmejorable de 
lámina, de bravura, de codicia, de mane-
jabilidad; todos fueron de arroba y poder, 
destacándose para la lidia los primero, 
segundo y tercero, toros de bandera, y, 
por su notable pelea con el escuadrón, el 
cuarto que, recargando en la suerte, 
arremetió ocho veces a los garrochlstaa 
Mas a causa del excesivo viento no se iiente, dió varios pinchazos y terminó des-
les pudo dar, no ya la lidia apropiada, cabellando al primer intento, 
pero n i cosa que el nombre de lidia me- Bienvenida estuvo muy mal en su pri-
rezca, y así los espadas no lograron sacar mei en el que armó un broncazo. El 
el partido que brindaban. Aunque Vaque- quinto fué protestado por pequeño y mien 
derillas que clavó al quinto toro. 
El público salió muy aburrido de la pla-
za. 
UNA BUENA CORRIDA 
CASTELLON, 4.—Un lleno. Toros de Vi-
llamarta. Fuentes Bejarano toreó de capa 
a su primero algo embarullado y después 
de una buena faena de muleta mata de 
una entera ladeada. (Oreja, vuelta al rue-
do y saludo.) En el cuarto de la tarde es-
tuvo bien en quites e hizo una faena va-
rín, de todas formas, no habría sido cosa 
mayor el que hubiese sacado, porque mos-
tró toda la tarde una notable Indecisión, 
y apaite unos pares de banderillas bien 
puestos, en lo demás bien desacertado 
anduvo. ¡Desaprovechó un cuarto novi-
llo...! 
Mlgueláñez, novillero animoso y valien-
te, dió su nota íntegra, en cuanto pudo, 
con la percalina; menos aguda con la 
bayeta, y con el pincho no respondió, des-
de luego, a lo que de él se espera siem-
pre. E l segoviano De la Serna tuVo mo-
mentoa eñ que templó con extremada 
lentitud, y b<?jó la mano a la manera ca-
ganchesca con el capote y logró algunos 
pase.3, intercalados, de justeza y elegan-
cia. Y nos confirmó en la excelente im-
presión que el aomingo anterior apuntara 
de buen estoqueador. Esto, en su prime-
ro; a su segundo no le entendió, y estaba 
nervioso y con ganas de-acabar, lo que 
no logró, porque el bicho le alcanzó, y, 
conmoclonado y contuso léve, pasó a la 
enfermería, a la que antes había pasado! imero durante el tercio de banderi-
Pacorro t t m í i é n con leve cosa. \n rec.bió un fuerte puntazo en ia 
A la J ü t a d de la corrida se hizo una cara * le lm idió continuar la lidia, 
cuestadon para los obreros s « tmbajo J B tuvo despachar 
de Chamartm, recaudándose 411,31 pese-
tras era lidiado continuó la lluvia de 
mohadillas en medio de un gran escán-
dalo. Al primer puyazo cayó el picador al 
suelo y el caballo hizo el quite. La bronca 
es imponente y, al fin, el bicho es retira-
do al corral. El quinto bis es manso y Ma-
nolo Bienvenida se deshace de él de cual-
quier manera. 
Domingo Ortega estuvo monumental en 
el tercero. Con los lances de capa levan-
ta al público de sus asientos y lo mismo 
sucede en e! tercio de quites. Sin moverse 
hace una gran faena de muleta, mandan-
do y templando. (Música.) Mató de una 
entera que fué premiada con el rabo y 
las orejas. En el sexto hizo una faena in-
teligente y también escuchó a la música. 
Mató de dos pinchazos y una entera de 
efecto fulminante. Domingo Ortega fué sa-. 
cado en hombros. 
COGIDA DE MARIANO RODRIGUEZ 
SANTA CRUZ. DE TENERIFE,1 4.—Pri-
mera de feria; cuatro toros de Villamarta. 
Mariano Rodríguez resultó alcanzado por 
valiente toda la tarde y mató bien. Jone-
Uto Ramírez, voluntarioso. 
ATARFEÑO Y PEBETE TRIUNFAN 
GRANADA, 4.—Ayer se celebró una novi-
llada con gaiíado d© Pérez de la Concha, 
que dió buen Juego. Atarfeño y Perete, 
mano a mano, se portaron superiormente 
en BU lote. El primero toreó superiormente 
a sus dos bichos, hizo grandes faenas de 
muleta y mató de un pinchazo y una es-
tocada al que abrió plaza, y de una esto-
cada superior al tercero. Cortó la oreja de 
éste y en el primero fué ovacionado. 
Perete superior en todo, cortó las orejas 
de los dos morlacos y salió en hombros de 
la multitud. 
UNA NOVILLADA P A S A B L E 
SEVILLA, 4.—Plaza de la Maestranza. 
Octava de abono. La plaza casi vacia. Seis 
¡novillos del conde de Santa Coloma, bien 
presentados, bravos; cumplieron con los 
caballos. 
Chiquito de la Audiencia, en su prime-
ro regular, en su segundo francamente mal. 
Maravillas, en su primero, un toro ideal, 
muy bien con capote y muleta. Hizo una 
bonita faena y escuchó música. Mató bien 
y fué muy aplaudido. En su segundo de-
mostró voluntad y estuvo pesado matando. 
Sufrió un paletazo en una mano y un pi-
tonazo en el cuello. Recibió un aviso e in-
gresó en la enfermería. Fué muy aplau-
dido. 
David Llccaga, muy valiente en sus doa 
toros con capote y muleta, banderilleó a 
sus dos enemigos echándole una cantidad 
de valor enorme. Oyó muchas palmas. Puso 
varios pares de gran exposición." 
Con el estoque, breve en su primero y I 
regular en el segundo. 
UN FESTEJO ACEPTABLE 
| VALENCIA, 4.—Novillos de Concha y1 
Sierra. El ganado pequeño y manso dió lu-i 
igar a continuas protestas. El primero muyi 
i blando de los remos se caía continuamente, i 
loor lo que hubo de prescindlrse picarle y 
¡banderillearle. Aldeano en el primero es-
ituvo bien y mató de una estocada supe-| 
¡rior. Al cuarto le hizo una faena de cas-' 
tlgo, pues estaba difícil y se le quitó de | 
delante de una bu»{na estocada. Fué ova-
clonado. 
Manolo Bejarano toreó bien con la ca- i 
pa. Con la muleta estuvo breve en los dos, | 
pero con el pincho se hizo pesado. Cerdáj 
bien en su primero y mediano en el Ú1-' 
timo de la tarde. . / 
FESTIVAL BENEFICO 
MALAGA, 4.—Con buena entrada ae ha 
celebrado un festival taurino a beneficio 
de los huérfanos ferroviarios. Varios fun-
cionarios de la Compañía de los Ferroca-
rriles Andaluces lidiaron cuatro becerros. 
E l festejo fué presidido por el gobernador 
civil y el alcalde. 
LA FERIA DE JEREZ 
JEREZ, 4.—La Banda del Empastre ha 
actuado en el último día de feria con un 
gran lleno. 
a i i B i K i i i m i i w 
CAFE NACIONA» 
19, Toledo, 19 
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En San Sebastián alquilo 
Hermoso primer piso amueblado. Garl-
bay, próximo Avenida. Informará: Ayar-
zagüena. P. Guipúzcoa, 16. 
Crónica de sociedad 
Por los señorea de Basagoltl y Arteta 
(don Antonio), y para su hijo don Ma-
nuel Basagolti y Ruíz, ha sido pedida 
la mano de la encantadora señorita Ma-
ría Cristina Barrenechea y Olavarria. La 
boda, que tendrá lugar en Bilbao, se ce-
lebrará a principios del verano próximo. 
=:Hoy vestirá por primera vez galas de 
mujer la encantadora señorita Lucía Ber-
mudo y con este motivo se_ celebrará en 
casa de sus padres, los señores de Ber-
mudo (don José), una fiesta de tarde. 
= L a Junta de señoras que constituye 
el Patronato de la Escuela católica de 
Nuestra Señora de las Victorias, donde 
reciben educación cristiana más de cien 
niños de la populosa barriada de Tetuán 
de las Victorias, celebrará una función 
a beneficio de dicha Escuela el 18 del 
corriente en el salón María Cristina, de 
esta Corte (Manuel Silvéla, 7), a las cin-
co y media de la tarde. 
Se pondrán en escena el cuento de ha-
das "La princesa encantada", interpreta-
do por niños de familias aristocráticas; 
"La ofrenda", en la que tomarán parte 
una colección de preciosas señoritas muy 
conocidas en la buena sociedad, y la au-
tora de ambas obras, doña Matilde Ri-
bot de Montenegro, se ha prestado a 
completar el programa con una charla 
que titula "De mi vida y de mis viajes". 
El salón se l lenará dicho día, teniendo 
en cuenta el gran número de amistades 
NOTAS MILITA! 
L A NUEVA FORMULA D E ACU-
SACION FISCAL 
Bn contestación a consulta elevada por 
las autoridades judiciales de las regiones 
el ministro de la Guerra ha dispuesto 
que, en lo sucesivo, la fórmula de la acu-
sación fiscal en los Consejos de Guerra, 
sea "en nombre de la ley", en lugar de 
"en nombre del Rey", como dispone el 
artículo 581 del Código de Justicia mi l i -
tar. 
LOS R E T I R A D O S Y LAS CASAS 
M I L I T A R E S 
Nota oficiosa: "Como puede ocurrir 
que entre los generales, jefes y oficiales 
que se acojan a la disposición ministe-
rial que facilite el pase a las situaciones 
de reserva y retirados, haya algunos que 
en la actualidad habiten en los inmue-
bles edificados por el Patronato de Ca 
sas Militares, y como dicha disposición 
ministerial ha de ser refrenada por las 
Cortes, los generales, jefes y oficiales que 
se encuentren en las condiciones antes 
indicadas, podrán continuar en su domi-
cilio actual hasta la fecha de aproba-
ción de la citada disposición por las Cor-
tes, y entonces se determinará la forma 
en que han de cesar en el disfrute de 
sus alojamientos." 
CONCESION DE GRANDES CRUCES 
Se ha concedido la gran cruz de San 
de las damas de la Junta, que forman jHermenegildo a los generales García Be-
1T?-.11mai;(luesa de Jigueroa, vizcondesa de!nitez. Ibáñez, Rexach y Giraldo. 
Villandrando, señora de Calvo de León. 
Cota Pledes de Maura, Margarita Mau-
ra de Pérez-Valrlés, Matilde Ribot de 
Montenegro, Justina Mallo de Pelró, de 
Torán, Alvarez, García Nieto, Palacios, „ 
Canz y Olmos y señoritas de Alcocer, A l - p ..Hasta tanto se redacte un reglamen-
LOS HONORES QUE HARAN LAS 
F U E R Z A S M I L I T A R E S 
Por una circular de Gueri'a se dis-
varez de Mon, Amunategui, Benítez de 
Lugo, De Carlos, Esquer, Galaínena, Gar-
cía Briz, García Nieto, Maldonado, Mar-
tín Llopls, Moreno Ossorio, Oñate, Pa-
lanca, Pastor, Pelró, Sagastlzábal, San-
cho, Serra, Torán y Criarte. 
Las localidades disponibles pueden pe-
dirse a Margarita Maura de Pérez-Val-
dés. Lealtad, 18, o a la señora de Mon-
tenegro, calle del Prado, 28. 
—También se celebrará próximamente 
en el teatro Infanta Beatriz una función 
de aficionados a beneficio de los niños 
pobres, que protegen en sus obras la 
Asociación de señoritas llamada de las 
Imeldas. 
Se estrenará una zarzuela titulada "La 
granja del heno", original de Octavio 
Castillo, música de José María XiCgaza, 
para la que ha hecho Pedro Zamora 
unos bonitos figurines y Joaquín Loriga, 
pinta un artístico decorado. 
to de los honores que por las fuerzas del 
Ejército han de tributarse, mediante re-
visión de todas las disposiciones hasta 
ahora vigentes en tal materia, y se de-
termine, como consecuencia de dicha re-
visión, cuáles han de ser las represen-
taciones, poderes y autoridades que han 
de teuer derecho a ellos, he dispues-
to queden en suspenso todos los que has-
ta ahora se venían tributando, con la ex-
cepción de los que correspondan a la 
bandera. Gobierno provisional de la Re-
pública y sus ministros, autoridades mi-
litares y navales y representaciones ex-
tranjeras, los que se ejecutarán por las 
fuerzas del Ejército en la misma cuan-
tía y forma que hasta ahora venían ha-
ciéndose. 
En los desfiles de tropas, los antiguos 
"vivas" serán sustituidos por los de "viva 
la República". 
Santoral y cultos 
D I A 8.—Martes.—La Conversión de 
San Agustín.—Santos Pío V papa; An-
gel, Silvano, des.; Crescencla, Irene, 
már t i res ; Hilario, Nícetas, Eulogio, Teo^ 
doro, Máximo, obispos. 
La misa y oficio divino son de San 
Pío V papa, con rito doble y color 
blanco. 
A. Nocturna—S. Juan de Sahagún y 
beata Micaela del Sacramento. 
Ave María (Doctor Cortezo), 11 y 12 
misa, rosario y comida a 40 mujeres pcv! 
bres. 
Cuarenta Horas.—Beato Orozco (Gene-
ral Porlier, 2). 
Corte de María.—Peligros, en las Tri-
nitarias (L. de Vega, 18), y Bernardas 
de la Piedad (Isabel la Católica, 4); 
Asistencia, en la Iglesia de San Andrés 
de los Flamencos (Claudio Coello, 89). 
Parroquia de las Angustias (Riego, 
1).—7, misa perpetua por los bienhecho-
res de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo, 
45).—7 a 11, misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Cruz (Atocha, 4). 
Novena a N . Sra. de los Desamparados; 
10, misa solemne con sermón señor Es-
trella: 6 t., estación, meditación, sermón 
Galindo, rosario, reserva y salve. 
Parroquia de la Concepción (Qoya, 28). 
Novena a Ntra. Sra. del Perpetuo Soco^ 
rro; 6 t., Exposición, rosario, ejercicio 
sermón, señor Tortosa, gozos, reserva y 
salve. 
Beato Orozco (40 Horas).—8, Exposi-
ción; 9, misa solemne; 5 t , triduo para 
las Madres Cristianas con sermón Pa-
dre Süárez y procesión de reserva. 
EJERCICIOS D F L MES DE LAS 
FLORES 
Parroquia de Santiago.—8,30 ,misa y 
ejercicio. Calatravas: 11,30, rosario y 
ejercicio. 
» • « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
c a n 
= H a n marchado a la finca de sus h i - | E L GENERAL GARCIA MORENO 
jos los marqueses de Santurce, en Cór-| Se ha dispuesto que el general de di-
los cuatro toros, estuvo muy valiente toda 
la tarde. 
Novilladas 
tas. Y al final, y merced a la convenien-
te disposición de unos números de Se-
guridad, ordf-nada por el presidente, se-
ñor Sánchez Gracia, no vimos repetida la 
invasión a el redondel por los capitalistas 
antes de caer ê  toro, como ya iban dos 
días. E s t á v sto e. fácil remedio. No hay 
más que repttnle.—L. G. H. 
EN VISTA A L E G R E 
Anteayer se lidió en esta plaza ganado 
de Jerónimo Fernández, de Navalperal, 
para M. Catallno, Pablo González "Pa-
rrao", Marcial Lalanda y Morateño. Hab ía 
expectación por conocer al primo de Mar-
cial, del que se venía hablando desde 
principio de temporada; pero su actua^ 
ción fué un fracaso. 
A l salir el primer novillo, un hermoso 
ejemplar, Catallno le hizo varios cam-
bios a cuerpo limpio, metido material-
mente en los pitones; cogió las cortas 
y cambió un par, pero como el bicho se 
puso muy reservón tuvo que coger las 
largas, que clavó muy mal. Cambiado 
el tercio "Parrao" cogió los trastos y, 
después de unos buenos muletazos, entró 
a matar muy bien, y agar ró una ente-
ra un poco tendida, que le valió la vuel-
ta al ruedo en unión de Catalino. 
A l segundo novillo, muy bravo y que 
volvía muy pronto, el primo de Marcial 
no pudo sujetarlo; toreó muy embaru-
llado y después de hacer el ridículo con 
la muleta, clavó varias veces el estoque 
en la barriga, ejecutando la suerte de 
una manera muy cómica. E l tercer as-
tado fué manso, y Morateño, tapándose 
en ello, no hizo nada; y, sin embargo, 
de aquel novillo, con un poco de volun-
tad, se podía haber sacado partido, pe-
ro el diestro se pasó mejor el rato con el 
capote en el brazo que empleándolo co-
mo debía. 
E n el cuarto cornúpeto, Lalanda estu-
vo un poco más sereno; pero sin apun-
tar estilo de torero caro ni . . . barato. Con 
la muleta sólo dió dos pasos aceptables, 
y eso aprovechando el viaje del toro; 
con el estoque pegó un sartenazo des-
prendido que bastó. Morateño en el quin-
to burel estuvo peor, pues no sólo toreó 
mal, sino que mató de manera poco re-
comendable. E l ganado fué manejable 
en general, grande y bien puestos de 
defensas. De todo el trabajo realizado,cogido por el primer novillo, estuvo muy 
^•iiiiniiiiHiiiiniiiiiaiiiiH 
¡¡NEUMATICOS!! 
garantizados, frescos, grandes descuen 
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
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TRIUNFO DE OLLER 
ALMERIA, 4.—Todos los novillos de Ca-
rreros, menos uno, han resultado malos. 
Berrocal estuvo bien en su primero y mal 
en el cuarto de la tarde. Moreno tuvo una 
mala actuación y Antonio Oller estuvo bien 
en sus dos bichos y fué sacado en hombros. 
UNA OREJA A NOAIN 
BARCELONA, 3.—Plaza Monumental. 
Seis novillos de Miura. 
Primero. Bravucón. Noaín lancea distan-
ciado y embarullado. (Pitos.) La faena de 
muleta es pesada y sosa. Media delantera 
perpendicular, otra entera y descabella al 
quinto intento. 
Segundo. Manso. Leopoldo Blanco oye 
muchos aplausos- al torear por verónicas.! 
El buey llega a manos del matador tirando 
hachazos y quedado. Faena inteligente y 
de dominio para un pinchazo, dos medias 
y un descabello. (Palmas.) 
Tercero. Bravo. Rebujina debuta con 
unos lances movidos, ineficaces. (Pitos.) 
Con el trapo rojo demostró ignorancia y 
poco valor. Terminó con un pinchazo en 
el pescuezo y una baja. (Pitos al por 
mayor.) 
Cuartto. Bravlto. Noaín lo fija con unos 
lances despegados, que no gustan. Apro-
vechando el viaje del toro da unos pases 
lucidos y toca la música. Entra de lejos 
y deja media desprendida y un descabe-
llo. (Ovación y oreja.) 
Quinto. Manso. Blanco se hace aplau-
dir en unos lances ceñidos que- remata 
con arte. 
E l miura era de lo peor por lo que Blan-
co aliña y mata de una entera y media. 
(Aplausos.) 
Sexto. Bravito. Rebujina torea perdien-
do terreno sin ñjar ni dominar. (Protestas.) 
Con la muleta estuvo muy mal, pues el 
toro se le impuso. A paso de banderillas 
largó varias sangrías entre protestas. Por 
fin descabella después de sonar dos avisos. 
(Bronca mayúscula.) 
EN CARTAGENA 
CARTAGENA, 4.—Novillos de Escolar, 
malos. Pozo Cueto, qué fué aparatosamente 
E L CARTAGENERO 
Sobrino de A. León, Recomendamos sus 
géneros por sn pureza y economía. Jamo-
nes, embutidos y aceites. Aceite extra, 
virgen, 26 ptas. arroba. Servicio a domi 
cilio. Teléfono 40G79. Sanando VI, 2í) 
'TMIIIIBIM^ 
E L E S C O R I A L 
Hotel Miranda y Suizo 
Restaurant selecto, Bar americano 
Salón de té, Jueves, domingos, 
y días festivos. Moda Té Baile 
iniiimiiiiniiwiiiiHiiiniiiH^ 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
t ía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores Jas clases más pu-
dientes de la nación 
doba, la marquesa de Valparaíso; a Ovie-
do, el marqués de Aledo; a Sarre (Fran-
cia), el conde de Hoochstrata; llegaron 
de Bilbao, el marqués de Tríano; de 
Roma, el que hasta ahora fué embaja-
dor de España en el Vaticano y la se-
ñora de don Emilio Palacios, y se han 
trasladado de Biárrltz a Mallorca la 
marquesa de Isasl. 
San Estanislao 
Pasado mañana celebrarán su santo el 
marqués de Urquljo, el conde de Jaca-
rilla y el señor Núñez. 
E l marqués de Velagómez 
En su residencia de la calle de Sa-
gasta ha fallecido en la madrugada, del 
domingo el señor don Domingo de Cha-
ves y Cistúe, marqués de Velagómez, 
conde de Peña randa de Bracamente y 
de Pinto, grande de España y maestran-
te de Sevilla, quien se encontraba hace 
mucho tiempo delicado de salud. 
Estaba casado con doña Rosarlo Té-
llez-Girón y Fernández de Córdoba, con-
desa de Peña randa de Bracamente, de 
las Ilustres casas de Uceda y Medina-
celi. 
A la condesa de Peñaranda , a la her-
mana del finado, condesa de Cobatillas, 
y al rest de su familia damos nuestro 
pésame. 
Fallecimientos 
Ayer ha fallecido en Madrid doña Jo-
efa Agudo y Gutiérrez de la Losilla, 
visión, en situación de primera- reserva, 
don José García Moreno pase a efecti-
vidad, colocándole en el lugar que por 
antigüedad le corresponde. 
MANDOS D E R E G I M I E N T O S 
Se han concedido los siguientes man-
dos de coroneles: a don José Alvarez de 
Lara, el del regimiento de Mallorca; ai 
don Emilio Sierra, el del regimiento de 
Granada; a don Isidoro Ortega, el de la 
segunda media brigada de Cazadores, y 
a don Enrique Montalvo, el de la se-
gunda Zona de Reclutamiento de Lo-
groño. 
Donativos recibidos para los dos casos 
publicados el día. 29 de abril último y que 
a continuación volvemos a insertar: 
—Pedro Muñoz Escudero, obrero sin 
trabajo desde hace varios meses. Padece 
de reumatismo y atraviesa una situación 
bastante necesitada por hallarse sin re-
cursos con que poder atender a la fa-
milia, compuesta de mujer y seis hijos; 
el mayor sólo cuenta doce años de edad 
y el menor tres meses. Todo el ajuar de 
la casa lo tienen vendido y empeñado, y 
el alquiler del cuarto que habitan de la 
calle de Montoya, número 4 (Tetuán de 
las Victorias), hace seis meses que no 
pueden pagarlo. 
Pesetas, 
Un Terciario Carmelita Descalzo. 12,50 
Un suscriptor 10,00 
J. L 75,00 
Programa para hoy: 
MAUKlü, Unión «adió (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra, tres edi-
ciones de veinte minutos.—11,45, Sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
sa.—12,15, Señales horarias. Pin.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Revista cinematográfica.—15,20, 
Información teatral. Noticias.—15,30, Fin. 
18,30, Campanadas. Bolsa. "Informaciones 
rápidas a través del mundo".—19,30, I n -
Suma 97,50 
—En la calle de Lavaplés, número 27, 
segundo, número l'á, vive Mercedes Díaz 
Vila, de estado viuda, que se halla con-
valeciente de una grave operación en el 
hígado, encontrándose en la mayor mise-
ría, hasta el punto de carecer de lo más 
preciso para dar de comer a sus cuatro 
hijos de corta edad; los dos más pequeños 
son mellizos, que cuentan veinticinco me-
ses. Todos los enseres de la casa los 
tiene empeñados y los niños van semi-
desnudos. E l pago del cuarto se halla 
en descubierto desde hace varios meses. 
Pesetas. 
formación de caza y pesca. Música de bai-
persona muy apreciada; la conducción'le.—20,25, Noticias—20,30, Fin.—21,15, Lee-
de su cadáver tendrá lugar hoy, a las clones de pronunciación inglesa.—21,30, 
Un Terciario Carmelita Descalzo. 12,50 
Un suscriptor 10,00 
J. L 75,00 
cuatro de la tarde, desde la calle de Co-
varrubías, número 21, al cementerio de 
la Almudena. 
A sus hermanos, doña Felisa, doña 
Blanca, doña María y don José, y de-
más familia, enviamos nuestro pésame. 
—También ha fallecido recientemente 
en Medina del Campo doña Paula Lo-
bato de Anta, viuda de García, cuyo en-|meti"03).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
tierro constituyó una manifestación deiedicione3 de veinte minutos.—11,45, Sinto-
pesar y a cuyos hijos, don Antonino yinía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
doña María, y demás familia, enviamos |ceta3 culinarias.—12, Campanadas. Noti-
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Tea-
tro radiado, "La casa de Quirós".—23,55, 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Programa para el día 6: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
Suma 97,50 
—Donativos recibidos para los dos ca-
sos ya publicados en esta Sección el día 
12 de abril último, y cuyas suscripciones 
quedan cerradas con esta fecha. 
—Luisa Justo y Caro (Doctor Four-
quet, 20, tercero derecha, 4). 
nuestro pésame. 
H-: ¡aüiüHüi!» I B Uül ! BÜ iHüllia iiiiinn 
e s r e b e l d e s . 
5 ,oo p t s . 
3 ,5o 
iiiwiiiiaiiiiiniiiniiniiiiiBiiiniiiiWH HiiBiiiiiniiiiniiiniL 
Pitra preparar un agua alcalina digestiva 
emplead siempre la 
p r o d n c l A na tura l t\m Irt hace ngradahle al paladar y 
una excelente bebida p a r a r é g i m e n y p a r a l a inc&a. 
Facilita la digestión y evita las infecciones. Insustitniblo 
contra el arfritismo, renma, diabetes, f^ota, etc. 
SEt N4TliaCL 
cías. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, Seña-
les horarias. Fin.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico.—15,20, 
Información teatral. Noticias.—15,30, Fin'. 
19, Campa.nadas. Bolsa. Sección especial 
"La Mujer".—19,30, Transmisión desde la 
Sala Campos.—20,10, Charlas sobre jardine-
ría.—20,25, Noticias. —20,30, Fin.—21,30,— 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Re-
cital de Opera.—22,15, Concierto de Banda. 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Suma anterior 
Una Hija, de María 










—José Pérez (Ribera de Curtidores, 2, 
bajo). 
Pesetas. 
Suma anterior 252,50 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Don Ramón 
Morenos y García de Alessón, ingeniero 
jefe de primera oíase, ha sido declarado 
excedente a petición propia. 
Ayudantes del Servicio agronómico 
A petición propia ha sido jubilado el 
ayudante mayor de segunda clase don 
José Fiel Valdés; don Octavio Ballester 
Zorrilla asciende a ayudante mayor de 
segunda; don Enrique Ayllón Camacho 
asclente a ayudante mayor de tercera; 
don José María Esteban Pérez asciende 
a ayudante principal de primera clase; 
don Primitivo de Castro Sanz asciende a 
ayudante principal de segunda clase; don 
José Manuel Ferré López asciende a 
ayudante primero. 
Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
cuaria.—Es jubilado por haber cumpado 
la edad reglamentaria el inspector ce 
Higiene y Sanidad Pecuaria, oficial pri-
mero don Froilán Fernández Silva, y se 
reintegra con este motivo a su cargo de 
oficia^ primero el inspector don José Ru-
bio García, que desempeñaba plaza de 
oficial segundo. 
Una Hija de María 













ALIVIA LA CA» CANTA Y PER-FUMA EL ALI-ENTO. WJY UTIL A CAN-TANTES Y ODADOOES 
PASTILLAS PE SEN-SEN 
PERFU/AAN LA BOCA 
Ct VENTA EN PEREUÂ E»! A» 
A 15 CTS.. SO CT5. V 1. PTA. 
Depósito; Muller y Compa-
ñía. Barcelona, Balmes, 127 
Y O r ^ O N T r O I O r i í A Enseñanza teóríco-práctíca bajo la dirección del eminente radiólogo Dr. Freixí-
* w J - ^ v y A l M. \sa->\~f^tí~*. ñet. Espléndidos laboratorios. Clínica dental. E L MAS HIGIENICO INTERNADO. 
Pídanse reglamentos y detalles. Abada, I I , Madrid. — Teléfono 19361. 
CANARIOS FLAUTAS 
Vendo las mejores clases. 
Envíos a todas partes. 
J. Martínez Calvo 
Yecla (Murcia) 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
F A B R I C A . 
Ensomienáâ O,!' 
M A D R I D 
95 
Cafés, Chocolates: Loa mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Principa. No «ene sucursales. 
LOTERIA NUM. 24 S A N ^ n m E ' 2 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda 
de Redondo, remite billetes para el extraordinario del 
U ¿e mayo y demás sorteos. 
VILLASANTE y C.a 
OPTICOS 
Príncipe, 10. MADRID 
Especialidad en e! montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales PUNKTAL ZEISS 
HIJO 
es una gafa Imitación concha, cómoda, elesrante e 
irrompible, que 
OPTICA SANTA LUCIA. Cruz, 16 
venderá hasta el día 10 de mayo, al P R E C I O UNICO 
D E QUINCE P E S E T A S , con cristales de cualquier 
graduación que necesite usted para su vista. 
F I J E S E en los precios a que venderá hasta dicho 
día los otros modelos de gafas: 
Gafas níquel puro, desde 6.00 ptas. 
Gafas enchape oro, desde 6.00 " 
Gafas enchape oro recubiertas, desde 6.00 *' 
Gafas Imitación concha, desde 4,00 " 
Cristales sueltos, desde 1.50 " 
ENDULCESE L A VIDA... 
saboreando los ricos dulces, pasteles y pastas de 
Viena Repostería Capeilanes 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A : 
Sufre usted del ESTOMAGO? ¿ 
T O 
LOS TELEFONOS DE " E L DEBATE" SON LOS NUMEROS 
71500, 71501, 71502 y 72805 . 
{ T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
\ /ENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Jmdres 
orr 
Martín Heros, 33. Teléfono 34453 W 
En sus 16 sucursales de Madrid expende el mejor 
Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Gluten para J i , 
diabéticos, el renombrado Chocolate Victoria y el Pan 
Integral del Dr. Crí. 
Si quiere comer bien desde 3,50, vaya a l 
C A F E V I E N A 
ORQUESTA CORVINO. —LUISA FERNANDA, 21. 
( 9 ) 
iiwiimMiiiiiiiiwiiiM 
T A R I F A 
« a s t a 10 pala-
bra» 0.80 ptíus. 
O a d a palabra 
más . . . . ?0.10 • 
Más 0,10 pías , por Inser-
slón en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
AGENCIA Madrid. Patentes 
marcas, asuntos adminis-
tración, informes, gestiones, 
certificados de Penales, ad-
ministración de fincas. Con-
cepción Arenal, 4. Teléfono 
93415. (T) 
j GANGA'. Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
CÓMEDOK completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
ALQUILASE casa espacio-
sa, amueblada, verano Vito-
ria. Razón: Sapic. Alcalá, 3 
(7) 
ESCORIAL. Alquilase ho-
telito entre pinares, baño, 
luz eléctrica, cuatro dormi-
torios. Figueroa. Castelló, 
10. Madrid. (3) 
MODERNISIMO cuarto, ca-
lefacción central, gas, baño, 
teléfono, 35 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
PRECIOSO entresuelo deco-
rado cuatro habitaciones re-
cibimiento, baño completo, 
teléfono 112 pesetas. Inte-
rior, 60 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45, provi-
sional. (1) 
ALCOBA alquílase amue-
blada, señora, señorita o 
caballero. Fernández de los 
Ríos, 21, primero derecha, 
de 3 a 5 tarde. ( D 
ESPLENDIDO cuarto en-
tresuelO, esquina,, ocho am-
plias habitaciones exterio-
res habitables, calefacción, 
baño, etc. Serrano, 110. (T) 
MARTÍN Heros, 41, exterio-
res con baño, tienda con v i -
vienda. (T) 
PISO espacioso, propio ma-
trimonio o señorita, 60 pe-
setas. Porvenir, 5. (T> 
Filtros y cerámica Talavera y Manises 
Plaza del Angel, 9 (esquina a Huertas). Teléfono 100-13. 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetaa; matrimonio, 
100; despacho español, 600; 
jacobino, 900; con lunas. 500; 
estilo español, chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
Banz, diez pasos Ancha. i?l) 
POLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, SO; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 6 pesetas; lavabo?, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano. 120 
pesetas; aparadores, 6 0 ; 
tiincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachoa, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constan t i 
no Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía, _^21) 
POR marcha vendo todos los 
muebles de un piso camas 
doradas, colchones, ropas, 
vajilla y varios. Santa En-
gracia, 116. (6) 
HERNAN-CoFtés, 11. Bue-
nos muebles, despacho, co-
medor y otros. (4) 
MARTES, miércoles, mue-
bles diplomático, despacho, 
comedor, arcón, bargueño, 
bancos, jamugas, alcoba, 
cuadros, espejos, armario, 
mesas. Reina, 35. (3) 
MUEBLES" de" arte, arañas, 
porcelanas, bronces, tapíeos. 
San Roque, 4. (3) 
V I L L A VICIOS A de Odón 
(Madrid), alquílase c a s a 
amueblada, g ra, n jardín, 
agua potable y garage. I n -
formes: Ferraz, 86. (T) 
GRANDES locales Industria 
y almacenes comerciales, al-
qujlanse; sitio céntrico, la-
fonnarán: A d a r v e . Calíe 
Trujülos, 2. Fábrica Para-
guas. (1) 
PISO sela balconea, ocho 
piezas, baño, 33 duros. Gaz-
tambide, 31. (11) 
ESPACIOSAS tiendas. Am-
plios huecos, sótano. Ayala, 
58, triplicado, esquina Par-
diñas. (3) 
TIENDA 70 pesetas, con v i -
vienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
AMPLIOS nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. Em-
bajadores, 98. Ercilla, 19. 
(3) 
INTERIORES muy amplios, 
económicos, buenas luces. 
Viriato, 5, (6) 
I 'RENTB R e t í r o exterior 
precioso, baño, 25 duros. 
Sáinz Baranda, 7. Interiores, -
10 duros. (6) 
ALQUILO grandes locales, 
propios g a r a g es, talleres, 
buenas luces. Acacias, 2. (T) 
MAGNIFICO piso. Oñcinas, 
Olózaga, esquina a Paseo 
Recoletos. (T) 
PISO muy espacioso. Parti-
cular Oficinas. Barbieri, 1, 
duplicado. (T) 
ENORMES locales. Almace-
nes. Olivar, 1. (T) 
i 
ESPACIOSO exterior, baño, 
madera, termosifón, ascen-
sor. Prim, 16. (T) 
BUENOS cuartos interiores, 
desdo 70 pesetas. Calefac-
ción central, ascensor, telé-
fono, tienda, 140 pesetas. 
Mendizábal, 40. (1) 
QUINCE, 18 duros mirador, 
tres balcones, seis, ocho pie-
zas, ascensor. Paseo Aca-
cias, 15. (3) i 
RISCAL, 6. Jaitias. estan-
cias, baratas. Automóviies, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
¡NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. "Córdoba, 1. Tetétono 
41194. (58) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos, 50 pesetas; completo, 
100; facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93. (27) 
ÍVJAOÍVÍÜXOS, UJiuunua. WO-
tores, piezas do repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (Si) 
AtiTOívJOVlLlfiS ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Víc VaUehermoao, 11. 
(5.) 
AGKJSCiA Autos A. C. Grar. 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas,, vjajes. Aya-
la, 9. {¿ry 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
<íoma, Relatores, ID. Teléfo-
no 17158. (53) 
-SlüÑOiiíTAS! Los mejores 
¡eñidos en bolsos y calza-
ÍOS, colorea moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
rfiOFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones 
Santa Isabel. 1.. (51) 
i-jSAJlllüL Aimodóvar, mja 
Colmenarejo. Partos, clm-
asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. <58) 
N UÉS'PKA Señora de ios 
i 'olores. Internado, embara-
Tadas. ConsuitaT médico es-
peciálista matriz, embarazo. 
Lí-i rijos, 32, "entresuelo tzr 
qulerda". (T) 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41. (3) 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, m3,ntones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compi paga más 




nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro,, la que más paga. 
Fuencarral, 107. Teléfono 
19633. (5i) 
COMPRO y pago todo su va-
lor, sellos antiguos en lo-
tes, colecciones, archivos. 
Maraver. Costanilla Ange-
les, 13. Madrid. (58) 
COMPRO toda clase muebles 
y objetos. Desengaño, 20. Te-
léfono 16034. (5) 
PAGAMOS mucho joyas, le-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Jua-nito^ 
Teléfono 17487. (58) 
PAUO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
ALHÁTAS , Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. . Plaza , Santa 
Cruz, 7, platería. (3) 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
i a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 12, tres-seis. In-
'Huso''uüíúiñg03. "O-'l) 
JAULA INDJSFENDISNTE. TELEFONO 16615 
CONDUCCION automóviles, 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. 
No tiene sucursales. (27) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
BUICK, Amílcar cuatro mo-
tores A. E. G.. véndense. 
Razón: Adarvo. Calle Truji-
llos, 2. Fábrica Paraguas. 
CP 
RELACIONO compradores, 
con vendedores autos par-
ticulares. Abada, 5. (14) 
CUBIERTAS^ gran econo-
mía, obtendréis, reparándo-
las en Invar. Alberto Agui-
lera, 18. (1> 
LISTAS diarias detalladas, 
autos ocasión venta. Todos 
precios, todas marcas, ¡422 
coches ! Abada, 5. (14) 
NEUMATICOS lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
11o, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Teló-
fono 33390. (1) 
ES C U E L A choferes "La 
Hispano". Conducción mecá.-
nica, Citroen, Ford, Che-
vrolet. Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia, 4. (S) 
CONDUCCION Renault, 8 
caballos semi nuevo. Jor-
dán, 23, de 12 a 8. (T) 
GRAN ocasión coche Lancia 
conducción Citroen, 10 HP, 
conducción berlina E'iat 509, 
cuatro puertas. Fortuny, 23 
(2í> 
SE vende coche Chrysler 
modelo 70, camioneta Re-
nault 8 HP furgón, Fiat 509, 
Citroen 5 HP Renault, con-
ducción. Teléfono 42785. (21) 
que se vistiera en Madrid bien y barato 
SASTRERÍA S A L A M A N C A 
lo demuestra. 
F U E N C A R R A L , 6 
LOS Molinos, Hotel con?.- r-
table, p r ó x i m o estación. 
Temporada, años. San Ber-
nardo, 18, duplicado. (5) 
fcXTKKiOKES: Soü baño, 
termosifón, v 120; interiores, 
70 pesetas.' Lagasca, 113. 
(68) 
MUCHO sol, exteriores. 50 
pesetas; interiores, 45. Juan 
Risco, 4. (Bellas Vistas). 
(58) 
lüXTEUlOU, haoitauo-
nes, cocina dos ba'.iouea, 7U 
pesetas. Alvarado. (á8i 
EN Vitoria alquílase amue-
blado confortable chalet con 
jardín y huerta, doce camas 
Covarrubias, 15, principal. 
• (T) 
VENERAS. 6 duplicado, 
principal, 9 habitaciones, 37 
duros. (3) 
¿QUEREIS aprender a con-
ducir automóviles? Coches 
Chrysler y Citroen; ense-
ñanza gratis. Escuela Cham-
berí. Fortuny, 23. (21) 
PARA conseguir buen pre-
cio al vender los automóvi-
les, solo Agencia Valencia, 
dinero en el acto. Fortunv. 
23. (21) 
ROADSTER gran lujo, nue-
yoj sin matricular, glorieta 
San Bernardo, 3, tienda. (1> 
TRES camionetas Chevrolet 
usadas de 3 a 5.000 pesetas, 
varios camiones R. E. O., 
de ocasión. Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (1) 
CALZADOS 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre 
2. Zapatero. (6) 
ENFERMEDADES secretas, 
debilidad sexual, impotencia, 
espermatorrea, clínica doc-
tor Hernández. Duque de 
Alba, 16. Cuatro-ocho. Pro-
vincias, por carta. (14) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
l/s'-.s i')i»TA uab.ajoa econo-
mices. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T> 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento científico. Ber-
lín. Principe, 19. Teléfono 
19618. (1) 
PRIMARIA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, 
taquimecanografia, prepara-
ciones 12,75 mensuales. San-
dovál, 19. (58) 
OÍ'OS!<;SONKS a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oñclales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadística, Policía. Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
q u J g r a fía, í/íecanografía. 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
preparación: " I n s 111 u to 
Heus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
GRAMATICA, , a 1 i grafía, 
taquigrafía, c o n t a bilidad. 
Clases Blasco. Mayor, 44. 
También T corresponden-
c i a ^ ^ (H) 
INSTRUCCIOX p i i b l i c a . 
Cincuenta plazas. Instan-
cias Mayo. Academia Gime-
no. Arenal, 8. (14) 
AtíCANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
PAitA ingresar b: - >-
ciñas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones; Pez, 15. (1) 
TAbANTES. Maestros, pro-
i fesores. Proporciona Ejnss-
ñanza católica. Paja, I . 
(•8 noche). (5¿) 
A'jAuElHíA Domínguez. Al -
quilo máquinas, taqüimeca-
nografía, contabilidad, po-
licíii. Alvarez Castro, 18. (51) 
PENSIOÑ-jT ensefiañzarpa-
ra estudiantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, .3. Colegio. (51) 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares, 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (3) 
MAESTRO-nacional acredi-
tadísimo, gran práctica. Lec-
ciones domicilio. Informes: 
Enseñanza católica. Paja, 7 
(8 noche). (58) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e t i er. 
Purga,nte delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Pefialver, 16. (T) 
SE ceden habitaciones con 
pensión y sin ella. Fuenca-
rra,l, 43, segundo. (60) 
SE desean huéspedes esta-
bles. Trato esmerado, baño. 
Pelayo, 34, primero derecha. 
(T) 
ADMITENSE caballeros es-
tables, pensión desde 5 pe-
setas. San Millán, 3, prin-
cipal izquierda. (T) 
na 
Vitoria (AJava). Teléfono 587 
Cirujano director, Dr. AGOTE 
DOS cualidades tiene la lo-
dosa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. (55) 
D I A B ETICOS: Supresión 
del azúcar con Glucemia.1. 
Gayoso y Monreal, Fuenca-
rral, 40. (T) 
. F i L A T E U A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, i . Madrid. (58) 
COMPRO y pago más que 
nadie sellos correos antiguos 
de España. Maraver. Costa-
nilla Angeles, 13, bajo. Ma-
drid. (58) 
ESTAMPAS japonesas au^ 
ténticas, muy económicas. 
Papelería, Sevilla, 4. (1) 
M I L sellos diferentes, 10 pe-
setas, series baratísimas. 




50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27> 
COLOCACIONES empl¿3i 
diversos rápidamente, pa-
gando después. Seriedad 
únicamente. Montera, 10. 
(14) 
C H I C O catorce a quince 
años. Inútil presentarse sin 
buenas referencias. Renard, 
Dentista. Plaza Independen-
cia, 10. (T) 
Demandáis 
FARMACEUTICO con títu-
lo. Solicita regencia o pla-
za químico. Escribir: Ra-
món Gallardo. Caballerizas, 
7. Granada. (T) 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes y se-
glares, de buena familia, 
buen trato. Pérez Galdós, 4 
y ^ (T) 
PENSION económica matri-
monio dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha 
(5) 
CASA serla cede habitación 
confort. Antonio Acuña, 8. 
Lechería. (T) 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
C3,!á, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
l'AKTííJU LAR vende din 
intermediarios con renta ba-
jísirna, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, íibre 
cargas. Escribid DEBATE 
47.200. (T) 
M I U (J E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló, 
11, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
COMPRAVENTA fincas. 
Enrique Tello. Ayala, 62; 
cuatro, siete. Teléfono 52.446. 
(14) 
HOTEL Prosperidad una 
planta, jardín, 26.000 pese-
tas. Defensor, Preciados, 1. 
(V) 
MAGNIFICA casa barrio 
Salamanca, esquina, rentan-
do 54.000, véndese 550.000. 
Sólida inversión. Teléfono 
53931; cuatro a seis. (3) 
SE vende hotel, en el mejor 
sitio Parque Metropolitano. 
Sin intermediarios. Aparta-
do 9.022. (T) 
P A R A caballero alquilo al-
coba (único). Toledo, 59, pi-
so cuarto izqúierda. (T) 
PENSION Petit Nenén. Pi 
Margall, 11 (Gran Vía). 
Pensión distinguida. (3) 
HERMOSA habitación ca-
ballero, señorita. Apodaca, 3 
tercero derecha. (3) 
F É N ^ I O Ñ - S a n t a Ana, es-
pléndidas habitaciones. To-
do confort, jardín. Zurbano. 
s. a i ) 
PENSION a señores hono-
rables. Fuentes, 5, segundo 
derecha. Junto Arenal. (14) 
SE ceden amplias habita-
ciones con o sin. Gravina, 
20, segundo izquierda. (T) 
SE alquila bonita habita-
ción para caballero preferi-
ble estable. Caños, 8, entre-
suelo. (1) 
l ' R E C E PTOR, licenciado 
Ciencias, 40 años, soltero, 
ofrécese. DEBATE 31,395. 
(T) 
JOVEN ofrécese para secre-
tario, persona de confianza, 
cargo análogo. Referencias, 
garantía. Razón: Fuencarral 
119, principal derecha. Sr. 
Palacios. (3) 
TESIDO' trajes sefiorarca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 30. 
Teléfono 73356. Paseo Reco-
letos, 10. Teléfono 56412. 
1 e z a, 46. Teléfono 
(1) 
H o r t , 
90903. 
JOVEN Instruido conoci-
mientos comercio idiomas 
mecanografía, acostumbrado 
trato extranjeros, ofrécese 
tardes, 681. Apartado 911. 
(2) 
SESíORITA muy al corrien-
te comercio, habla francés 
perfectamente varios años 
París, desea plaza cajera 
dependienta. Hedin. Maria-
na Pineda, 5. (60) 
COSTURERA~económica a 
domicilio. Teléfono 15625. 
(T) 
PROFESORA francesa ca-
tólica acompañaría señora, 
n i ñ o s veraneo. Escribir: 
Bardot. Progreso, 9. Anun-
cios. (13) 
TODO Madrid ya~sabe~que 
la servidumbre de confian-
za, sólo es facilitada por 
Preciados, 33. T e l é f o n o 
13603. (11) 
C R U Z , 17 
Específicos, análisis. Pedidos: Teléfono l-üíOD 
HOTEL Mediodía, 300 habi-.-AMA seca, viuda, informes 
taciones, desde cinco pese-; inmejorables, ofrécese. Me-
tas. Restaurant, instalación; són Paredes, 49, principal, 
moderna. (1) I (T) 
VKTÍT Hotel Royal (Gran-' CABALLERO católico, 32 
Vía). Montera, 54; todo de- años abogado para adminis-
talle. Dueña bilbaína. Pen- trador, secretario, preceptor, 
sión, 12 a 16 pesetas. (60) | análogo, ofrece informes y 
PKNSION Vizcaína, conímñT. i garantía real. Escribid DE-
Plaza Santa Bárbara. 4, BATE 17.697. (T; 
AGENTE préstamos para 
el Banco Hipotecario, com-
praventa de fincas. Ernes-
to Hidalgo. Torrijos, 1, cua-
tro-siete. (1) 
pnncipaírPré 'c ios^^^ 'don-" 
(60) ¡ celia, chica para todo. Cen-
H. Sudamericano. Rebajas \ tro Católico. Hortaleza, 94. 
estables, sacerdotes, abonos, j a ) 
comidas, económicos, habi- j J N G K N I E R 6 ~ 3 8 afios des-
taciones, desde 3 pesetas. ' e m p e ñaría administración 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) secretaría, profesorado des-
l tino técnico. Escribir "Inge-
BONITOS gabinetes junto j niero". Carretas, 3. Conti-
Gran Vía, San Bernardino, I nental. (1) 
7 sencillo, primero izquierda ! s E ^ o B I T A mecanógr¿fa, 
i f l | ofrécese, pocas pretensio-
EN familia, pensión com- i nes. T. Fernández. Carre-
pleta. Corredera Baja, 21. 
(3) 
VENDO casa. Pez, 42. So-
lares Chamartín. Francisco 
Silvela, 16, primero. (60) 
E S T A BLES, matrimonio, 
dos amigos, sitio sanísimo, 
buen trato. Avenida Reina 
Victoria, 2. García. (2) 
tas, 3. Continental. (1) 
OFRECENSE cocinera, don-
cella, muchacha para todo. 
Preciados, 1. (V) 
SE vende terreno 50.000 pies 
completo o por parcelas, al-
tos de Serrano, esquina 
Oquendo. Razón: Francisco 
Iglesias. San Cosme, 7. (T) 
PROPIETABÍOi que deseen 
vender sus fincas, manden 
nota a Centro Urbano Con-
tratación. Montera, 15. (27) 
C O C I N E RA repostera y 
doncella, ofrécense, inme-
FUENCARRAL, 33, pensión | jorables informes. Precia-
dos, 1. (V) 
VENTA forzosa, dos casas 
céntricas, rentan 12 %. Po-
co desembolso. Larena. A l -
calá, 159. Teléfono 57632. 
(1) 
del Carmen, siempre sería: 
r e c o m endada, moderados 
precios. (€•) 
PENSION Areneros. Con-
fort. Alberto Aguilera, 3. 
(6) 
OFRECESE contable, secre-
tario, administrador fianza. 
Defensor Madrid. Preciados. 
1. (V) 
OFRECESE abogado para 
o | oficial Notaría, secretario, 
¡ similar. Defensor Madrid. 
MAQUINAS para coser Sin- | Preciados, 1. (V) 
ger de ocasión, infinidad de i 
modelos desde 70 pesetas, j 
Garantizadas 5 años. Taller j 
reparaciones. Casa Saga-] TRASpASO urgent pen. 
rruy. Velarde. 8. (5ó) , s,ñn en la del SoL 
Recordatorios. Devocionarios. Rosarios. 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
;BODAS! ; Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
HIPOTECAS 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 
Blanco. Eduardo Dato, 10. 
(6-8). (8) 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51), 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
M'EKiSIUN Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
taa. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
22 
PENSION completa, siete 
pesetas. Habitación para dos 
amigos o matrimonio, baño, 
calefacción, ascensor y telé-
j fono. Cunde de Romanonea, 
18. Vtí 
APROBAREIS vuestros cur-
sos sabiendo Ta/quigrafla 
García Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. (53) 
PENSION Nuestra Señora 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do, 16, primero izquierda. 
(60) 
SE ' admiten dos huéspedes 
en familia. Casa nueva. To-
do confort. Martín de los 
Heros, 9, principal, exterior 
izquierda. (T) 
PENSION Torio, Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 39. (51) 
; S!On 
i Por ausentarme extranjero, 
j Poco dinero. Informes Puer-
j ta Sol, 9 (Portería). (60) 
| SE cede exclusiva en explo-
í tación por no poder atender-
j la, urgente escribid S. 1. Te-
I lemadrid. Concepción Are-
oca- i nal>- W 
sión, todas marcas, la casa 1 TRASPASO local cerca Sol, 
más surtida ; no comprar | b a r a t í simo. Perfumería-
sin ver precios. Leganitos, | Mercería, clientela selecta. 
1, y Clavel, 13. Veguillas. , Gran negocio ultramarinos, 
(51) instalado mejor sitio Ma-
" - - drid. Taberna antigua fren-
M O r M Q T A s i ̂  mercado, barata, por dis-lyiKJLfi^ \ gustos familia> Ultrair)ari. 
MAQUINAS escribir. 
MODISTA c o r t e francés, 
elegantes figurines. Domici-
lio 5 pesetas. Travesía San 
Mateo, 6 (Sastre). (T> 
nos poca renta, buena clien-
tela. Defensor Madrid. Pre-
ciados, 1. - (V) 
NOVIAS: A l lado de ME1 Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles ba-ratísimoa, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan ca.mas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r'o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
ACEPTARIASB sociedad 
con señora aportase 10.000 a 
12.000 pesetas para ampliar 
industria muy propia porve-
nir una señorita, establecí-
VARIOS 
PARROCOS, ¡¡Invento ma-
ravilloso de un religioso! 1 
Armonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida. 4, Vigo. (T) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51- (6) 
PINTOR, papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo iz-
quierda. Te.'éfono 92180. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
CrADROS, copias Museo. 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata. 11. (i) 
SEÑORAS: preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, 32, pri-
da sitio inmejorable, con i n - , mero. fu) 
tervención directa Interesa-
da. Montera, 8. Anuncios. 
(11) 
TRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21. 
sastrería. (1) 
HECHURA d« traje, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. (TJ 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T> 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
.01) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55; 
COMPRA - venta hipotecas 
fincas. Gaztambide, Mayor, 
8. (8) 
POR un real, extirpará ra-
dicalmente callos, durezas, 
berrugas, usando patentado 
Ungüento Morrith. Puebla 
11. La Central de Específi-
cos. (V) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. (51) 
RELOJES de todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres ae 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35 (Junto a An-
tón Martín). <T) 
BARATISIMOS bolsos rne-
dias a b a n 1 c os paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
OííNAxMENTOS para igie-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado)ki, 
(T) 
PINTOR, papelista, econó-
mico. Oficial independiente. 
Calle Jesús, 12, Luis Qr-
tiz. (T) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja, 16. Ocho, diez 
noche. (13) 
SEÑORA respetable servi-
ría caballero, señora caba-
llero o sacerdote. Mediodía 
Chica, 10, principal. Joaqui-
na. (T) 
PIANOS, compro, vendo, al-
quiler; plazos, 10 peseta^ 
San Bernardo, 1. (13) 
CERTIFICADOS penales en 
24 horas. Preciados, 1, prin-
cipal. (V) 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). 
(51) 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Barutlsimos. 
Armoniums Muste'. Mate 
nales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (53i 
A plazos, tejidos, sastrería 
zapatería, muebles, ("armo 
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (34• 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 7403í. (13) 
hfi compra monte grande de 
caza o finca rústica de gran 
extensión, preferible Anda-
lucia, Toledo* o cualquier 
ot ra p r o v i n cia. Dirigirse 
apartado de Correos, 78. 
Madrid. (25) 
PERSIANAS s a l d o mitad 
.precio. .Cortinas orienta les... 
Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
\ENDO barato ripia, cajas 
madera, leñas, serrín. Ron-
da Toledo, 30. (T) 
VENDO patente, 20 años 
para fabricar nuevo tipo he-
lados, grandes beneficios, 
con poco capital. Mayor, 4, 




mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
CAJAS primera comunión, 
desde 0,30 grandes noveda-
des. El Trust, B'ábrica de 
cajas. Mayor, 29. Relatores, 
4 y 6. (7) 
GRANJÁ"E1 Recreo, hue-
vos de incubar 7 pesetas do-
cena. De consumo del día 
2,80 docena. Alcalá, 137 (En-
trada Sagasta). tSO) 
POR ausencia casa-hotel. 
Avenida aristocrática Medio-
día. Decorada lujosamente. 
Salones, capilla, garages. 
Tres plantas, propia recibir. 
Gran conveniencia familia, 
que pague alquileres desde 
10.000 pesetas adelante; l i -
bre contribución 20 años. 
Precio moderado. Facilida-
des. Pídanse detalles propie-
tario I . Prieto. Apartado Co-
rreos 204. (T) 
VENDO magnífico coche ni-
ño, 200 pesetas. Torrijos, 30, 
tercero, G. (T) 
SERNÁ"" (AngeT'xTT Máqui-
nas fotográficas, ocasión ob-
jetos arte. Fuencarral, 10. 
(7) 
VENDO consola Luis ~XV, 
lámpara bronce. Santísima 
Trinidad, 15, bajo izquierda. 
(3) 
Siempre podrá Va 
recibir el programa 
din que sea 
n q u e ssa o m 
lu lo ¡a distancia 
f 
R O Y A L T Y P E W R I T E R C O M P A N Y . INC. , N E W Y O R K 
"Obtiene los m á s a!tos premios en las Exposiciones de Barcelona y Sevilla". 
T e l é f o n o 1 
S U C U R S A L E S : 
ALBACETE, calle del Carmen, 1. A V I L A , Plaza de Santa Teresa, 17. BADAJOZ, 
' Echcgaray, 11. BARCELONA. Diputación, 251- BILBAO, Gran Vía, 14. CARTA-
i GEN A, Canalejas, 3 y 5. CASTELLON, Mayor, 65. CEUTA, Primo de Rivera, 
57. CUENCA, Calderón de la Barca, 33. GIJON, San Antonio, 23 y 25. GRANA-
ID A, Acera del Barro, 5S. L A CORUNA, Real, 48. LEON, Ordoño I I , 33. MA-
¡ LAGA, Buque de ia Victoria, 3. M E L I L I A , Fr in i , 3. SEVILLA, Kioja, 4. TA-
iRRAGOISTA, Conde de Ríus , 13. VALENCIA, Paz, 17. V A L L A D O L I D , Hac ías Pi-
cavea, 23. ZARAGOZA, Don Jaime I , 43, principal. 
OCASION: Véndese arma-
dura-valla desmontable, de 
hierro de ángulo de 56 me-
tros ancho por 10 alto. 35 
lunas escaparate (29 de 1S7 
por 141 milímetros, 4 de 175 
por 140 milímetros y 2 de 
176 por 119 milímetros). 69 
cierres de chapa ondulada 
inglesa con sus mueilss, -.e-
rraduras y llaves. 18 conia-
dores verificados de fluido 
eléctrico de 5 amperes, 2 de 
10 amperes; 1 de 30 amperes. 
Dirigirse "A. M." Apartado 
40. (1) 
Agua Val! - Pai 
Excelente para mesa. Hi-
perclorhidria,, derrame ni 
liar, afecciones de hígad?j y 




chas 1,50 ptas. bote. Depo-
sitario: Droguería Garay, 
León, 38. Teléfono 10815 
DIRECTAMENTE compra-
d o r, ausencia extranjero, 
magnífica finca alquileres 
1914, construcción 1909, pre-
cio inverosímil. Alba. Apar-
tado 40. (1) 
AUTOPIANOS, siempre oca- i 
siones verdad. Plazos, con-
tado, cambios. Oliver. Victo-
ria, 4. (1) 
P E R S I A N A H 
Linoieum, tiras de limpia 
barros para "autos" o por 
tales. Salinas. Carran/.a. 5 
TELEFONO 32870 
GRAMOLA ortofónica, con ! 
magnifico motor universal, 
400 pesetas; verdadera gan-
ga. Lope Rueda, 12, entre- i 
suelo, tardes solamente. (2) I 
VENDÓ piano, máquina es-
cribir Undewood. Veiarde, 5. 
principal derecha, interior. 
(T) 
trajes a medida en precio-
sos y ricos géneros, a 12.) 
y 150 pesetas. Valen 200. 
ZARDAIN.—Hortaleza, 138. 
M O L I 
a© todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tiitura-




M A T T H 8 . 6 R U B H ! ? i 
Apartado185. B f L B & c ! 
Colegiata, 7 
L A S E Ñ O R A 
D E L A L O S ! L L A 
Ha fa l lec ido en ¡Vladrid 
el día 4 d e mayo de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Sus desconsolados hermanos, doña Felisa, 
doña Bianca, doña María y don José; herma-
nos políticos, don Benito Rincón y doña Jose-
fina Lopo; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lu¡gar hoy día 5 del ac-
tual, a las CUATRO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de 
Covarruhlas, número 21, al cemen-
terio de Nuestra Señora de la A l -
mádena , por lo quo recibirán es-
pecial favor. 
La conducción del cadáver se verificará en 
carroza automóvil. 
FUNERARIA DEL CARMEN: Infantas, 25. T. UM8. 
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La política petrolífera 
Nos parece acertada la designación 
del señor Flores de Lemus como repre-
sentante del Gobierno en la Compañía 
Arrendataria del Monopolio de Pe t ró-
leos. Ello constituye un testimonio de 
la importancia que en el ministerio de 
Hacienda se concede a las cuestiones re-
lacionadas con dicha Renta. Por lo que 
la misma fiscalraente supone y, sobre 
todo, por su relación con la economia 
española toda. 
Existen en la C. A. M. P. S. A. pro-
blemas importantes de variada natura-
leza. Pero sin disputa, todos ellos pue-
den agruparse en dos series. Unos pu-
ramente administrativos y de gestión: 
otros, de alta política petrolífera. Cree-
mos firmemente que el nuevo repreá?«n-
tante del Gobierno acometa " l el ¿studio 
y solución de unos y otros. 
Entre los problemas administrativos, 
ya el ministro ha hecho pública su de-
cisión de que el personal que formaba 
parte de las Compañías expropiadas ten-
ga acogida en la Compafiíá Arrendata-
ria. Limitase así el derecho de ésta, en 
cuanto al nombramiento del personal. 
Pero aparte de existir, según nuestras 
referencias, una rea.1 orden comunicada 
de primeros de 192S inspirada en estos 
principios, es indiscutible que sobre to-
do anima a esta decisión un sano espí-
r i t u de justicia social. Será de lamen-
tar que con ello se lesione el interés de 
xma parte de la actual burocracia de la 
C. A. M. P. S. A. Para esta parte pe-
dimos la aplicación de las disposiciones 
del vigente Código de Trabajo sobre in-
demnizaciones por despido. 
Problema de mayor transcendencia lo 
constituye la política petrolífera del Mo-
nopolio. No basta con haber llegado a la 
organización monopolística de la red de 
ventas. E l decreto ley de 28 de junio 
de 1927 impone a la Compañía en su 
art ículo noveno mayores obligaciones 
política de adquisición de yacimientos 
petrolíferos, nacionalización de la flota 
de transporte, nacionalización de la in-
dustria del refino, destilación de resi-
duos de hullas, turbas, lignitos, etc. De-
beres todos ellos especificados posterior-
mente en el contrato celebrado con la 
Compañía (cláusula cuarta). 
Poco es lo que en este campo se ha 
realizado, constituyendo el mismo una 
excelente zona de trabajo. A fines de 
enero del corriente año la Compañía 
Arrendataria Monopolio Petróleos, S. A. 
acordó aumentar su capital. Nada se ha 
resuelto sobre este particular todavía. A 
nosotros nos parece bien esta amplia-
ción en cuanto esté ordenada a susti-
tu i r un capital de créditos bancarios flo-
tantes, por un capital-acciones en el que 
proporcionalmente participe el Estado y 
con el fin de cumplir las obligaciones 
citadas que constituyen una parte esen-
cial del programa que inspiró y debe 
inspirar al Monopolio. 
Un combate en Hondura s 
Se dice que ha habido 200 muertos 
AYER CELEBRO SESION EL PLENO MUNICIPAL 
L a mayor parte de ella fué dedicada a discutir cómo deberá 
formarse el proyecto definitivo del Extrarradio. Es aceptada 
la dimisión del director del Tráfico 
Aon cuando había sido convocada pa-1 E l señor Rico: ¿Quiere su señoría que 
ra las diez y media, ayer, a las doce se Instruya expediente? 
menos cinco, celebró el Ayuntamiento la E l conde de Vallellano: Eso es otra 
TEGUCIGALPA, 4.—Se reciben noti-
cias de que durante el sábado últ imo se 
registraron violentos encuentros. entreiCia los técnicos municipales 
las tropas rebeldes y las federales en 
la ciudad de Santa Rosa. Según estas 
noticias el número de muertos se eleva 
hasta doscientos. 
Entre las víct imas se encuentran va-
rias personalidades de la industria y co-
mercio. Las úl t imas noticias aseguran 
que loa rebeldes se llevaron como rehe-
nes, al evacuar Ocotopeque, a bastantes 
paisanos de significación. También se di-
cen que los rebeldes han saqueado to-
das las casas y destruido los puentes 
para defenderse en su retirada.—Asso-
ciated Press. 
• • • 
WASHINGTON, 4.—Las ú l t imas no-
ticias de Honduras recibidas en el de-
partamento de Estado anuncian que un 
grupo de irnos 350 reebldes, al mando 
del general Gregorio F e r r é ras, ha ata-
cado la ciudad de Santa Rosa de Copán, 
defendida por un centenar de saldados 
del Gobierno. 
Los rebeldes se han apoderado de la 
ciudad y han dado muerte a m á s de 50 
personas, entre ellas a l gobernador, al 
comandante militar, a l jefe de la Poli-
c ía y a numerosos paisanos. 
Se han enviado refuerzos y se espe-
r a que el general Ferreras se retire con 
«us fuerzas ante la llegadade aquéllos. 
REBELDE CAPTURADO E N 
V E N E Z U E L A 
PARIS, 4.—La Legación de Venezue-
l a en esta capital ha publicado una no-
t a en la que declara que, según anun-
cia un despacho de Caracas, el general 
Penalosa, Jefe de la pasada Insurrección, 
ha sido capturado esta m a ñ a n a por las 
fuerza del Gobierno venezolano, cuando 
Intentaba atravesar la frontera de Vene-
zuela. 
Un discurso de Hoover 
Cree que el problema más impor-
tante es la reducción de 
armamentos 
WASHINGTON, 4. — E l V I Congreso 
bienal de la C á m a r a de Comercio Inter-
nacional ha comenzado sus trabajos ba-
jo la presidencia del señor Theunis. Este 
ha pronunciado un discurso en el que ha 
declarado que las elevadas tarifas adua-
neras son una de las principales causas 
de la crisis económica actual. 
El presidente Hoover ha hecho un elo-
cuente llamamiento para que todos co-
laboren, en la medida de lo posible, en 
la reducción de los armamentos, el me-
jor medio—añadió—para remediar la ac-
tual depresión económica. 
Aludiendo al acuerdo para la l imi ta-
ción de los armamentos navales y a la 
próxima Conferencia general del Desar-
me, Hoover insistió en la necesidad de 
abordar el problema con valor. Calculó 
el orador que el mundo gasta anualmen-
te en armamentos cinco m i millones de 
dólares, lo cual constituye una grave 
amenaza para la normalización de los 
negocios y al mismo tiempo origina la 
inestabilidad política y económica 
Dijo también Hoover que aunque los ce a cumplimiento o incumplimiento del 
sesáóin que no pudo celebrarse n i ei 
viernes ni el sábado por ser días festi-
vos. E l orden del día está integrado por 
no menos de 213 asuntos. 
Es el primero de ellos una moción de 
la Alcaldía por la que se someten a la 
Corporación diversas propuestas para lle-
var a efecto, en el plazo de cuatro me-
ses, un plan de trazado de red viaria 
prmcipai en la extensión de Madric y 
de alineaciones y rasantes en la zona do 
su Extrarradio, con un avance de pre-
supueoto para la realización de las obras 
que la urbanización de esta zona com-
prenda. 
E l señor Cort pide que se procure 
acertar e¿te plazo y reducirlo a tres me-
ses, y que se tengan en cuenta las dis-
posiciones legales, que requieren Ja exis-
cencia de más requisitos que los previs-
tos en la moción del alcalde. Los técni-
cos premiados en el concurso interna-
cional del Extrari-adio, por una parte, se 
mostraron de acuerdo para redactar el 
proyecto definitivo en dos meses. Por 
otra parte, este proyecto no tendrá nin-
gún valor oficial mientras no sea aproba^ 
do por las Juntas sanitarias provincial 
y Central, y éstas no lo aprobarán, con 
arreglo a la actual Legisaación, mientras 
no se presenten, no sólo las alineaciones 
y rasantes, sino también la división por 
manzanas y los perfiles transversales. 
Queremos que se haga el proyecto con 
toda rapidez, y de ahí nuestra petición, 
ya que nos exponemos a que, por In-
completo, nos lo rechacen. Pide después 
ae el Ayuntamiento aborde, indepen-
dientemente, ©1 proyecto de prolonga-
ción de la Castellana, 
E l conde de Vallellano insiste en los 
mismos puntos de vista. Entiende, 
además, que todo lo realizado o pensado 
sobre la extensión de Madrid está suje-
a revisión, ya que es preciso contar 
ahora con la incorporación del Campo 
del Moro y de la Casa de Campo. Además, 
aun cuando consideremos la no vigen-
cia efectiva del Estatuto Municipal, he-
mos de guiarnos por las disposicuones de 
la Ley de Obras públicas, que determi-
nan la presentación, no sólo de los pro-
yectos de alineaciones y rasantes, sino 
de todos aquellos que pide el señor Cort, 
así como de las Ordenanzas municipa-
les de edificación, etc. 
Se opone a la petición de los señores 
Cort y conde de Vallellano el señor Bes-
teiro, quien basa su argumentación en 
que, una vez aprobada la moción de la 
Alcaldía, pueden llenarse todos los re-
quisitos que dietermina la Ley en ©1 pla-
zo asignado a los técnicos municipales 
para la formación del proyecto definitivo. 
Después de intervenir otros varios con-
cejales, cierra los discursos el alcalde, 
quien explica el origen de la moción. Me 
he encontrado, dice, con un problema 
urgente: el del Extrarradio, y me he en-
contrado con que el Ayuntamiento po-
see, como resultas del concurso interna-
cional, seis proyectos, que han de servir 
para ir a un Museo o para aprovechar 
de ellos lo que tengan de utüizable. Por 
otra parte, ©1 Ayuntamiento tiene una 
Oficina técnica que, a m i juicio, podia 
colaborar con los autores premiados para 
formar el proyecto definitivo. Hemos vis-
to que estos autores, dejando aparte ©1 
cariño que puedan tener a sus trabajos, 
han mostrado una cierta rivalidad ha-
Pero para 
algo sirve nuestra Oficina, y de ella ha 
de salir el proyecto, dispuestos como es-
tamos a ampliar sus elementos todo lo 
necesario. 
LJOS técnicos prmiladoa bablabain de 
formar el proyecto definitivo en dos me-
ses. Yo pregunté al personal de la casa 
y me dijeron que podían realizarlo ellos 
en cuatro. No sé si es largo o corto ©1 
plazo, pero sí Les advertí que tenia que 
hacerse en él, bajo las oportunas respon-
sabilidades. Y eso es todo. 
E l señor Cort presenta dos enmiendas 
posibles: que de manera literal se hable 
en el proyecto de unir al de las alinea-
ciones y rasantes el de perfiles transver-
sales y manzanas, y el de desglosar de 
ese proyecto el de la Castellana... 
E l señor Cort: Desglosar, no; sólo pre-
tendo que lo haga el Ayuntamiento. 
E l señor Rico: En cuanto a la primera 
enmienda, como ya tiene el proyecto, en 
estos cuatro meses de plazo los técnicos 
municipales efectuarán la labor comple-
mentaria para ajustarlo a las leyes v i -
gentes. Respecto a la segunda, aceptarla 
supone empezar a trabajar con pie, for-
zado. 
En vista de estas manifestaciones, es 
aprobada la moción, sin perjuicio sean 
aprovechadas las observaciones del se-
ñor Cort en el transcurso de la prepa-
ración del proyecto. 
L a dimisión del señor Abarca 
Es leída la carta dirigida al alcalde 
por don Emilio Abarca presentando la 
dimisión de su cargo de director del Trá -
fico. 
E l señor Rico declara que no es mo-
mento oportuno para formular censuras 
n i elogios. E l señor Abarca presentó su 
dimisión, y es facultad de la Alcaldía 
aceptarla y nombrar al sustituto. Pero, 
dada la importancia del asunto, quise 
que resolviera el Ayuntamiento. Vamos, 
pues, a proceder a determinar la forma 
en que se proveerá la vacante. 
E l conde de Vallellano: Antes deberá 
pronunciarse el Ayuntamiento sobre la 
dimisión. 
El señor Rico: Aceptar la dimisión es 
facultad privativa de la Alcaldía, y ésta 
la ha aceptado. Sóio, por una concesión 
especial, traigo al Ayuntamiento lo rela-
tivo a la designación. 
E l conde de Vallellano: Entonces hare-
mos algunas observaciones a la dimisión. 
Se lamenta el señor Pelegrín de la di-
misión, presentada por un rasgo de deli-
cadeza del señor Abarca, y entiende que 
el Ayuntamiento debe corresponder a este 
rasgo no admitiendo la renuncia. 
El señor Saborit: Si vamos a comen-
zar con los elogios, diré que son comple-
tamente inoportunos. 
El conde de Vallellano: ¿ E s que se 
nos va a negar el derecho al elogio o a 
la cr í t ica? 
El señor Rico: No ha obedecido la di-
misión a motivos de delicadeza porque 
no existió conflicto que los determinase. 
Ha dejado ei señor Abarca de ser fun-
cionario municipal y debemos guardar 
silencio, que es lo mejor que podemos 
hacer. 
Interviene el conde de Vallellano © In-
siste en que era criterio de la Alcaldía 
someter al Ayuntamiento la dimisión, por 
cuanto ha sido leído el escrito de renun-
cia. Voy a producirme con todo respeto, 
tanto para el alcalde como para el Con-
cejo, y por ello suprimo los elogios, aún 
cuando entiendo que los merecía quien 
ha sido el verdadero regulador del trá-
fico urbano en Madrid. Pero el señor al-
calde declara que la renuncia no obede-
Estados Unidos no están directamente jdeb^r Por el interesado, y, si esto es 
Interesados en la reducción de las fuer-l8*5, ¿Puede aceptarse la dimisión? Yo 
zas terrestres, tienen un interés lndirec-|nunca he entrado a prejuzgar las ideas 
to en que las demás naciones gocen del110111?^3 d9 los once mil funcionarlos 
paz, de orden y de una mayor p r o s p e - ' M ^ r f ^ ^ h ' ^ n d 0 sido alc.alde. de ridad J v r Madrid m he preguntado a nadie como * 'opinaba. 
cosa, y por ahí debió empezarse. Pero 
quiero hacer constar que a mí nunca me 
han importado las ideas políticas de mis 
subordinados, Deseo, pues, que no vuelva 
a repetirse el precedente. 
E l señor Alvarez Herrero propone que 
la vacante se cubra por concurso entre 
los inspectores de Policía Urbana, y se 
acuerda finalmente, aceptada la dimi-
sión, que la Comisión correspondiente 
proponga las bases a que la provisión ha 
de ajustarse. 
Se prorroga la sesión 
Sin discusión son aprobados numerosos 
asuntos, entre otros, el empleo del cré-
dito de 471.092,50 pesetas para la termi-
nación del Parque del Oeste; la habili-
tación de un crédito de 208.080, median-
te transferencia, para la creación de 
ochenta plazas de conductores de auto-
móviles; la suplementación en 500.000 del 
capítulo de Imprevistos, y la autoriza-
ción de un gasto de 485.000 para las ne-
cesidades del Parque de Automovilismo 
durante el primer trimestre del año ac-
tual. 
El señor Zunzunegui pide que los téc-
nicos fijen criterio acerca de la capaci-
dad que han de tener los depósitos de 
gasolina, ya que en unos dictámenes se 
ha dispuesto que no pueda exceder di-
cha capacidad de dos mil litros, y en 
otros se ha fijado en 2.500, y pasan a 
Comisión dos dictámenes que con este 
extremo se relacionan. 
Transcurridas las tres horas de sesión 
que marca la Ley, el alcalde pide que se 
prorroguen. No se opone el conde de Va-
llellano, pero hace observar que comenzó 
la sesión con hora y media de retraso y 
no es justo que se prorrogue en estas 
circunstancias. 
El señor De Miguel pide que el alcal-
de se ponga de acuerdo con el jardinero 
mayor con objeto de que se establezcan 
bancos en todos los jardines públicos. Por 
otra parte, ¿vamos a seguir con los ban-
cos de madera, antihigiénicos y sucios? 
Es preciso que sean de otro material. 
LOS QUE LLEGAN H p o r K - H T T O La rebelión fracasada NOTAS D E L BLOCK 
en 
L a rebelión de los desterrados políti-
cos en las islas de Madera ha terminado 
con la rendición sin condiciones de los 
revoltosos. E l movimiento ha durado un 
mes, desde el 4 de abril hasta el 3 de 
mayo. En la noche del 4 al 5 del pa-
sado mes un grupo de desterrados polí-
ticos acaudillados por el general Sousa 
Días, los coroneles Fre i r ía y 'Mendes 
Reia y el ex ministro doctor Pestanha 
(hijo) logró sublevar con el teniéiíce Ca-
moes a la mayor parte de los soldados 
que fueron a Madera en el mes de di -
ciembre para reprimir un motín popu-
lar. Los revoltosos estaban de acuerdo j que es el comunismo en España—deciá 
Por ahora hace un mes, los periódico» 
y oradores de la derecha, denunciaban 
durante la campaña electoral, «1 peli-
gro comunista. 
Desde enfrente, la respuesta era slem, 
pre la misma: "Ese es un fantasma na] 
ra atemorizar a incautos", clamaoan. 
dea-echas—escribía un periódico—exhibe 
su guiñod de muñecos de trapo rojo para 
asustar a sus partidarios. E l comunismo 
—explicaba otro—es el anuncio dei iODo 
¿n el que nad^e cree. 
El doctor Marañón, en unaa declara, 
cines hechas el día 16 de abril, despre-
ciaba también el peligro comunista: 
—Para que se dé usted cuenta de i0 
con la famosa liga de Par ís , que dirige 
e inspira Bernardino Machado y sus ma-
sónicos cómplices: estaban también de 
acuerdo con otros grupos de desterra-
dos políticos en Guinea y Las Azores. 
En Guinea el movimiento duró cuaren-
ta y ocho horas y fué dominado sin di-
ficultad. En Las Azores como en Fun-
chal, hubo que emplear la tuerza. 
Los revoltosos se dieron ¿1 nombre de 
constitucionalistas. SolamenLe los que 
conocen Portugal o han seguid) atenta-
mente sus vicisitudes polítreas desde 
1910 pueden apreciar en su justo valor 
aquel doctor a un periodista francés-, 
oastará que le diga que en Madrid ana 
candidatos alcanzaron diez y siete votos 
—¿Cree usted en el peligro rojo?, ^ 
preguntaba un repórter extranjero a uno 
de los actuales mmistros. 
—No: todos los extremismos perderán 
su carácter agudo con la República. 
Pero, vinieron los sucesos de Sevilla 
primero, y mego los de Barcelona y Bil-
oao, y muchas manifestaciones del prl] 
mero de mayo, descubrieron en sus pei 
..clones su carácter comunista y, los que 
nace un mes se reían de los pronósticos 
que hacían las derechas los repiten v 
E L J E F E . — A y e r en la Casa de Campo... ¿Y hoy? 
E L SUBORDINADO.—Hoy, en el Monte... En el Monte de Piedad. 
Apertura dei Parlamento 
en Turquía 
A N K A R A , 4.—Ha Inaugurado sus t ra-
bajos la I V legislatura de la Asamblea 
Nacional; Mustafá Kemal, cuyo manda 
E Í señor RÍco.—¿Cómo ié gustan "al'se-Ito terminaba hoy, ha sido reelegido t> re-
ñor De Miguel? (Risas.) sidente de la República, por cuatro años. 
El propio señor De Miguel se refiere 
después a una moción de la Alcaldía por 
la que se propone que se dé el nombre 
de don Miguel Morayta a la plaza que 
existe en la confluencia de las calles de 
Alberto Aguilera, Vallehermoso y Conde 
Duque. 
—Yo no soy sospechoso—dice—. Tengo 
en mi casa la Historia completa de Mo-
rayta... 
El señor Rico.—¿Y la ha leído toda su 
señoría? 
El señor De Miguel.—Toda, no, porque 
lIlBIIIMilSíiBilHIllini 
BRUSELAS, 4.—El Congreso flamen-
co anual ha dado lugar a tumultos de 
importancia. La Policía tuvo que cargar 
sobre los congresistas a la salida del mi-
t i n y hay bastantes heridos, entre ellos 
algunos de los jefes de los flamencos. 
Muere en un accidente un 
hijo del general Saro 
M A N I L A , 4.—El doctor Gaspar Saro, 
de veinticuatro años de edad, hijo del 
general Saro, que fué capi tán general 
de Andalucía, ha fallecido en San Fer-
nando de Pampanga, a consecuencia de 
las heridas que recibió ayer en un ac-
cidente de automóvil cuando regresaba 
a Manila desde Damio.Associated Press. 
la ironía de este apelativo aplica vio a 
los secuaces del partido demócrata , ¡fog difunden como propios, 
maestro sutilisimo en conspiracioues y E1 comUnismo y el sindicalismo anár. 
rebeldías. No nos referimos, da ' o está.¡quic0i ^ lo3 peligros que amenazan a 
a la época de la Dictadura, sino a ios la República, vociferan los ner in r i .^ 
años de "libertad". ¿Qué quieren decir 
esos calificativos encerrados en una fe-
cha, con los que se dist inguía al 90 por 
100 de los políticos portugueses. ? Lo.^ 
unos eran "del 14 de abra", otros del 
"21 de octubre", aquel "dei 15 de ma-
yo", etcétera. . . No hace falta seguir. 
Esas fechas son otros tantos golpes de 
Estado, en los que quizás participaban 
oficiales, pero cuya gloria correspon-
día a autént icos "civis". Triunfante el 
movimiento, ios presidentes de la Repú-
blica legitimaban al Gobierno vencedor. 
|De vez en cuando si no existia mayo-
Iría, se ofrecía a los vencedores el de-
icreto de disolución. Estos son los cons-
j titucionalistas. 
Pero volvamos a Madera. Los revol-
tosos proclamaron la Répública de la 
At lán t ida y se dirigieron a la Sociedad 
de las Naciones. Creían sin duda que 
las repercusiones del movimiento en el 
SOFIA, 4.—El Consejo de ministros 
ha fijado para el d ía 21 del próximo 
mes de junio la fecha de las elecciones 
legislativas. 
epública, vociferan los periódicoa 
que antes negaban. 
Y lo repite Lerroux. 
Y lo confirman Companys, que conoce 
bien los fondos sociales de Barcelona, y 
el gobernador de Bilbao, que pretendo 
ganar á los extremistas por la persuar 
sión, como el otro quería por igual pro-
cedimiento abrir les ostras. 
Ahora sí. Ahora la ola roja amenaza 
y es un peligro para la República. 
Hace un mes, sólo era un guiñol cem 
muñecos de trapo, en cuyo juego se en-
ti-etenían los monárquicos. 
L 
üiiBiiiniiiiii iiiiiiiiniiiiiBBiiiiniiiliBiniüimiiiiiHiünBiii iiniiiniiüB[¡!Ki 
no me lo han permitido mis muchas ocu-
paciones. (Risas estruendosas.) 
Pide a continuación que se construya 
lo antes posible la estatua de don Alber-
to Aguilera. 
Finalmente, se procede a la elección de 
teniente de alcalde para el distrito del 
Hospicio, y, por 21 votos, contra cuatro 
en blanco, es elegido don Miguel Cámara. 
Con lo que termina la sesión a las dos y 
media de la tarde. 
Las aceras de Toledo 
y Fuencarral 
E l concejal delegado de Vías y Obras, 
de acuerdo con la sección correspon-
diente y con la Dirección del servicio, 
ha dispuesto que en la calle de Toledo 
se coloquen provisionalmente losas de 
piedra en las aceras, para facilitar la 
circulación de peatones, hasta que se 
termine el estudio del alumbrado eléc-
trico definitivo de dicha vía. 
No ha sido todavía resuelto este úl-
timo punto por estudiarse actualmente 
la instalación, una vez comprobadas las 
conveniencias económicas y las relativas 
a los gastos de entretenimiento, de unos 
"reía is" que faciliten el apagado y en-
cendido, para evitar costosas instalacio-
nes de canalización. Se ha dispuesto 
Igualmente que, por el contratista de la 
pavimentación de dicha calle, y en el 
trozo comprendido entre la calle de la 
Sierpe y la Puerta de Toledo, se esta-
blezcan dos tumos de obreros, cortán-
dose de momento la circulación por la 
Fuentecilla para activar todo lo posible 
los trabajos. 
Conferencian los Reyes de Pagó 50.000 dólares por el 
Rumania y Serbia 
Ñ A U E N , 4.—Dicen de Bucarest que 
mientras los ministros de Negocios Ex-
tranjeros de la Pequeña Entente esta-
ban reunidos en esta capital, se ha ce-
lebrado una larga conferencia entre el 
Rey de Rumania y el de Yugoeslavia en 
Orsova. Ambos iban acompañados poi 
los primeros ministros de sus respecti-
vos países. 
Se asegura que la conferencia duró 
varias horas y que uno de los problemas 
m á s discutidos ha sido el proyecto aus-
t roa iemán de unión aduanera y el con-
traproyecto francés. 
se han tomado ya las medidas precisas 
para que sus aceras queden en condicio-
nes de transitabllidad, hasta U e ^ r ;, su 
término la instalación definitiva del nue-
vo alumbrado, con la desaparición total 
de las columnas del t ranvía y de las fa-
rolas del alumbrado a gas. Se calcula 
que todo ello quedará terminado en el 
plazo de cuatro semanas, al final del cual 
se llevarán a cabo rápidamente las obras 
de instalación de aceras de cemento con-
tinuo. 
Para hacer resaltar el méri to artísti-
co de la portada del antiguo Hospicio, 
obra, como es sabido, de Churriguera, se 
i luminará por la noche por medio de tres 
potentes reflectores, que hacen innecesa-
rio el empleo de candelabros 
En cuanto a la calle de Fuencarral,' 'lías'en"Yár?a"chada^^ 
rescate de su marido 
Un secuestro en Chicasro 
CHICAGO, 4. — Los "gansters" han 
puesto en libertad al señor Hackett, co-
nocido industrial de Blas Island. 
Este había denunciado numerosos ac-
tos criminales cometidos por los "gans-
ters", los cuales le persiguieron dura-
mente. Hace cuatro semanas colocaron 
bajo el suelo de su casa una bomba que. 
a l hacer explosión, causó la muerte de 
uno de sus empleados. 
Finalmente, el pasado viernes captu-
raron a su perseguido, al que vendaron 
los ojos y condujeron a lugar seguro, so-
licitando luego de la mujer de Hackeff 
un rescate de 175.000 dólares que luego 
rebajaron a 50.000. 
El domingo por la noche en la Puerta 
del Sol. 
Un grupo de jóvenes vocean un sema-
nario comunista de Barcelona Entre loa 
vendedores se cuenta una muchacha de 
quince años, con fcspecto de colegiala- La 
ent ínente impedirían al Gobierno eJ en-lboina azul- c ' e Punto, recoge mal los ri-
vio de fuerzas y que, tarde o tempra-izos de sus cuellos. 
iO, podrían emprender un viaje triunfal! An'te a(iuel espectáculo, un transoúnté 
a Lisboa. Sus esperanzas resultaron fa-h56 in^&na y no sabiendo cómo insultar-
liidas. Sólo entre ios estudiantes de la' le &rita: 
Oporto y Lisboa se produjo alguna agi- | —¿Y cuánto te pagan los monárquicos 
tación seria. En el resto del país, calmaIP01, vender eso? 
completa. Asi el Gobierno pudo equipar 
varios barcos mercantes como tranpor-
tes, concentrar la Escuadra y combatir 
con sobra de recursos a los sublevados. 168 Pa&a n 
Primero se rindieron los de la isla Ter-]nosotros--- 1 
cera en Las Azores y después, ante el| Aquel t ranseúnte era uno de Untos 
ataque combinado de todas las fuerzas, m&nfcecatos que creen en las inocentar 
Salidos de no sé dónde, se le planta-
ron ocho o diez jóvenes delante. 
—Esos son comunistas de verdad y n^; 
ie. Son comunistas como 
ai mando del ministro de Marina, los de 
Madera. 
La revolución en esta isla ha durado 
un mes. Estal ló en el momento en que 
podía causar más daños, no solamente 
al turismo, muy floreciente en esa isla, 
sino a la exportación. Ha costado va-
rios millones a la Hacienda portuguesa 
restaurada por el esfuerzo del Gobierno 
actual. Y ha favorecido muy poco al rada y desinteresadamente sienten loa 
as que como recurso declamatorio em-
plean oradores mediocres y unos perió-
dicos más mediocres todavía. . . 
Para "La Voz" lo ocurrido en Barcelo-
na y Bilbao el primero de mayo es inex-
plicable. 
"Inexplicable—dice—para los que hón-
crédito de la nación. Los jefes revolu-
cionarios son los mismos que en febre-
ro de 1927 ensangrentaron las calles de 
Oporto y de Lisboa: por ello fueron des-
terrados a Africa, pero so pretexto de 
enfermedad producida por el clima ma-
ligno de Angola, lograron que se les 
trasladase a las islas del Atlántico. 
Con todo, quizás sea preferible no 
distraerse en hacer el balance de los 
daños. Portugal se encuentra ahora en 
el momento crítico de la transición a 
un régimen normal. Es el instante de 
debilidad de los Gobiernos dictatoriales. 
Cada paso que dan hacia la vida cons-
titucional se interpreta como una conce-
sión y envalentona a los adversarios. No 
es exagerado, pues, decir que nuestros 
vecinos entran en un período crítico, que 
puede ser decisivo para la existencia 
misma de la nación portuguesa. Ya es-
t á n anunciadas las elecciones municipa-
les y la reunión — en 1932 -— de una 
Asamblea constituyente. E l Ejército, que 
hasta ahora se mantiene unido, va a 
ceder el puesto dentro de poco. Nos-
otros creemos sinceramente que el ba-
lance de la Dictadura portuguesa es fa-
vorable en general, pero que existe el 
peligro de que los agrarios dicten la nor-
ma de conducta de los electores. Nunca 
un Gobierno y un pueblo han necesita-
do m á s serenidad: nunca tampoco he-
mos temido tanto la fal ta de esa vi r tud. 
R. L . 
ideales democráticos." 
Y más inexplicable, porque ya no se 
puede culpar de lo ocurrido a la Monar-
quía y a sus ministros. Así comprende-
mos que a los de "La Voz" les dé vueltas 
ia cabeza.. 
* * « 
—¿Ha visto usted la "Gaceta"? 
—Sí; nutrida de decretos: como en loa 
uenos tiempos de la Dictadura. 
Venta callejera: unos hombres tocados 
con gorro frigio, vocean: 
—El auténtico caramelo republicano, a 
:res "gordas" la docena. 
Lo de los lacitos ya no tiene éxito. 
Ahora la gente quiere chupar. 
Un millón de divorciados figuran en la 
"National Sociological League". Esta 
asoc-acion ©e ha impuesto como fin prin-
cipal, prevenir a los jóvenes sobre la 
astucia de las norteamericanas, que, car 
da vz más, están convirtiendo al matri-
monio en un negocio: conquistan al es-
poso, para divorciarse poco después y lo-
grar una pensión lo más espléndida po-
sible. Los de la "Liga" entienden que ei 
yanqui es un hombre débil, excesivamen-
te correcto, que por una mal comprendi-
da caballerosidad, no se defiende cuan-
do la mujer solicita el divorcio. 
D E L COLOR 
D E MI C R I S T A L 
Una granizada en Perpiñán 
P E R P I Ñ A N , 4.—Ha descargado una 
violentísima granizada en la región fron-
teriza de Perthus. 
Los viñedos y los árboles frutales han 
sufrido daños de gran importancia. 
0 s a B B ' i a a ,s, s: :'a ,:a T I 
Los teléfonos de EL D E B A T E 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
Se pone uno triste (relativamente) al 
comprobar que muchas cosas que nos 
parecen tan fáciles, que no hay sino po-
nerse a hacerlas, para que ya estén con-
cluidas, resulten luego en la prác t ica 
de una insospechada y a veces invenci-
ble dificultad. 
Pongamos, por ejemplo, un himno. 
Cualquiera dir ía que l a media docena 
de notas musicales y los cuatro versos 
que constituyen un himno deben de bro-
tar en el cerebro de los autores con !a 
misma sencillez con que sale el agua 
del grifo en cuanto se da media vuelta 
a la llave. 
La misma necesidad de que el himno 
pueda ser aprendido y cantado por to-
dos aun por los m á s torpes y duros de 
¡oído o de mollera, parece que reduce al 
¡mínimo los obstáculos; palabras vulga-
¡res, inteligibles para la gran masa; mú-
sica pegadiza y airosa... Nadie creyera 
que esto no es coser... y cantar. 
Pues no lo es, evidentemente. Claro 
es tá que van pocos días transcurridos 
desde el cambio de régimen, y todavía 
poetas y músicos no han tenido tiem-
po ni de enterarse bien de que hace fal-
ta un himno; pero los qxie se han puesto 
a ello no han tenido el éxi to esperado. 
¿ T a n difícil es la obra? Debe de ser-
lo, pues la inmensa m a y o r í a de los him-
nos que se escribieron desde que el mun-
do es mundo fracasaron y fueron inn«3-
diatamente a la sepultura del olvido. Por 
lo que al nuestro se refiere, conviene re-
cordar el curioso dato de que ya qui-
sieron enterrarle a raíz del otro destro-
namiento y para sustituirle se abr ió en 
tiempo de don Amadeo un concurso, a l 
cual se presentaron m á s de 400 compo-
siciones, y todas tuvieron que i r al cesto 
de los papeles inservibles. Ahora que se 
t ra ta otra vez de sustituirle no hay aún 
en el supradicho cesto m á s que tres o 
cuatro himnos, pero son justamente to-
dos los que se han compuesto a prueba. 
La gloria de Rouget de l'Isle atrae 
con fuerza. El músico francés no pensO 
nunca que tendr ía tantos émulos. El ca-
so es que desde entonces no ha faltado 
en ninguna gran ocasión bélica o revo-
lucionaria de regocijo popular, quien, ha-
ga un himno. Aunque la mofa se ceue 
I corrientemente en los pobres autores 
dramát icos , de los cuales se dice que en 
! todas partes se presentan con su dra-
ima bajo el brazo, no hacen cosa dife-
!rente los autores de himnos. En cuanto 
i se hallan las tropas dispuestas a partir 
camino de la gloria, o el pueblo inicia j 
luna revolución, o sucede algo trasceu-
¡ dental, en seguida aparece con sus Pa' I 
peles el hombre del himno dispuesto fra 
íelectrizar a la multi tud. 
Pero generalmente los himnos no pa' 
san del grado de tentativa o frustracióa 
¡Himnos consumados hay pocos. Himnos 
que perduren, menos, casi ninguno. 
Es muy difícil, muy difícil hacer un 
¡himno que llegue al corazón de todos. 
Y los m á s difíciles son los himnos na-
i clónales. Para que gusten y sirvan a su 
¡fin ha de sentirse vibrar en ellos el al ' 
¡ma de la nación como una suma de to-
ldas las almas, como un resumen poéticOJ 
y musical de lo que todos piensan y sien- i , , 
;ten. Si la dificultad es muchas veces in'.Q^, 
¡vencible, no siempre tienen músicos y 
poetas la culpa, sino la misma nación, 
¡cuyas almas son tan heterogéneas que 
Ino pueden sumarse; cuyas ideas y senti-
mientos son tan desacordes que no hay 
i posibilidad humana de acordarlos en cua-
itro versos y cuatro vibrantes notas. 
' Tirso M E D I N A 
